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EL TIEMPO (b. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos v 
cielo con nubes, tiempo Inseguro, algunas tormentas 
locales, lemperatura:, máxima de ayer, 32 en Murcia; 
mínima, 8 en Oviedo. En Madrid: máxima de ayer, 25; 
mínima, 16. (Véase en quinta plana el Boletín Meteo-
rológico.) 
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L a c r i s i s p o r t u g u e s a | L 0 D E L D I A 
L a c o e d u c a c i ó n 
Vivamente se lucha hoy en Francia, 
en torno de la escuela, y es, de un modo 
convulsiones socales o políticas inme- singular, la coeducación el tema de más 
cerse, saltando en más de una ocasión 
por encima de la protesta de los padres 
y aún del mandato de la autoridad, es 
reunir a los niños y niñas mayores en 
La dimisión del Gobierno lusitano, planteada el viernes, se produce en mo-
mento tan inoportuno, que este sólo aspecto de la crisis basta para medir su 
gravedad. A l decir esto no aludimos a 
diatas, sino a los peligros que encierran las divisiones surgidas entre los caudi-1 enconadas discusiones. De una parte las i 
Uos de la dictadura cuando el país requiere una dirección firme, llena de claridad í familias, y de otra el sectarismo oficial 
y de energía. ¡Nada m á s difícil ni m á s lleno de riesgos que "salir" de una dic-jbien apoyado por la obra de los maestros 
tadura, sobre todo en pueblos donde no existe—permítasenos la frase—un "ré- ¡ socialistas y comunistas que llegan en ! 
gimen de recambio"! Uos pueblos mucho más allá de donde les 
Ocasionalmente la crisis ha surgido del descontento provocado entre muchos! a t ' ^ r iz^n las diaposiciones legales. La ¡ 
elementos militares por la conducta del ministro del Interior, descontento tan i 15nclc"cia—°os informa el "Boletín de la ! 
patente desde hace algunas semanas, que la dimisión del Gobierno no ha sor- i ¿ ^ n n e — e ^ ': 86 publica eU Car"1 
prendido. Asi, pues, nada hay que temer por ahora ni creemos que esta diver-1 coedUcació; e ^ ^ J 1 ^ . ^ 
sidad de opiniones pueda dividir al . Ejército, lo que constituiría una catástrofe i gegún la ley dehe existir una escuela de 
para Portugal... y quizás para España misma. niños y otra de niñas. Lo que suele ha-! 
Pero también es cierto que entre los elementos afines a la dictadura, exis-
ten divergencias a propósito del proyecto de Constitución, hecho público en 
el V I aniversario del golpe de Estado. La gran masa de opinión que sostuvo a 
la dictadura portuguesa se ha dividido al apreciar el estatuto fundamental del 
porvenir. U n grupo monárquico piensa que no debe contribuir al establecimien-1 una " v"oI-! regentada por el maestro, y 
to de una Constitución republicana; otro juzga el proyecto demasiado presiden-ia menores en otra, regentada por la 
cialista. En e.as circunstancias es difícil llevar adelante los propósitos de ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ . 
plantar plebiscitariamente el nuevo Código. Nacería muerto y sena un motivo lizar una economia_ Halvanclo. ¿or otra 
de discordia constante. parte, dentro de"i recinto escolar, la se-
Bajo el aspecto de la habilidad y de la prudencia política, el proyecto de I paración de sexos, sino de ir a la coedu-
Constitución contiene un gravísimo error. Nos referimos al articulo 21, que se | cación por encima do todo, 
refiere a la Prensa. Lo más acertado hubiera sido establecer una norma general ¡ No hemo.s de .repetir aquí los argu-
y dejar, para una ley futura, los detalles de la aplicación; pero ya que esto nojmentos pedagógicos y morales contra 
se bizo plantear abiertamente el problema. Mas establecer como única dispo-pos gue nadie ha podido defender victo-
flición constitucional el derecho de las autoridades y de las personas peritas en j nosamente la coeducación. Los deten-
una materia determinada a disponer casi sin limitación de l ¿ ^ a s ^ - ^ ^ ^ ^ 
periódico, nada remedia, y por ello aparece sólo como una medida vejatoria * :r.(*xlY)iin (lc la.moral para déstt-uiria. 
inútil. Así se enajenó el Gobierno la buena voluntad de casi lodos los periódicos | ̂  aqui que gocjalistas y comunistas 
solventes. No aplaudimos su negativa a discutir el proyecto; al contrario, j"z-is , :a . en Francia, como en otros países, 
gamos que el patriotismo les ordenaba otra actitud, pero la falta de habilidad | ¡os defensores acérrimos de la coeduca-
ministerial es indudable. jción. 
Ya se entiende que los adversarios del proyecto, entre los que apoyan a la El Tribunal Supremo francés, por sen-
dictadura argumentan con objeciones más elevadas, ¿jue se refieren principal-; leticia de 9 de marzo de 1928, declaró 
mente a los artículos sobre los poderes del Estado. Quizás la nueva Constitu-1 que esa geminación escolar efectuada 
clón tiene el defecto tan frecuente de haber sido redactada pensando en g^e- P ^ g ~ ^ niñas ^ forma 
Sos anteriores, para ser un muro y no un cauce por donde pueda ^ o u m r ^ - | hunos e x p i a d o era ^ g i a a^a 
güilamente la vida nacional. Porque salta a la vista que los autores recordaron ^ . han bastado ^ impe(¿rlQ hecnos 
las 50 crisis ministeriales de la República portuguesa ¡en tres lustros, y no |O.scandaiosos como l0s producidos e 
han perdonado medio de hacer al Poder ejecutivo independiente del Poder le-:Boisbreteau y cn Tournou, donde 
í 
glslativo. L a tendencia es loable, pero, repetimos, el proyecto va demasiado lejos; maestros pretendían tomar "medidas 




b l i - ; 
muchos monárquicos defensores del parlamentarismo. ¡gándolas a desnudarse ante ellos. N i han 
Con todo la suerte del actual proyecto de Constitución es algo secundario.! bastado huelgas escolares practicadas 
Lo aue importa es el acuerdo entre quienes hayan de dirigir al pueblo portugués j unánimemente. Pese a todo "la coeduca-
Lio que impuii-a co w _ „„„„„„„ i - ciHioPi/m v in-s orpepdpn-! clón de sexos, por geminación de escue-
en este-momento difícil. Sm duda, cuantos c o ^ } l ^ ^ el " é o l e t i n - m e n c i o n a d o - h a -
de la misma, esperaban con cierta intranquilidad el fin de la dictadura, por-. „ ! , „ „ ., 
, , v- „„ l ce en Francia progresos aterradores" 
lales, no lo hizo en; „ _ ™ .„ ^ 
j- p.O 
que el ejército portugués, al encargarse de los destinos naciona^, — . , No estamog en Espafta en la miSma 
nombre de una doctrina política, sino por un impulso nobilísimo de mejora, Para is i tuac ión; pero no faltan deseos de mar-' 
desarraigar un sistema podrido hasta la médula. Ha realizado esta obra con!chair por ege camin0i y eso que los p r i - : 
yftvor y eficacia, y al cabo de seis años la dictadura puede ostentar méritos has- mel.os ensayos han sido alarmantes. En! 
tantes para su justificación. Pero, ¿cuál es el pensamiento de los militares por-]ia Escuela Normal de Madrid y en la de! 
tugueses respecto al porvenir? r ^ - lá ^^u^alidad cn Barcelona se produ-. 
Nadie nodría decirlo Oliveira Salazar, encargado de presidir el futuro Go-.jeron sucesos nada satisfactorios, apc-; 
hiemo ^ un hombre civil, con cuyas idea^ políticas, sin discutir su labor en el ñas intentado el procedimiento coeduca-
bierno, es un nomore wv**, ^ j _„,x„^,«„ oc,t4„ ponínrmec; Hnv también tivo. Las familias son quien, a la vista 
ministerio de Hacienda, no todos los militares ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ " X T r m a r ^ e esos ejemplos, deben extremar su i 
discursos, folletos, art ículos de jefes ^ o f i c ' f l e s - J ^ f e intensificar la labor de sus i 
que ü ejército comparte sus opiniones. De ahí probablemente ^ f ^ f f . ^ 6 ! Asociaciones. Antes de que el mal avan-j 
ahora, cuando el propósito de impedir a toda costa la vuelta del sistema ante- ce tanto como en Francia y la lucha nos I 
Hor no es va un programa suficiente. ; resulte tan penosa como aquella. 
No nos corresponde resolver el problema, y en situación tan intrincada es 
aventurado un juicio cualquiera. En el interés de toda la Península, si no me- "<> nay l a i l 
dlara el 'afecto entre dos pueblos hermanos, hemos de desear que los porra- Suponiaraos que nuestro suelto acer-1 
gueses encuentren llano y fácil el camino hacia la normalidad constitucional. | Cá de l03 concursos para proveer pía-1 
Tvvn A«tA provecto o con otro parecido. Porque los defectos señalados son poco; zas de delegados e inspectores del Tra-
^on efte P 1 ^ , . .n ,p ^ . . ^ac disDosiciones acertadas y de una orientación ge- ¡ba jo había de ofrecer blanco a la pri-
Importantes al lado de muenas aisposioiuu^ t.ca peqU€ña de ..E1 goci^is ta^ siem. 
neral digna de aplauso 
ERNO EN E l » 
Se constituirá después de publica-
do el presupuesto 
(De nuestro corresponsal) 
USBOA, 28.—^Terminadas las con-
sultas a los miembros del Consejo Po-
lítico Nacional, el presidente ha encar-
gado de formar Gobierno al doctor Oli-
veira Salazar, ministro de Hacienda j 
en el Gabinete dimisionario. E l doctor | 
Salazar ha aceptado la invitación y ha, 
empezado sus diligencias, esperando | 
formar su Gobierno dentro de dos o tres; 
días. E l doctor Salazar es ministro de 
Hacienda desde el 27 de abril de 1928 
y ahora asume por primera vez la pre-
sidencia del Gobierno. Su nombramien-
to se considera como una solución en-
tre las derechas y las izquierdas de la 
Dictadura, dado el prestigio del doctor i : 
Salazar. 
Oliveira Salazar es tá terminando la ¡i 
redacción del presupuesto para el nue- -
vo año económico; será publicado el pri-!j | 
mero de julio. Hasta entonces no pre- jj 
sentará ©1 nuevo Ministerio. En el c i - |¡ 
tado presupuesto hay un déficit de se-j 
tenta millones de escudos, que será en-
jugado con un aumento del impuesto 
del sello fiscal, publicado ya en la-
Prensa. 
E l futuro jefe de Gobierno guarda 
absoluta reserva sobre los nuevos mi- jj 
nistros. Se cree que del Ministerio ac-
tual quedarán los ministros de la Gue-
rra, Instrucción pública y Colonias. Es-
te último, que se encuentra en Angola, 
parece ser que ha recibido ya el ofre-
cimiento. Se cree también que para la 
cartera de Negocios Extranjeros será 
Invitado ©1 profesor de Derecho Inter-
nacional de la Universidad de Coimbra, 
ex ministro de la Dictadura, y que las 
carteras de Agricultura, Comercio y 
Hacienda consti tuirán un solo ministe-
rio con la denominación de Economía 
Nacional, con subsecretarios para cada 
una de las ramas.—Córrela . 
Pág. 
pre al acecho de lo que se le antojan 
; nuestras contradicciones. Lo que no sos-
pechábamos es que por esta vez le ha-
ijbla de tomar "Luz" la delantera y ha-
ll ccr aquel papel tan a gusto del propio 
!| "Socialista", que se diera éste por con-
ij tentó con reproducir el suelto del p r i -
' mero. 
i| A juicio de ambos colegas, E L DE-
SBATE ha tenido que "cantar la palino-
;| dia" en esto de las Delegaciones de Tra-
|¡bajo. Ayer todo era reprobable, según 
¡nosotros: la cuant ía de los sueldos, la 
! forma de provisión de los cargos. Pero-
ií hoy hemos aconsejado a nuestros ami-
i: gos que opten a las plazas, y hasta con-
i i f esamos que no tenemos que oponer re-
ijparo a las pruebas y Tribunales que se 
li disponen en el reglamento. Claro es tá 
que lo censurable no es la "rectiflea-
1 ción justa" que hace E L DEBATE, 
sino "lo anterior: la crítica, la sospecha 
¡j gratuita, en la cual se ha basado una 
¡j verdadera campaña.. .". 
I ¡Cómo nos duele despojar a loa cole-j 
.gas de la satisfacción indudable que 
jj les ha producido nuestra "rectificación"! 
¡j La probidad periodístisa, sin embargo,; 
nnos obliga a ello. Porque la verdad es i 
| que en aquel ar t ículo no hay tal recti-
jfficación. Sépanlo los colegas: tan mal ' 
j! como nos pareció en mayo el proyecto j 
;:de Delegaciones de Trabajo nos sigue i 
pareciendo ahora la ley, y todo lo que 
en aquél teníamos por reprobable, se-
guírnoslo teniendo en ésta como ta l : 
las atribuciones excesivas, la cuant ía de; 
los sueldos, etc., sin olvidar la forma dej 
provisión de los cargos. 
Que, esto no obstante, recomenda-
mos a nuestros amigos opten a tales 
o__ cargos, no es ninguna inconsecuencia. 
Fuera bueno que siendo nuestro te-i 
MADRID. — Ayer se constituyó la m o r el que estos cargos caigan en ma-
nueva Comisión de la Propiedad Rús- nos ineptas para la misión de paz que 
tica.— El homenaje a Conrado del 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 9 junio 1 9 3 2 
Glosarlo (Los tres elogioe al 
libro de Louis Bertrand), 
por Eugenio d'Ors Pág. 3 
La vida en Madrid Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros... 
Deiportes 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" P»S 
Los sucesos de ayer 
Crónica de sociedad 
I nfonnoclón c o m e r c i a l y 
finanriera 
Notas agrícola« y mercados. 
La casa de los ojos ande* 
(folletín), por Jacquellne 
Riviére Pág- 8 
El padre Marín Solá, por 
Manuel Grana Pág- 10 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág . 10 
E l Santo Pa t rón de los ex-
cursionistas, por Lorenzo 
Riber Pág. 10 





D o n A l f o n s o a F r a n c i a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Don Alfonso de Borbón,}!! 
que se encuentra, como es sabido, en!;| 
Londres, es esperado en Fontainebleau ll 
l£ dia 8 del próximo mes. 
Campo.—Proyecto de una nueva Gran 
Vía; par t i rá de la calle de Sevilla 
hasta la plaza de Santo Domingo 
(páginas 6 y 8). 
PROVINCIAS. — Triunfan las rosas 
catalanas en París.—Obrero muerto 
en Zaragoza en una colisión ientre 
huelguistas.—Hoy se constituye Ac-
ción Popular en Ronda.—Gestiones 
sobre la construcción de ferrocarri-
les (páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se habla de crisis 
en la Junta de gobierno de Chile.— 
Oliveira Salazar, encargado de for-
mar el Gobierno portugués.—Los con-
tribuyentes franceses amenazan con 
la huelga.—Se ha firmado el decreto 
contra Bavlera.—Situación difícil en ! 
Lausana (páginas 1, 3 y 4). 
se 'es atribuye, abandonásemos el cam-
i po por las buenas a nuestros contrin-
• cantes. 
Cierto que alguna vez hemos insi-
!j nuado nuestros recelos de que estas 
altas plazas y pingües dotaciones estén 
especialmente preparadas para los so-
cialistas. Pero esta insinuación ni es 
sólo nuestra ni resulta infundada. Basta 
leer la Prensa de aquellos días y repa-
sar el "Diario de Sesiones". En las Cor-
les se dijo, verbigracia—y por un dipu-
j tado radical—que el concurso-oposición 
I; era "un artiluglo del ministro", y se 
¡| pidió que fuese sustituido este sistema 
f>"r el de oposición libre o que se exi-
giere al menos el título de licenciado 
en Derecho. 
En cuanto a l fundamento de seme-
1 jante sospecha, esta misma circunstan-
1 cía de no exigir título ninguno no deja 
de ser significativa. Pero mucho más 
lo es el hecho de que no se hayan res-
petadp en sus cargos a, los actuales 
titulares. Desde el señor J iménez al se-
; ñor Madariaga se pronunciaron en el 
¡jj Parlamento no pocos diputados en con-
tra de esta arbitrariedad, y todo fué 
inútil. 
B a s e p r i m e r a d e l a 
La Base primera de la Re-
forma agraria ha quedado apro-
bada ayer con la redacción si-
guiente : 
"Base primera.—La presente 
ley comenzará a regir el dia de 
su publicación en la "Gacela 
de Madrid". Esto no obstante, 
las situaciones jurídicas par-
ticulares relativas a la propie-
dad rústica que se hubieren 
creado voluntariamente desde 
el Vi de abril de 1981 hasta el 
momento de la publicación de 
esta ley, se tendrán por no 
constituidas, a los efectos de la 
misma, en cuanto se opongan 
de cualquier modo a la plena 
efectividad de sus preceptos. 
Dentro del concepto de situa-
ciones jurídicas voluntariamen-
te creadas, no se incluirán las 
operaciones del Banco Hipote-
cario, Crédito Agrícola y otras 
entidades oficiales similares; tas 
particiones de herencias y las 
de bienes poseídos "pro in-
diviso'1; las liquida.ciones y di-
visiones de bienes de Socieda-
des, por haber finalisado el pla-
zo o cumplirse la condición es-
tipulada al constituirse, y las 
derivadas de cumplimiento de 
obligaciones impuestas por la 
ley. 
Los íntercsaAos podarán, cn 
lodo caso, interponer recurso 
ante la respectiva Junta pro-
vincial, alegando lo que 7nás 
convenga a sus derechos, y la 
Junta, antes de dar a los bie-
nes las aplicaciones determina-
das en esta ley, apreciará l i -
bremente las pruebas que se 
aduzcan y decretará, si proce-
de o no, la aplicación del prin-
cipio de rclroactividad. C isa 
el acuerdo de lo Junta provin-. 
cial, podrán los interesados en 
el acto de enajenación o gra-* 
vawien recur r i r a la Junta cen-
t ral o Instituto de Reforma 
Agraria, dentro del plazo de 
quince días desde la notifica-
ción del acuerdo de aquélla. 
Dentro de dichos organismos se 
creará una sección especial ju-
rídica, presidida por un magis-
trado, que informará en los re-
cursos interpuestos contra la 
resolución de las Juntas provin-
ciales. La facultad de aplicar el 
principio de retroactividad de-
berá ser ejercitada dentro del 
término de dos meses, a contar 
de la fecha de la terminación 
del inventario de los bienes ex-
propiables a que se refiere la 
base sexta. No se admitirá, sin 
embargo, reclamación a lguna 
que afecte a la d.evolución de 
lo satisfecho por timbre y dere-
chos reales." 
A r t í c u l o d e l E s t a t u t o 
a p r o b a d o a y e r 
E l articulo cuarto del dicta-
men, que pasa a ser el tercero, 
por la supresión de éste, ha 
quedado aprobado en la si-
guiente forma: 
A r t . S."—"Los derechos indi-
viduales son los fijados por la 
Constitución de la República 
española. La Generalidad, de 
Cataluña no podrá regular nin-
guna materia con diferencia de 
trato entre los naturales del 
país y los demás españoles. Es-
tos no tendrán nunca en Cata-
luña menos derechos de los que 
tengan los catalanes en el res-
to del territorio de la Repú-
blica." 
¡ L a F i e s t a d e S a n P e d r o E m p e z ó a d i s c u t i r s e l a b a s e s e g u n d a 
|Su Santídacl bajó ayer a rezar a la 
tumba del Apóstol v bendijo 
los palios 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—El Pontífice, siguiendo la 
¡costumbre, ha bajado a la Basílica dé 
¡San Pedro a rezar ante la tumba del 
Apóstol. A las siete de la tarde, una vez 
cerrada la. Basílica; Su Santidad entró 
en ella y por la escalera que conduce 
ja la capilla del Sacramento; le aeom-
pañaban los Prelados, Gentileshombres. 
!de su corte y los guardias nobles, y le 
daba escolta la Guardia suiza. Palafre-
jneros. con hachas, precedían y cerraban 
jla comitiva. 
Después de la visita al Sacramento, 
¡el Pontífice se arrodilló ante el altar de 
la Confesión, donde se rezó el Rosario. 
¡Bajo después a la Confesión y bendijo 
los palios, asistido por el Maestro de Ce-
remonias. Capellanes secretos, un Au-
ditor de la Rota y un abogado consis-
;Lorial. Una vez bendecidos los palios.se 
jguardaron cn una ar t ís t ica urna de 
¡bronce dorado que fué regalada ppr Be-
Inedicto XV. La urna se depositó en la 
tumba de San Pedro. 
Desde la Confesión se dirigió a las 
criptas del Vaticano, pasando por la 
ipuerta que hay a la izquierda. Allí rezó 
isnle las sepulturas de Pío X, Benedic-
jto XV y ante la del Cardenal Marry del 
i Val. Volvió a la Basílica, donde visitó 
i las obras de restauración, que consisten 
¡en un pavimento de mármol alrededor 
!de la Confesión. Estas obras se hacen 
!por disposición testamentaria del Carde-
inal Merry del Val. la nueva estatua de 
San Juan Eudes, magníficamente restau-
rada, y el nuevo dosél de la cápillá del 
¡Sacramento. Por último, estuvo escu-
jehando . algunos cánticos transmitidos 
¡por los altavoces de la estación de radio 
i del Vaticano.—Daffina. 
L a meda l l a dé este ano 
C o n s u m i ó un t u r n o en c o n t r a don San t i ago Gual la r . 
El E s t a t u t o se d i s c u t i ó en s e s i ó n noc tu rna . El a r t í c u l o 
aprobado lo fué por 167 votos c o n t r a 19 . Duran te 
la d i s c u s i ó n hubo a lgunos incidentes 
E N L A SESION D E L A T A R D E SE D I S C U T I O U N A P R O P O -
S I C I O N I N C I D E N T A L "SOBRE E L I N C I D E N T E D E C A R A B A N C H E L 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28. — El Cardenal Pacelli, 
acompañado de Mariani, secretario de la 
Administración de la Santa Sede y del 
grabador Mistruzzi, han presentado al 
Pontífice tre^ ejemplares cn oro, plata 
y bronce, de lá medalla'que. como de 
costumbre, ha sido acuñada para la fes-
tividad de San Pedro. La medalla^ o.pra 
del grabador Mistruzzi, lleva en ci an-
verso la efigie de Pío X I y en el re-
verso, una perspectiva de la nueva Pi-
nacoteca vaticana.—Daffina. 
Se r a d i a r á n la M i s a y 
las v í s p e r a s 
i Hoy podrán escuchai-se por "radio" la 
imisa y las vísperas de San Pedro en Ro-
|ma. Vean nuestros lectores en la sec-
¡ción de Radiotelefonía loa detalles de 
| horado, onda, aparatos, etc. 
Nunca presenta la Cámara aspecto 
m á s aburrido que cuando se siente tra-
bajadora. ¿Sesiones dobles? ¿Diurna y 
nocturna? Pues íhuida generalI En los 
escaños dos docenas de diputados. Es 
fácil encontrarlos en cualquier teatro, 
o sentados en esas deprimentes "terra-
zas" de la calle de Alcalá. ¿Sabe us-
ted? ¡Como tengo sesión nocturna...' 
descanso ahora un poco! Lo malo—o lo | 
bueno—es. que por la noche también | 
descansan de la sesión de la tarde... a 
que debían asistir, y tampoco vienen., 
Sesión de tarde. Calor. Enmiendas al 
proyecto de Reforma agraria. Tono me-
dio... o cuarto de tono. Calma. ¡Asom-
bro! La Comisión acepta, en parte, en-
miendas de los agrarios: del señor Gua-
llart. del señor Casanueva... 
Lo demás, como todos los días. V, 
como todos los días, por la Comisión • 
el inevitable señor B'cced. 
Después de la -hora de merendar se 
van poblando los escaños. Ya conforta-
dos, ¡qué trabajadores son nuestros | 
parlamentarios! Pero no es eso. Es que, 
al fin, tras laboriosas gestiones, se ha 
logrado poner quince firmas al pie de 
una proposición incidental cn la que se 
piden al. Gobierno explicaciones,, infor-
mes del incidente ocurrido en Caraban-
chel entre militares, causa de la des-
titución—¡perdón, señor presidente I ~ 
de la sustitución de los generales V i -
llegas. Caballero y Goded, y de la de-
tención del teniente coronel Mangada. 
Pide tales noticias don Eduardo Or-
tega Gasset. ¡No, lector:..! ¡Su herma-
no! Contesta Azaña. Habla bien. No i 
t i ra silla, ni mesa ni cosa alguna. Me-! 
surado, respetuoso con los generales j 
dcstí... sustituidos. Una falta que se co-
rrige, y' en paz. Y lo? separador, del 
mando no sufren, por eso,, en su honor; 
ni en¿-Srti. prestigio profesional. No hay i 
que exagerar el volumen de lo ocurri-
do.... N i se puede hablar del Ejército 
como colectividad, a propósito de cual-
quier incidente personalísimo. El—Aza-
ña—está contento del Ejérci to; es co-
rrecto, leal; jefes y oficíales tendrán 
las ideas que quieran—que él no ha de 
Investigar—, pero saben cumplir sus 
deberes. ¡Bien, sefior presidente! No te-
nemos empacho en decirlo. Por acá so-
mos justos. 
e n u n a 
Su par t ido parece poco confo rme con l a p o l í t i c a exte-
r io r de! pres idente . L a L i g a de con t r ibuyen te s amenaza 
con no p a g a r si se a u m e n t a n los impues tos , y los f u n -
c ionar ios con la huelga si reducen los sueldos 
P a r a 
lis--: rz-ZzTMTstTs. 
l o s d e S i e r r o ! 
•cüi Si lo que parece mal en nuestra con-i 
Suma anterior, 9.199,50 pesetas; A C.,Í 
5; un suscriptor, 5: un devoto de la V i r -
gen Santísima, 5.10; José_ Alamar, 25; i 
una suscriptora de Logroño, 15; Agus-
tín Roca. 5; Jacinto Saenz, 25; uno de i 
la Derecha Regional de Alcay, 25; V. Ca-i 
brera, 5; un mallorquín, 25; Dativo Ba-| 
rrientos, 1; Juan de la Cruz, 6; Ga-| 
briel Burgos, 5; Ramón Arbós, 10; un. 
anónimo. 50; Eusobio Olmedo, 5; Anto-! 
nio Margeli. 2; Kusebio y Elias Fernán-i 
dez, 8. Total, 9.426.60 pesetas. 
ducta a "Luz" y a "El Socialista" es. 
pues, "lo de antes", lamentamos nues-
tra contumacia. Lo único que hoy he-
moa aclarado es que "por ahora" y en 
lo que se refiere a la parte de oposi-
ción—única conocida—, las disposicio-
nes del reglamento recientemente pu-
blicado no confirman nuestras té&cres. I 
Y nos congratularnos de ello. ¡Ojalá' 
podamos decir otro tanto de todo lo que: 
resta..., que es lo m&a grave! 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Una reunión del grupo 
parlamentario radical socialista cele-
brada hoy en la Cámara ha marcado 
una tendencia que tiene los visos de 
disconformidad con la política exterior 
mantenida por su jefe y del Gobierno. 
A decir verdad, la reunión, un poco im-
provisada, no congregó por la m a ñ a n a 
sino unos cincuenta diputados menos de 
la tercera parte del grupo y a un cen-
tenar—son 160—por la tarde, pero Ja 
crisis interna del partido, indicada ya 
desde el día siguiente al triunfo elec- i 
toral se ha manifestado otra vez con 
dos tendencias: próxima al partido so-
cialista la una; moderada, con inclina-
ción al centro, la otra. 
Y la variedad de matices st diversi-
fica en los diversos problemas políti-, 
eos. Hoy se ha referido sólo a política; 
exterior y más concretamente a la Con-! 
ferencia de Lausana. La nota oficiosa I 
de la reunión nada dice en concreto; • 
otras noticias comunicadas por diver-! 
sos conductos son oscuras, cnando en-
revesadas de propio intento, pero los 
reunidos han asentido a la exposición 
de M. Nogaro, el cual sostiene que debe I 
hacerse a los Estados Unidos y a losl 
demás países en tono de igualdad y 
no de deudores, una segunda proposi-
ción, al estilo de la primera de Hoo-
ver, para anular reparaciones y deu-
das de guerra. 
E l disentimiento con respecto a la 
política de Herriot en Lausana se vis-
lumbra claro en esta noticia: "el gru-
po ha estudiado igualmente el medio 
de dar a conocer su opinión en el pro-
blema al presidente del Consejo de mi-
nistros". Parece que ae trata de enviar 
a Lausana una Delegación que se en-
trevis tará con el primer ministro. 
En estos t rámites se ve la mano del 
presidente del grupo Frangols Albert. 
cuya elección no pudo ser muy agrada-
ble a Herriot, porqt s Albert figuraba 
entre los firmantes de la nota requi-
riendo la colaboración socialista que se 
entregó a Herriot "durante la tramita-
ción de la pasada crisis. 
Resulta, cn fin. que el "borrón y cuen-
ta nueva", defendido en Lausana porj 
Alemania, apoyado por Italia, bien visto; 
por I a» !a te r ra al que se ha opuesto! 
Francia .-oirr entre las grámfes poten-
ciasi va conquistando también sectoresj 
fraaiceses. Pero las garantias o compen-, 
saciones que Yon Papen parecía dis-
puesto a reconocer a Francia, según 
unas declaraciones, se han reducido y 
la Prensa de aquí se muestra pesimis-
ta, considera que la Conferencia se ha-
lla pn una situación delicada, CMÍ de 
fracaso, que Macdonald se esfuerza cn 
conjurar actuando como árbi tro compo-
nedor entre Alemania, que dice no pa-
garé , y Francia, convencida de que no 
pagará , pero que d^sea que no se esfu-
me la posibilidad de volver a cobrar ai 
Alemania-mejora de situación. Diremos, 
de todos modos.L que. finaJmente, por 88 
votos. contra 12 se aprobó un voto de 
confianza en Herriot. 
"Desacuerdo profundo entre Alemania 
y Francia", t i tu la "Le Journal" y "Le 
Tempa" termina su editorial con esta¿ 
palabras: "Vamos 3. ver ahora lo que 
puede y lo que quiere hacer Macdonal 
para conciliar las tesis que se discuten. 
El primer ministro bri tánico es par t i -
dario en principio de la anulación, pero 
desea sobre todo como todos los jefes 
de Gobierno conscientes de su responsa-
bilidad, evitar un fracaso de la Confe-
rencia. En tanto que no se conozcan los 
resultados de su intervención cerca de 
Alemania, la úl t ima palabra no será di-
dia. La.Conferencia de Lausanna atra-
viesa una crisis. No es la primera n i 
será, sin duda, la últ ima, pero loa que 
pretenden forzar la solución en el sen-
tido de anulación, saben que hay que 
en el camino de concesiones y de renun-
cias un limite y que el traspasarlo cons-
tituye un peligro internacional difícil de 
franquear". 
H u e l g a de con t r ibuyen te s 
Rectificación desdichadísima del se-
ñor Ortega Gasset. ¡Para chafar un nú-
mero interesante no busquen ustedes 
diputado más apto! 
Todo esto enorgullece y regocija a la 
ingenuidad del presidente. En esta Cá-
mara—dice—se habla de todo, serena-
mente, con el más profundo respeto a 
las personas. ¡Eso se llama coger rá -
banos cuando pasan, señor Besteiro! ¡A 
ver cuándo puede su señoría repetir 
esas congratulaciones! 
Nocturna. Estatuto. Quiere decir que 
en esta sesión concurre la agravante de 
nocturnidad. Vamos a ver cómo la apro-
vechan los conspicuos. Pocos hay. La 
noche, la ocasión, el teatro, el cabaret... 
• » »• » 
¡Y a ver qué pasa...! Porque ias no-
ches, cu este Parlamento, suelen ser 
dramát icas . Él 'señor García Gallegos 
y e! sefior Royo hacen el gasto. Hay 
enmiendas a granel, votaciones oi'dina-
rlas y nominales... Con el flictamen todo 
el muncTo, menos los agrarios y un que 
otro diputado. De catorce a veinte vo-
tos en contra, trescientos ausentes y un 
centenar y medio en favor. 
Dicho queda, pues, que las enmien-
das fueron todas rechazadas. A dos 
finalidades principalmente respondían: 
impedir que cn Cataluña sean de in-
ferior condición jurídica los no catala-
nes, y asegurar los derechos electorales 
cn la Constitución establecidos. La Co-
misión juzgó innecesarias esas precau-
ciones. Veremos qué dice el tiempo ve-
nidero... 
Para las respectivas hojas de servi-
cios: durmieron profundamente duran-
te la sesión los señores Muiño, De Gra-
cia, Maryal, Xirau y Mart ínez Moya. 
Este, sobre todo, estaba en siete sue-
ños. Le felicitamos: debe ser hombre 
de .niuy _ sérená. conciencia, cobijadora 
del sueño tranquilo. ¡Ni los timbres que 
llamaban a votación nominal lo desper-
taron. ¡Y le llegó el momento de vo-
tar: señor Mart ínez Moya..., ¡a otra 
puerta! ¡Señor Mart ínez Moya...! ¿ Q u é ? 
¡Ah, sí, no! 
Por lo cual, el señor Franehy, bonda-
doso, despertó al señor Maryal, para 
que no se repitiera el espectáculo. 
Y nos fuiínos a dormir. Algunos a 
seguir durmiendo. 
s e s i ó n L a 
Por último, como respuesta a la ac-
t i tud de los funcionarios que han anun-
ciado claramente la huelga si se rebajan 
sus salarios, hoy la Liga de contribu-
yentes franceses ha protestado contra 
los propósitos del Gobierno de aumen-
tar la contribución y anuncia que si eso 
se lleva a la práct ica organizará la 
huelga de contribuyentes y se negarán 
a pagar no sólo el aumento propuesto, 
que es bien ligero, sino toda clase de 
impuestos. La Liga de Contribuyentes, 
que alaria a cinco mil i ce: es de ciudada-
nos ttoñcéses, exige que' el presupuesto 
sea Aveladq por medio de economías.— 
Solarhe. 
A las cuatro y diez minutos se abre 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
Besteiro. 
En escaños y tribunas, escasa concu-
rrencia. 
En el banco azul, los ministros de 
Trabajo e Instrucción pública. 
Se da- lectura, al acta de la sesión del 
viernes pasado, que es aprobada. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
da cuenta de que le ha sido pedido un 
suplicatorio para proceder contra el d i -
putado sefior Balbontin. Propone que 
se nombre una Comisión, y con res-
pecto a las que ya han debido actuar 
en los suplicatorios anteriormente pedi-
dos, ruega una vez más que los gru-
pos parlamentarios se apresuren a de-
signar sus representantes, porque es tá 
próximo a expirar el plazo. Caso de no 
hacerlo—añade—designaré yo por mí 
mismo a los representantes. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Se reanuda la discusión sobre el pro-
yecto de ley de bases para la Reforma 
agraria. 
(Durante unos momentos permanece 
suspendido el debate, por no encontrar-
se en la Cámara la Comisión. A l fin, en-
t ra uno de los miembros-de ésta.) 
El señor GUALLAR (don Saatáago) 
apoya una enmienda a la base primera, 
1 en la que propone que el párrafo según-
[do quede redactado así: 
I "Los interesados podrán en tuuu caa^ 
| Interponer recurso ante los Tribunales 
i de Justicia, los cuáles decre tarán si pro-
cede o no la aplicación del principio de 
¡ retroactividad. En este recurso -infor-
j m a r á sobre las cuestiones de hecho ia 
I Junta Central de Reforma Agraria." 
El señor FECED, por la Comisión, re-
I chaza la enmienda, y advierte que no la 
jrecoge, .porque la Comisión ha acordado 
|establecer en e] Inst i tuto 'de Reforma 
Agra r i a una sección presidida por un 
| magistrado, encargada de informar a la 
Junta Central de la procedencia de los 
recursos entablados. 
Rectifican brevemente ambos orado-
res, y sometida la enmienda a votación 
ordinaria, queda rechazada por 86 vo-
tos contra'IS. 
(Entran los ministros de Justicia, Ma-
rina y Agricultura.) 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
advierte que habla quedado pendiente 
de votación una enmienda del señor Or-
tiz de Solórzano. 
Puesta a votación, queda rechazada 
por gran mayoría. 
Se da lectura a una enmienda del se-
ñor Cid. en la que propone que el p á r r a -
fo-segundo de la base primera se re-
dacte en la siguiente forma: 
"Los interesados podrán en todo caso 
interponer recursos ante la Junta Cen-
t ra l de Reforma Agraria, alegando lo 
que m á s convenga a .su derecho, y la 
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Jimta, antes de autorizar los asenta-
mlentos» apreciará libremente las prue-
bas que se aduzcan y diciará, sin ulte-
rior recurso, si procede o no la aplica-
ción del principio de retroactividad. No 
obstante, en los casos de ignorancia in-
excusable o de error evidente de hecho, 
podrá exigirse la "responsabilidad civil a 
los miembros de la Junta o Instituto que 
hayan resuelto la reclamación, siendo 
subsidiariamente responsables dichas en-
tidades, y .en último término el Estado, 
de los daños que injustamente se oca-
sionen por las resoluciones adoptadas in-
debidamente". 
E l ,señor FEPED, en nombre de la Co-
tnisióri, manifiesta que el espíri tu de la 
enmienda' qíieda récogido en parte con 
las modificaciones introducidas en el dic-
tamen. 
E l - señor . M A R T I N Y . M A R T I N , fir-
mante con el señor Cid de la enmienda, 
da és ta por retirada. 
• E l señor ROYO V I L L A N O V A defien-
de otra,-^ en la que pide la agregación 
de un párrafo, en él que se diga que la 
autoridad de los organismos creados por 
la Reforma agraria no sufrirán merma 
en su autoridad, en virtud de las facul-
tades qué se confieren a las regiones 
autónomas. 
Se extiende en consideraciones sobre 
•los péligros" que pueden surgir caso de 
qué no" só reconozca esa autoridad. 
' E l señor- SANTALO, ca ta lán : Pero, 
- señor Royo, ¿qué va a dejar su señoría 
para la noche? 
E r señót- M A R T I N DE ANTONIO: 
Tléne 'cuérda para rato. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : Para 
él cuello, para el cuello. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
•Nó: dé1 interpretaciones t rágicas a cier-
tas" intérrupciónés, señor Pérez Madri-
gal. ; 
: E l séñór PECBD, por la Comisión, re-
cliazá la enmienda, por estimar que es 
problema ese'que no-es de la competen-
ciá dé ésta léy. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A da por 
, retirada la enmienda. 
M á s enmiendas 
la retroactividad deberá ser ejercitada 
precisamente dentro del té rmino de. un 
año, a contar de la fecha de la vigencia 
de la ley. No se admitirá, sin embargo, 
reclamación alguna que afecte a la de-
volución de lo satisfecho por Timbre y 
Derechos reales". 
El señor FECED dice que la Comisión 
acepta la primera parte de la enmien-
da; pero no lo que se refiere a la fa-l 
cuitad de aplicar el principio de retro-: 
actividad. 
Como no hay más enmiendas, pregun-
ta el PRESIDENTE DE L A CAMARA 
si se aprueba la Base primera, y se p i -
de votación n o m i n a l por la minoría 
agraria. 
Verificada la votación, queda aproba-
da esta Base primera, por 161 votos con-
tra 18. 
L a Base segunda 
L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
Se pone a discusión la totalidad de la 
Base segunda. 
Se establece en ella que los efectos 
j de esta ley se extienden a todo el terr i -
to r io de la República, y su aplicación 
jen orden a los asentamientos tendrá lu-
jgar en los términos municipales de An-
dalucia, Extremadura, Ciudad Real, To-
ledo, Albacete y Salamanca, y en las 
¡tierras que constituyeron antiguos se-
ñoríos. Para realizar dichos asentamien-
tos, se dedicará una cantidad anual, que 
no será inferior a 50 millones de pe-
setas. 
El señor A L V A R E Z (don Basilio) 
consume un turno en contra. 
Combate que los asentamientos se va-
yan a hacer en tierras de secano, por 
ser cosa que rechazan los mismos ¡ 
obreros. Ha debido irse—añade—contra 
el general Goded diciendo: "Y nada! Yo—añade—digo lo mismo que cuan- por este párrafo de su enmienda, con 
más" . do Cambó era ministro de Fomento, supresión del primero y tercero del dlc-
Alude al incidente ocurrido entre es- Por muy catalán que sea el ministro no tamen. ,r A T T ^ ^ , ^ 
El señor V A L L E , de la Comisión lo 
contesta. Dice que el determinar en ¿i 
te general y el teniente coronel Man- tiene derecho a obligarnos a que aprobé-
gada y culpa de provocador a aquél. 
Añade que en tiempos pasados, por 
no proceder como se está procediendo 
en la tarde de hoy, el Ejérci to llegó a 
ser un fantasma; pero cree que debe 
irse a formar un Ejército que sea fiel 
defensor de la República y de la Pa-
t r ié y deje de andar en rumores de 
complots que todos conocemos al de-
talle. 
El ministro de la GUERRA rectifica. 
Dice que los vivas reglamentarios se 
dan en los actos oficiales, y el almuerzo 
que se estaba celebrando no lo era. 
Las sanciones impuestas por el Go-
bierno yo creo que ni son excesivas ni 
demasiado blandas, sino que son justas. 
Niega que el Ejército marche a la 
i deriva y añade aue cuando él se en-
contró en el ministerio de la Guerra con 
mos sus proyectos en la Comisión. Y ... 
así digo también que no hav derecho, dictamen que los derechos individuales 
por muy ca ta lán que sea el Maciá. a son los fijados por la Constitución 
que diga: ahí está ese proyecto, que lo como se hace en el párrafo primero, es 
apruebe !a confitería. (Risas.) porque en el proyecto presentado por 
ae los catalanes se decía que esos dere-
chos individuales señalados en el Có-Sigue diciendo que recibe cartas muchos españoles no catalanes avecin- fundamental ser ían los que "comn 
dados en Cataluña, en las que le dicen mfn.mo., se ot ia a ioS i n d i v - ^ 
qu- se les hace allí imposible la vtda, j catalaneg umauos 
hasia el punto—dice—<le que de muchas En cuanto a sustituir en el sesomdn 
casas han sido despedidos los empleados i ^ y ^ f o como propone el señor Ga-rio 
españoles por no saber hablar el cata-
lán (La minoría catalana protesta enér-
gicamente y dice al señor Royo Villano-
va que es menester probarlo. La mino-
ría agraria apoya al señor Royo Villa-
nova, y entre ésta y aquélla minoría se 
Vaklecasas, la palabra "país" por "re-
gión", la Comisión ha entendido que no 
es necesario por considerar que signi-
fican lo mismo. 
El señor GARCIA VALDECASAS 
rectifica brevemente, y la enmienda 
proauce un vivo incidente, que tarda la, queda ¿rechazada en votación ordinari 
E L MUNDO Y LAS CONFERENCIAS 
("Glasgow Record".) 
E l i n c i d e n t e de C a r a -
b a n c h e l 
Se da lectura a una proposición in-
Dicé 
presidencia en cortar.) 
El PRESIDENTE DE ^ n » »/ ' " 
miles de fichas en las que constaban. df íiendf. el derecho de! Seftor Royo V i -
las ideas políticas de los jefes y oficia-1 lla:irva a hablar le advierte que fal-
les, las hizo desaparecer, con aplauso ;Lan s minutos para que transcurra 
de las Cortes, y lo que se hizo fué dejar ipl ^ reglamentar¡o de su interven-
en libertad a los que quisieran mar-' ;ív, , • . Í • Cit.n. charse y no servir al régimen, para que 
16 hicieran. De ese modo, los que que-i E1 seüor rOyO VILLANOVA sigue 
daron lo hicieron por su propia volun-idiciendo que ya t r ae rá las P^ebas de 
tad, y por su propio honor están obli- la infamia- (Nuevas protestas de los ca-
gados a no salirse de sus exclusivas | ̂ a"123 ^ 
funciones Agrega que nadie puede tener confian-
Mí tesis es que a los militares no s e N f / f .este ^ se ^ i ^ a P a ^ u n f 
les puede calificar por otras cualidades ^ t a l u ^ H SObre ^ 31 ' I T ^ t ^ l se I n ^ L entre este a r t í ^ 
iZuú*** - -AUJÁ*** „^ c;oQ„ ! "boicot' de que se hizo objeto a Sol y se intercale entre este articula aproba 
í tesis es que a los ilitares no Beiza en este ^ i m e n que se inicia para 
> puede calificar por otras cuall 
qué no es qué quiera conceder — políticas o religiosas — que no _ 
demasiada importancia a lo ocurrido, Ilas exclusivas militares. Esta — c o m o l ^ ' - ^ -
por 145 votos contra 29. 
Como no &ay más enmiendas, la pre-
sidencia preguftí^ si se aprueba el ar-
tículo cuarto, y nuevamente se pide vo-
tación nominal. 
El resultado de ésta es? el siguiente: 
en pro del artículo, 167 voí.os; en con-
tra, 19. 
Queda, por tanto, aprobado .M ar-
tículo. 
Un a r t í c u l o i n t e rm 
pero sí cree que tiene algún significado, i digo—es mi tesis, que sentir ía no fuera ¡ 
A mi juicio—añade—las palabras pro-! comPartida por las Cortes. (Aplausos.) 
nunciadas por esos generales, no son! E l PRESIDENTE DE L A CAMARA 
(En*ra el icfp del Gobierno.) 
do y el siguiente, uno que diga asi: "La 
Constitución que se sí m • na Câ  
las tierras ociosas, las improductivas,i cidental €n la se [áe e] Go. sóio inoportunas, sino algo más. da por terminada esta discusión; pero 
contra los latifundios. |bierno informe a las Cortes de los inci- ' Lee una síntesis del discurso del ge-'antes de entrar en otra dice que quiere 
Estima que la tierra que se dé a los dentes militares ül t imamente ocurridos. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) habla para apoyarla. 
Estos incidentes—dice—en el antiguo 
régimen se acallaban; pero en la Re-
pública debe seguirse un régimen con-
trario, dándoles toda la máxima publi-
cidad. 
cito estaba vejado y disgustado y ter-
minó con un viva a España , , sin vito-
rear al Ejérci to y a la República. 
El general Villegas se expresa en aná-
logos términos y vitorea también úni-
—Yo me siento—dice—orgulloso de 
presidir estas Cortes. Tradicionalmente, 
un asunto minúsculo como éste venía 
envuelto en sombras a la Cámara . En 
estas Cortes se habla^ con claridad, con 
E l seftor CASANUEVA defiende otra 
: qué dice: ' 
"Dentro del oonce<pto de situaciones 
jurídicas voluntariamente creadas, no 
• sé Incluirán: n i las operaciones del Ban-
co Hipotecarlo, Crédito Agrícola y otras 
entidades oficíales similares, las parti-
ciones de herencias y las de bienes po-
" seldos- pro Indiviso, ni las liquidacio-
nes y divisiones de bienes de Sociedades 
por haber finalizado el plazo estipulado 
..al constituirse, haberse cumplido la con-
dición a que estaba sujeta su existencia 
haber ¿Ido declaradas en quiebra no 
fraudulenta^. .• 
. . 131 señor FECED, de la Comisión, d i -
ce que és ta ha acordado admitir la en-
mienda, salvo lo de "o haber sido decla-
rados --en quiebra no- fraudulenta". 
• E l señor CASANUEVA se da por sa-
: tisfeoho y retira esta parte. .. 
- E l señor, REINO CAAMAÑO defiende 
. otra - enmienda, en la que propone las 
, «•Iguientes enmiendas: 
A l final del primer párrafo se añadi-
r á : - "...siempre que dichas situaciones 
hayan sido simuladas. La Junta Central 
- «Je ^Reforma Agraria podrá declarar en 
: vlai gubernativa esa . simulación". 
: •• El- segundo^ párraf© quedará redacta-
do- as í í : "La Juata .Central de,. Reforma 
Agraria, antes -de autorizar los as^hta-
- mlentos, aprec ia rá las pruebas que se 
aduzcan y resolverá si procede o no la 
aplicación del principio de retroactivi-
dad. Contra su "resolución cabrá el recur-
r »o a que ha.ee referencia el articulo 101 
.de la .Const i tución" . 
. E l . tercero y último párrafo, se redac-
t a r á d e j a siguiente forma: "La perso-
nalidad .de la entidad que haya contra-
tado, con el. propietario no Impedirá la 
declaración de simulación del contrato, 
«I fuese procedente". 
E l señor FBCBD se opone, en nombre 
de la Comisión, a la admisión de la en-
mienda. 
E l señor REINO CAAMAttO rectifica 
, brevemente.. 
, . E l ¡?eñpr A R A N D A Interviene para 
s . x p l i c a r su voto, favorable a la en-
mieinda. 
R e c t i f i c a n los señores FECED y 
Á R A N D A y la enmienda queda reti-
rada. 
EH señor OROZCO, radical, apoya una 
emplenda, de la que la Comisión dice 
<fue_ acepta, algunos extremos. 
? : .(Ocupa ía presidencia el señor Gómez 
Paratcha.) 
E n ella se pide que las resoluciones 
tomadás puedan ser recurridas ante el 
Tribunal Supremo, dentro de un plazo 
de treinta días, excepto las que se re-
lacionen con situaciones jurídicas que 
se estimen encaminadas a hurtar la ley. 
•; No se considerarán incluidas las ope-
raciones del Banco Hipotecario, Crédito 
A g r í c o l a ' y otras entidades oficiales sí-
mil arfes," transmisiones "mortis catísa", 
particiones de lo poseído pro indiviso, los 
actos realizados por imposición legal, 
ni las liquidaciones y bienes de Socie-
dades. 
E n los casos de reclamación no se au-
torizará el asentamiento hasta que se 
•dicte" el fallo. NO- se admit i rá reclama-
ción que afecte- a la devolución por el 
Estado de lo satisfecho por Timbre y De-
Techos -reales. 
E l seftor OROZCO, se extiende en con-
sideraciones ;en defensa de los extremos 
no aceptados - por la Comisión, y dice 
<ju« • es muy difícil que los autores de 
las enmiendas puedan oponerse al dicta-
men, porque éste ha sufrido ya tales va-
- r i ación es que realmente no se sabe que 
es lo que queda del primit ivo dictamen 
y lo que- ha sido modificado. 
E í seftor- FECED, por la Comisión, 
contesta que ello obedece al propósito 
.de- mejorar el proyecto en aquello que 
no desvir túen-la esencia .-del .mismo. Por 
lo demás, algunos de los puntos mante-
nidos por el seftor Orozco, si no se re-
oog'én, es porque el espíritu de los mis-
mos es^á recogido ya en el dictamen. 
Otros .los considera innecesa.rios la C'o-
misión. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
telro.) 
E l seftor ORÓZCO rectifica y da por 
retirada la , parte de la enmienda no 
aceptada . . ' 
E l señor PEREZ M A D R I G A L apoya 
otra que dice así : "Los interesados po-
drán, en todo caso, interponer recurso 
ante la resipectiva Junta provincial, ale-
gando lo que m á s convenga a sus dere-
chos, y la, Junta, antes de autorizar los 
asentamientos, apreciará libremente las 
pruebas que se,aduzcan y decre tará si 
procede o no la aplicación del principio 
de fgt^oáctiyidad Contra la a-nlíc^dón 
de dir>hn pr'ñcipló de retroactividad. de-
cretado por .!á . Junta provincial, podrán 
los interesados, en el acto det enajena-1 
ción o gravainen, recurrir a 1» Junta 
Central dé Reforma Agraria, den t rcde l 
plazo 'd-é íjuitice días, désde la fecha de 
la notificación del acuerdo de aquélla. 
L a facultad de aplicar el principio de 
labradores debe dársela en toda su in-
Itegridad; hay ansia de sentirse propie-
tario. Con lo que proponéis—dice—vais 
a convertir a España en una inmensa 
Galicia foral. Y ese foro, señor ministro 
de Agricultura, no es sino una expre-
jSión de la estílavitud. Llevan los campe-
Isinos gallegos varios años redimiéndose: Ei|0 robustecerá al Gobierno en l a s | s i £ n ' a s y condecoraciones con coloresj cusión. Yo espero que un Gobierno y 
-de los foros; pero esa redención debiera | medidas qUe ad0pte contra los autores; monáríluicos. ¡unas Cortes de esta naturaleza merez-
: ser hecha por el Estado. jde jos incidentes ocurridos en Cara-1 El geheral Goded, por último, después i can el respeto y el aplauso del país. 
Esta redención de foros—añade—se- ' banchel de expresarse en los mismos términos 1 (Aplausos.) 
neral Caballero, el cual dijo que el Ejár- pronunciar unas palabras. 
camente a España . Añade el orador que serenidad y hasta con respeto para 
este general hace gala de ostentar in- aquellas instituciones objeto de la dis-
ría la m á s grande Reforma agraria del 
mundo. Ello convertirla a Galicia en una 
riquísima región, que abastecerla a to-
da Europa. Ahora Galicia es pobre eco-
nómicamente, porque lleva ese arrastre e!van la oscuridad; pero hubiera si-
perpetuo de los foros do irnP0lítlco hacer una declaración fue-
, Considera que esta Base es la m á s k a ?el Parlamento, porque habr ía sido 
fundamental de la reforma; pero la es-!tanto como dar importancia excesiva a 
|tima deficientemente orientada, porque que no Ia tiene. 
El ministro de la GUERRA comien-¡ 01116 los ofcros' subraya que va a dar uní Anuncia a continuación que la sesión 
za por advertir que nadie ha tenido eliviva l'inic0- Y grita: ¡Viva España! , y jde la noche empezará a las diez y me-
propósito de que esos incidentes se r8-|cuando se hace vn silencio en espera i día. y acto seguido levanta la sesión a 
1 de los restantes vivas, corta ese silencio I las ocho y treinta y cinco minutos. 
se l imita solo a unos pueblos inquietos, 
atormentados por el problema de la tie-
rra. Les váis a dar unas tierras a esos 
pueblos, para tormento de los asentados 
y perjuicio del Estado. ¿El Estado pa-
Es sabido que se estaban realizando 
práct icas por la.s Academias* Militares, 
y al terminarlas, es costumbre que se 
realicen actos de fraternidad. 
generales. E l general jefe de la prime-
ra brigada pronunció un discurso en el 
que no hubo nada delictivo, pero sí 
inoportuno. 
Habló luego el general de la brigada 
de Infantería, que aludió a estados pa-
sionales en l a oficialidad, y terminó con 
un viva a España. 
Habló, por último, otro general, que 
terminó con otro único viva a España, 
y entre este general y un jefe que se 
trono? ¿Pero habéis visto algo m á s ^ a y u n a r ^s ^efes^y o f i ^ ^ 
opuesto a nuestra concepción humana 
de la vida? 
A esa Base se opone el partido radi-
cal, termina diciendo. 
E l señor GUALLAR (don Santiago) 
consume otro turno en contra. 
Comienza por manifestar que él no 
es opuesto a la Reforma agraria, por 
cuanto ello constituye una parte del pro-
grama católico social, contenido en las 
Enciolicas.de León X U I y Pío, X I , •pá-
rrafos-^ de las-cuales lee. -• 
Hace más de cuarenta años que los 
católicos han expuesto la necesidad ur-
gente de una Reforma agraria, y hace 
tres o cuatro que publicó sobre este 
asunto un libro el sociólogo católico don 
Severino Aznar. 
España no tiene tierras que explotar; 
no hay, pues, para llegar a esa reforma 
más que expresar las tierras poseídas, 
no obstante, lo doloroso que la expropia-
ción es. 
Esta reforma debe tender a mult ipl i-
car los propietarios, y así lo han veni-i comun¡C5 por "las autoridades militares 
do practicando los Sindicatos Católicos !y p0r personas interesadas, les hice sa-
Agrícolas. ¿er que no pod{a sentirme satisfecho de 
Y para realizar esto es indispensable! j0 OCUrrido. 
la intervención del Estado. Ya han sido sustituidos por ot*os ge-
Hasta aquí coincido con el proyecto; neraies ios dos primeros, o sea los que 
presentado por el Gobierno; pero en na-1 ejercjan mando Cn el momento de pro-
A las once menos diez minutos decla-i El resultado de ésta es contrario a la 
ra abierta la sesión el presidente, señor¡ enmienda, que queda rechazada por 181 
Ayer por la mañana se reunieron a Beateiro, Con regular concurrencia en es-i votos contra 15. 
caños y tribunas. 
En el banco azul, los ministros de Tra-| 
(Entra el ministro de Obras públicas.) 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
bajo e Instrucción pública. 
de, en defensa de la unidad nacional. Ullt;a española pí 
E l señor L L U H I , por la Comisión, de- E1 seflor LOPKZ DE GOK 
clara que ésta no puede aceptar el voto Por la Comisión, se opone a ]a apn 
particular, porque sí tendría razón o.e bacion de la enmienda, por entende. [f 
ser en un Estatuto separatista, en el de prosperar esta, sena tanto como r 
que se discute, como no lo es, no puede conceder la autonomía a Cataluña. 
aceptarse. En ello no hay ningún peligro, ya que en la Constitución se establece la 
El señor ROYO VILLANOVA se le- I creación de ^ Tribunal de Garantías, 
vanta para rectlücar y sólo dice que si cuya jurisdicción se extenderá por toda 
número suficiente de diputados le apo-
yan pedirá votación nominal. 
Como se suman a su deseo los dipu-
tados agrarios, se verifica la votación 
nominal, que es contrarU al voto par-
t.cular. Este queda rechazado por 135 
votos contra 14. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés. > 
señor GARCIA VALDEC \.SAS ha-
bla en defensa de una enmienda en la 
que pide que "la Generalidad de Cata-
luña no pueda regular ninguna materia 
con diferencia de trato entre los natu-
rales de la reglón y los demás españo-
les" 
España y será el encargado de "velar 
por que la organización interna políti-
co jurídica que se dé Cataluña no roce 
con la ley fundamental del Estado. 
El señor GARCIA GALLEGOS recti-
fica. Dice que en el Estado alemán exis-
te ese control del Poder central, y no 
podrá negar—añade—el señor López,-de 
Goicoechea que alli existe autonomía. 
Pide votación nominal, con el apoyo 
de la minoría agraria, y verificada( la 
enmienda se rechaza por 153 v tos con-
tra 18. 
(Durante la votación ocupa la pre-
sidencia el señor Besteiro.) 
Se suspende esta discusión y se le-
Defiende la necesidad de que el ar- vanta la sesión a la una y veinticinco 
tículo quede formado exclusivamente 1 minutos. 
Se reanuda la discusión del Estatuto 
de Cataluña. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
:No hay más enmiendas a este articulo. 
';. Se aprueba la supresión del art ícu-
lo 3.°? 
; La CAMARA contesta afirmativamen-
• te en su inmensa mayoría. 
Ei a r t í c u l o cuar to 
p a r a 
Se pasa a discutir el artículo 4.°. que' 
apoya una enmienda al artículo 3.°, que. dice: "Los derechos individuales son los 
hallaba presente se produjo un inci-'como es sabido, acordó la Comisión su- fijados por la Constitución de la Repó-
dente, tomándose, cómo consecuencia primirlo. blica española. La Generalidad de Cata-: 
En la enmienda se'pide que dich^' ar - ' luña no "podrá regular ninguna materia; 
Se hab laba ayer de que la C o m i s i ó n se p o n d r á al habla 
con las oposiciones pa ra este f i n . L a m i n o r í a a g r a r i a no 
se p r e s t a r á a n i n g u n a componenda . Hoy i r á el d ic-
t a m e n sobre el con t r a to con la T r a s a t l á n t i c a 
tículo subsista, redactado en la siguiente con diferencia de trato entre los natura- ^ g j ^ TARDE ESTATUTO Y POR LA NOCHE REFORMA AGRARIA 
las oportunas medidas. 
Son, pues, dos cosas diferentes: lós 
discursos y el incidente. jforma: "El pueblo expresará su voluntad les del país y los demás españoles Es 
Si el último general que no se ha me<3iante las elecciones, con sufragio u n í - t o s no tendrán nunca en Cataluña me-
llaba en función no sé hubiera encon-;versa1' directo- y secreto. de acuerJnos derechos de los que tengan los cata-
trado allí o no hubiera hablado, no se ido con el artículo 36 de la Constitución." lañes en el resto de1 territorio de la Re 
habría producido el incidente, que es tá ' ™ señor IRANZO, de la Comisión se pública." 
sometido a la jurisdicción mil i tar . l imlta a rechazar la enmienda, por habei| Se retiran varios votos particulares a 
Por los informes por mí recogidos no Sld0 este asunto ampliamente discutido,este articulo 4.°. que ahora pasa a ser 
en la sesión del pasado viernes, y no que-IS.0 del dictamen. 
rer fatigar la atención de la Cámara conl E l señor ROYO VILLANOVA defien-
hay absolutamente nada que sea delic-
tivo, pero sí inoportuno. 
Cuando ayer, en mi despacho, se rae 
da más . 
A mí juicio, el actual dictamen no es 
viable, porque no favorece al obrero y 
redundará en perjuicio de los intereses 
del propietario. 
Censura la forma en que se ha rán los 
asentamientos y estima poco clara la 
forma en que esto se señala en el dic-
tamen. Por ejemplo—dice—se habla de 
que se formará un censo d§ campesi-
nos; pero no se dice si ese censo lo h a r á 
la administración o será voluntario. 
nunciar los discursos. 
En cuanto al general Goded, ha sido 
también destituido, dada la situación en 
que se había colocado. 
Y esto es lo ocurrido, que no tiene 
nada de particular. 
Yo me hago cargo de que cuando en 
nuestro régimen salta un incidente de 
esta naturaleza se produzca algún te-
mor, pero no hay por qué. Hoy la som-
bra de un mili tar no puede atemorizar-
nos, no es anuncio de catástrofes, como 
El presidente de la C á m a r a reclama I en el antiguo régimen. 
de los diputados—que charlan sin ce-
sar—que guarden silencio, porque los 
taquígrafos se ven dificultados para 
cumplir su labor. 
En efecto, entre el ruido que produ-
cen los diputados con sus conversacio-
nes y la escasa voz del orador se le 
oye con suma dificultad. • 
El señor GUALLAR se coloca en los 
primeros escaños, y ello hace que su 
discurso se oiga con más dificultad des-
de la tribuna de la Prensa, porque, ade-
más, los diputados siguen sin guardar 
silencio. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Combate otros extremos contenidos 
en. la base y termina pidiendo a la Co-
misión y a la Cámara que tenga en 
cuenta las sugerencias por él expuestas, 
en la seguridad de que sólo haciendri mu-
chos propietarios tendrá viabilidad la 
Reforma agraria proyectada. 
Y yo tengo que repetir que en toda 
colectividad, cuando un individuo falla. 
la repetición de los argumentos expues-
tos entonces. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
Ayer circuló con gran insistencia en 
los pasillos del Congreso el rumov de 
que la Comisión de Estatutos estaba de-
cidida a entablar unas conversaciones 
con las minorías de oposición, con obje-
to de encontrar una fórmula que permi-
tiese una aprobación más rápida del Es-
tatuto. El señor Gil Robles ha man tes-
tado, con relación a estos rumores, que 
noria agraria, aunque no tiene nada de 
part icular—añadió—, porque nosotros 
estamos decididos a mantener nuestra 
actitud y a no prestarnos a ninguna 
componenda que permita aprobar el Es-
tatuto. 
en el Estatuto. 
E l señor GARCIA GALLEGOS rectifi-
ca y solicita votación ordinaria. 
Verificada ésta, la enmienda queda re-
chazada por 127 votos contra 25. 
El señor GARCIA GALLEGOS defien-
ni siquiera eso, cuando incurre en el de otra redactada en la siguiente forma: 
desagrado del Gobierno, la colectividad 
queda a salvo. Y así ahora con el Ejér-
cito, al que no hay que ponerle n i una 
sola tilde. 
No creo que pueda hablarse con más 
claridad ni con más serenidad. 
Los militares que no son republica-
nos—y a los que yo no les he pregun-
tado qué ideas políticas profesan—tie-
nen tal concepto de la disciplina, que 
cumplen fiel y rectamente con su deber. 
La República, pues—termina — , no 
tiene con relación al Ejército sino mo-
tivos de satisfacción. (Aplausos.) 
Rect i f icaciones 
"El pueblo expresará su voluntad me-
diante las elecciones, con sufragio uni-
versa.!, directo, igual y secreto, de los 
ciudadanos de uno y otro sexo, y me-
diante "referéndum" y la iniciativa po-
pular." 
El señor LOPEZ DE GOICOECHEA, 
de la Comisión, se opone a la aproba-
ción de la enmienda con los mismos ar-
gumentos expuestos por su compañero 
de Comisión, señor Iranzo. 
El señor GARCIA GALLEGOS rectifi-
ca, como igualmente el señor LOPEZ 
DE GOICOECHEA. 
El PRESIDENTE D E L A CAMARA 
pregunta si se toma en consideración la 
enmienda, y el señor Garda Gallegos, 
E l seftor ORTEGA Y GASSET (don¡apoyado por la minoría agraria, pide 
Eduardo) rectifica. votación nominal. 
señor Besteiro. Por lo menos esa es mi 
esperanza. 
El periodista dijo que por la tarde se 
había hablado de diversas entrevistas 
para llegar a una fórmula de común 
acuerdo, que facilitase la aprobación del 
Estatuto. El señor Besteiro replicó: , 
—Hasta mí no han llegado esas noti-
cias. Desde luego si hay ese propósito, 
yo, por mi parte, daré facilidades para 
que, efectivamente,- se llegue a un 
acuerdo. Asi, pues, es una buena noti-
cia la que me dan ustedes. De esa ma-
nera, si se acabará pronto el Estatuto, 
se podría dedicar después todo el tiem-
po a la Reforma agraria, que tampoco 
necesitaría mucho, pues todas las opi-
niones de la Cámara sobre este asunto 
están ya expuestas desde el principio. 
* « * 
El señor Besteiro manifestó a los pe-
• riodistas, después de la sesión de la no-
Como ven ustedes, el plan trazado hr,v nnr in tárele irá en pnnaer 
Añade que mientras el nacionalismo Se va cumnlienrin Mi nntimi^mn ^n^en qu y p / nre-
ahente en los Estatutos ser4 cousa deif cumphendo. M i optimismo aumen- j ^ artículo quinto, al que ha pre 
e ta en cuanto a las vacaciones parlamen- se° tado un voto párt icular el señor Boyo 
tarias, aunque para ello sea preciso ha- •.,..„. .. ¡~„A* „I cofior Cid. 
cer un esfuerzo con las sesiones noctur-
nas. Esta noche se discutirá el Estatu-
to. Mañana a primera hora el Estatuto 
y por la noche la Reforma agraria, y 
asi sucesivamente. En cuanto haya lu-
gar a un paréntesis pondremos también 
otras que hay en el orden del día. Ma-
ñana a primera hora, se pondrá el dic-
tamen de la Comisión de Marina sobre 
el contrato con la Trasat lánt ica . La dis-
cusión du ra rá una hora, y si no se acá-j aiscursQ (lue 61 senui ^ T Z ' t o t t i i -
bara, seguiriamos otro día en las mis- se propone pronunciar contra /a ^ .6n 
mas condiciones. Ya veremos la manera i dad d-.! título segundo. J i L i n -
de un voto particular en el que propone 
que se añada el siguiente pár rafo : 
"Ningún español podrá ser considera-: hasVa Ya fechá'n0 seYabia hecho' nin-
rectifica brevemente, y la enmienda que-do como extranjero por la Generalidad i g.una pr0pOS;Ci5n de tal índole a la mi-
da rechazada en votación ordinaria. ni por ninguno de sus funcionarios." 
Se da por retirada una enmienda pre-j E l orador añade que esto, que ya da-
sentada por el señor BAEZA MEDINA.]cía Pi y Margall. al afirmar que ningún 
El señor GARCIA GALLEGOS defien-j español podrá ser considerado como ex-
de otra en la que pide que "el régunenl t ranjero en ninguna de las regiones, es 
electoral de Cataluña será el mismo quei indispensable establecerlo ahora, en que 
haya sido votado por las Cortes de la1 ya no se trata del régimen federal, que 
República para toda la nación". |defendia aquel hombre público, sino del D\CQ el S e ñ o r BCSteifO 
El señor IRANZO, en nombre de laUn nacionalismo particularista, c o m o 
Comisión, rechaza la enmienda, por en-;acertadamente señalaba el señor Ortega} A l recibir el presidente de la Cámara 
tender que lo referente a ias elecciones, y Gasset. a ios periodistas, dijo: 
que es cosa que afectará a todos los es-i (Entra el ministro de Hacienda.) 
pañoles, no hay por qué hacerlo constar 
perturbación para todos los Gobiernos. 
Esto lo ha demostrado la Historia. 
(Entra el ministro de A g r i e Itura.) 
Entre las frecuentes risas de los dipu-
tados dice que ningún Gobierno consen-
tiría que los diputados trasnochasen só-
lo por dar gusto al señor Maciá. que no 
asiste a nins-una sesión. 
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C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad preeio Infimo. 
Plaza de Santa Ana, número L 
Vi l lamva y una enmienda, el señ r 
Los periodistas le preguntaron que-
qué lugar hablaría el señor Sánchez KO-
mán, y el presidente de la Cámara con-
testó que aún no lo sabia. 
El d i scu r so j de j>a iv 
ch-sr Román 
Ha despertado gran expectación el 
. ¡d iscurso que el señor Sánchez Román 
de poner también otros proyectos. 1 ^ á s generalizada es que ha de 
Un periodista le preguntó si tenia i ciarte en términos de f^nca opos* 
confianza en la pronta aprobación del I a todo e 
Estatuto. 
—Relativamente pronto, contestó el 
niiiiiniiiiniiiini •iiiiinniiiüBiniiwiiPHüiiiHiüiivi lillllllllllRÜIIIWüIlBlil.iHüülHIllliHülllKllüKH 
T O N I C O N E R V I O S O Y 
MUSCULAR INSUSTITUIBLE. 
TUBERCULOSIS, A N E M I A , 
NEURASTENIA, CONSUNCION 
PREOCUPACIONES M A T E R N A L E S 
— M a m á , . ¿ m e dejas ir a ver el echpse?1 
— S í , h i ja m í a ; pero cuidado, no te acerques m u c h o . 
^ ' 'Berlüigske .Tidende", Copenhagiw.) 
L A DUEÑA DEL H O T E L I T O E N LA SIERRA A SUS I N Q U I L I N O S . — 
; C u á n t o lo s ien to , c a b a l l e r o l Y o puse en m i c a r t a que el hotel se 
.halla " a 5 m . " del p i n a r . Us ted e n t e n d i ó " a c inco m i n u t o s " , y yo 
q u e r í a decir " a cinco m í n a s " -
i"Lioruioa Opinión", Londres.) 
4r 
- ¿ C o n o c e s a Rosar io? 
S í ; nos conocimos prec i samente el ú n i c o 
- , - " i U n í r n o s la mi s ina 5*íaJi : 
("Vari ^ ' • • ' o-m-J.) 
lo que se refiere a la enseñanza. . 
Los Sindicatos de Barcelona 
Terminada la sesión entre los señor^ 
Hurtado y Rey Mora, hubo un ammaou 
diálogo, pues el primero decía que. aun-
que aseguraba constantemente el senu 
Rey Mora que no h a b r á Estatuto, esie 
será aprobado, pero que en caso con 
trario en Cataluña los" sindicatos niu 
zarian como arma política la no cGnc 
sión del Estatuto, provocando con € 
probablemente una situación dellCa 
El señor Rey Mora repüso flue. 
sindicatos no tenían el menor ^ f f 
esta cuestión y que cuando don Aiej-
dro Lerroux luchaba contra la L1,?ra 
gionalista, lo hacía apoyado Prec,sa"; :° 
te en los elementos obreros y en 
del nacionalismo burgués y reacciona 
3 voto d e l j I c a l ^ j j a W 
Varios diputados por Madrid, <Jue ^ 
votado en favor del Estatuto, se <1 _ 
jaban anoche del boicot WePar**í*t& 
berles declarado los madrileños P°* d 
causa. El señor Rico, alcalde ^ ^adr ^ 
decía que era probable que hoy. e ^ 
sesión del Ayuntamiento un gn P0 
concejales pedirá un ™ ¿ 0 ^ Z ™ " * a la 
ra los diputados por M a d r i ( ' - J ^ a d o 
vez son concejales aue no han v 
el Estatuto, y agregaba que si ^ J ^ . 
pósito se llegaba a plantear, él e F 
U t t o « i vntn favorable a aquél en caria su voto favorable _ ^ d o P! 
sentido i - mi? re *--;"", _ ^ . , r -
menor confl->tn entre ^ áe 
obstrucción contra el Estatuto. 
Las casas del señorJWf 
Don Luis de Tapia se queJaba 
iiumoristico de que tenia desa lqu i lé 
1 
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H o y s e i n a u g u r a e n R o n d a 
A c c i ó n P o p u l a r 
• «»—• 
Mitin cl-e Acción Femenina Leonesa 
Acto de la Derecha Va lenc i ana en 
Onten ien te y en Ut ie l 
varios pisos en casas de su propiedad,! 
que rentan 600 pesetas mensuales, hacoi 
algún tiempo, debido a que las perso-l 
ñas que los visitaban en cuanto se en- \ 
teraban de quién era el propietario, 
ÜUiaii diciendo: "No nos interesa por-1 
que este diputado por Madrid ha sido j 
de los que han votado a favor del Es-
tatuto." ^ 
Aliñada no ha renun-
ciado al acta 
El diputado socialista sefior Vázquez» 
manifestó ayer que estaba autorizado RONDA, 28.—Hoy se inaugura en i 
por su compañero de minoría señor Al-¡Ronda el Centro de Acción Popular. AÍ 
mada para rect iñear la noticia relativa jacto asist irá la Junta en pleno de la ! 
a su renuncia del acta de diputado y di-1 lección de Málaga. Monseñor González ' 
misión del cargo de concejal de Badajoz.! García, Prelado Domc.stico de S. S., en-' 
Nada de esto es cierto, afirmó el señor; i ronizará el Sagrado Corazón de Jesús ; 
Vázquez. Por el contrario, el señor A l - i y a continuación, el arcipreste de la Ca-
Diada se halla compenetrado en absolu-1 tedral, don Andrés Colt y Pérez da rá \ 
to con la actitud de la minoria socialis-i una conferencia. 
ta, en relación con el Estatuto catalán. 1 Hay gran entusiasmo entre el gran 
U r>nCm*-~~~ • numero de asociados. 
K e r o r m a a g r a r i a 
M i t i n de Acc ión Fe-
m e n i n a Leonesa 
Nueva redacción de 
la base primera 
LEON, 28.—Organizado por las aso-1 
A las diez y media de la mañana se | ciadas de La Magdalena y ue Canales y i 
reunió ayer la Comisión de Reforma j con asistencia de representantes de Ote-j 
agraria para proseguir el estudio del ro de las Dueñas, Viñazo, Ja raño , Quin- | 
Proyecto. Esta reunión no tuvo gran i m - ' tanilla, Bobia, Soto. Amio, Villapodam- i 
portancia por esperar la Comisión a co- bre y algunos pueblos más , celebró un 
nocer el criterio del ministro de Agricul-1 mi t in Acción Femenina Leonesa, en el 
tura acerca de algunos extremos intere-1 que hicieron uso de la palabra las seño-
santes del dictamen. 1 r¡ tas Luz Pérez y Francisca Bohigal,, 
A las tres y media de la tarde se vol- ¡ que hablaron del voto femenino y de la! 
rió a reunir en una sección de la Cáma-
ra con asistencia del ministro de A g r i -
cultura. Se fijó definitivamente el crite-
rio de la Comisión sobre la Base prime, 
ra. B1. señor Domingo se mostró propicio 
labor política y social de la mujer. A m -
bas fueron muy aplaudidas. 
L a Derecha Va lenc i ana 1 
VALENCIA, 28.—El solo anuncio de 
a recoger todas las enmiendas que tien- Ios mitines de Onteniente y Utiel, con I 
dan a consegmr una mayor g a r a n t í a t éc - | in te rvenc ión del seftor Gil Ro ha 
nica y jurídica en los recursos qug-se in- j despertado ran entusiasmo en los dis-
terpongan con motivo de la aplicación 
dei principio de retroactividad fijado en 
el citado Proyecto. En este sentido se 
redactó de modo definitivo la citada Ba-
«« primera. 
Comenzóse también el estudio de los| 
rotos particulares y enmiendas presen-
tadas a la base segunda, cuyo exameai 
continuará en la reunión que celebrarán 
hoy, a las once. 
tritos de Albaida, Onteniente, Requena 
y Ayora. 
E l acto de Onteniente será a las diez 
y media de la m a ñ a n a en el campo de 
fot-ball y en el mismo t o m a r á n parte 
los señores Boch Marín, Simó Atar, Cos-
ta Serrano y el diputado Gil Robles. 
Después del acto se celebrará un ban-
quete popular en el pinar del pueblo. 
A las cinco y media de la tarde se ce-
Se ausenta el señor Faniulilebrará Gl acto de utiel en la Plaza de 
• 1 Toros. En este mi t in tomará parte, ade-
131 general Fanjul, diputado de la mi- :mág del señor Gi l Robles, los señores 
noria agraria, ha abandonado Madrid, Oria, Ruiz Tomás y Atar, 
por tener a su madre gravlsimamente; Para estos mít ines se organizan ca-
tefenna. E l señor Mar t ínez d« Velasco; ravanaa automovilísticas y diversos ho-!,. 
no* ha pedido que lo hagamos público1 menajes en honor del diputado señor GH * ¡i 
para explicar su ausencia de la Cámara j Robieg. 
durante la discusión del Estatuto y la La ú i ü m a actuación del alcalde en el 
Reforma agraria. mi t in que el domingo pasado dió en 
La COnStrUCCiÓn de u t i e l l ia Producido ima &ran reacción y !• 
I los ánimos es tán muy excitados. Reina j i 
f e r roca r r i l e s 
Anoche en los pasillos hablaron los 
diputados» eftores Fábrega , Becerra y 
Villanueva con el ministro de Obras pú-
gran entusiasmo. 
M i t i n en Alcoy lf 
VALENCIA, 28.—En Alcoy, mañana , ! : 
a las seis de la tarde, se celebrará tínjl 
bllcas ac«rca de la construcción del f e - ^ i ^ en el qUe tomarán parte las se- : 
rrocarril Zamora-Orense-Coruña. Coritas Oros, Maldonado y Colomer y i : 
E l seftor Pneto manifestó que él na-[]os señores Atar, Cortes y Lasala, exji 
da podía hacer porque ya el asunto es-, di tad0i : 
taba «n pod«r de las Cortes, las cuales i + : 
t«nlaa qu« determinar sobre la cons-| Nuevo cen t ro jf 
trucción de ferrocarriles. Aftadíó que. en¡ H U B L V A , 2 8 . - í > a r a festejar la cons-lf 
definitiva sería el mmís t ro de Hacien- ti tución del nuevo partido Agrupación; : 
da el único que podía hacer algo en • provincial de Derechas Democrát icas, ¡i 
este Munto, no es m&s que cuestión de; se ha celebrado un banquete, al que!: 
. . . . . . . . . ; asistieron 300 comensales y represen-i: 
» , V " , ^ f , ministro de :tacioIies de numerosos pueblos. A la; 5 
Hacienda l«a anticipo que no daría n r h o r a de log brindis pronunciaron dis-
un céntimo para este ni para otro fe- cursog log ¡efes del partido, el ingenie-
rr?Carrír * , . . . ro don Manuel Fernández Valbuena y 
Loa diputado, le dijeron entonces que €l ex gob€rnador don Dionisio Cano Ló-
cómo podía explicar que un grupo de pez que fueron muy apiaudidoa. 
diputados como el ca ta lán estaba con-
siguiendo del Gobierno la concesión de 
un Estatuto «m contra del cual se había 
manifestado abiertamente todo el país, 
y en cambio, los diputados interesados 
en este ferrocarril, que son más nume-
E n honor de Gil Robles 
y M a d a r i a g a 
T A L A Y E R A , 28.—Para asistir a la 
r(*o« que los catalanes, no podían lo- j i ra en su honor, en el pueblo Real de 
frar su conatrucción, que sería recibí- san Vicente pasaron los diputados se-
da con gran aplauso por un gran »ec-|fiores Gil Robles y Madariaga, acom-
tor da la opinión general. También leipaftados Sé los condes de San Esteban 
dijeron que laa Cortes probablemente |caftongo y otros amigos. Un centenar 
aprobarían la construcción, y el s e ñ o r e e personas, a pesar de que no se sabía 
Prieto les dijo: su llegada, les cumplimentó en los loca-
—Es probable que acuerden la cons-.iej, de Acción Popular. Desde allí par-
truecíón de ese ferrocarril y de todos jtieron a Real de San Vicente, donde fue-
lo« demáa ferrocarriles, porque es m u y ^ n recibidos por un gran gentío que 
fácil que loa diputados se pongan dei11<maba la plaza. Desde allí se traslada-
acuerdo en el salón de sesiones. Sin em-
bargo, todo esto no es m á s que litera-
tsira, porque a la hora de la verdad los 
ferrocarriles no quedarán m á s que en 
proyecto. 
En tono humoríst ico siguió diciendo: 
ron al campo donde se celebra la j i ra , 
que estuvo animadísima. 
Conferenc ia t r a d i c i o n a l i s t a i l 
A L M E R I A , 28. —Llegó el diputado i | 
•Aun cuando vivan ustedes muchosj tradicionalista seftor L a m a m i é de Clai-[: 
•fioa y estos ferrocarriles se construyan, ] rae, que fué recibido por gran número J 
a© •viajarán ustedes por sstot ferroca-:;de amigos, para dar maftana una confe-j 
rrilea. i rencia en el Salón Hesperia. 
La elevación detarifas| El conde de Rodezno J 
Según manifestó ayer tarde el dipu-| ZARAGOZA, 28.—El jueves dará unaij 
tedo agrario sefior Calderón, habla el 1 conferencia en el Círculo Tradicionali*- j 
propósito de que en la sesión de ayerlta el conde de Rodezno. 
ru«ra discutido el dictamen de la Comi-
l ó n tobre el proyecto de ley del minis-
^e de Obra* pública», autorizando la 
•íevación de las tarifas ferroviarias a 
•nniBiainmnmnnii iHmiimii i i i iB 
S O L E , S T I L O G R A F I C A S 
*toy esta discusión y se le reserve un 
tumo en !a totalidad. E l seftor Besteiro 
asi lo ofreció, 
fln de hacer frente al aumento de sala- Carrera San Jerónimo. 6-1-9. MADRID J 
carriles. El geftor Calderón rogó a l prc-¡r¡a acordó nombrar una Comisión que j 
h l ^ T ^ L ^e..1* Cámara se aplace hasta|se entrevistc con el ministro de Traba-ij 
jo con el fin de que éste, en unión deljj 
de la Gobernación, hagan las gestiones J 
correspondientes para el cumplimiento;; 
El Cont ra to COn la: de la legislación social. : 
• L a minoría rectificó las noticias cir- : 
Trasatlántica culadas en la Prensa respecto a la re- j 
. jnuncia del acta de diputado y dimisión j 
^oa radicales se reunieron ayer tar-!fiei cargo de concejal del Ayuntamien-jj 
Q« an una sección del Congreso paraito de Badajoz, que se dice ha presenta-ij 
auparse concretamente de la r e s c i s i ó n ^ ei señor Almada, pues ni el partido' 
]/ntiCOntrato Con la ComPañía T r a s a t - : n ¡ ]a Directiva del grupo tienen cono-' 
antira. En la reunión se expusieron di-!cimiento de estas renuncias. Lo único: 
ersos criterios, y como no se llegara a|qUe iia llagado a su conocimiento es que! 
na unanimidad en las opiniones ex-;ei sefiOI. Almada se encuentra enfermo Í 
ennfí suspendió la reunión para de algún cuidado, 
ontinuarla hoy. Se t r a t ó también de la conveniencia: 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E x i t o d e l a s r o s a s c a t a l a n a s e n P a r í s 
Ganan la ú n i c a meda l la de oro en un concurso i n t e r -
n a c i o n a l . I r regu la r idades en el Parque Z o o l ó g i c o de 
Ba rce lona . Comienzan las f iestas de San Pedro y San 
Pablo. Reaper tu ra del bar Bruselas 
L L A M A N P O R T E L E F O N O A U N L I B R E R O Y L E A T R A C A N 
(Crónica telefónica de nuestro co- jgután, representa una pintoresca nove-i 
rre«ponsal) jdad para nuestro público curioso, aman-j 
i BARCELONA, 28.—La colección zoo- te de las extravagancias de la natura-j 
lógica del Parque de Barcelona, que ha-j,ez;a-
ice unos años apenas tenía interés, fué! Pero, como todo, en Barcelona tam-; 
notablemente mejorada en tiempos deib';én el Jardín Zoológico es estos días 
A los dos primeros se acordó en 
Consejo sustituirlos por don 
Virgilio Cabanellas Y el 
señor Romerales 
Pos te r io rmen te se supo que t a m -
bién cesaba el gene ra l Coded 
lia Exposición; se trajeron ejemplares!<>*>jeto del chismorreo y de la susPica" " ^ ^ C I D I Í Q I A S U S T I T U C I O N 
jcuriosos de gran valor y montáronse ins-icia política. En las sesiones municipa-: L U N M K M U ^ 
¡talaclones, como los fosos y piscinaailes no faltan las alusiones y reticencias . . 1 j C . I . J A 
5e encarga del despacho de L í t a a o 
M a y o r el segundo jef« , d o n 
Carlos Masquelet 
de los osos blancos y de las focas, nue- que constituyen luego la comidilla entre; 
vas totalmente en España. Entonces se ¡ios enterados. Se pidió con motivo de 
instaló un acuario, que es el más com-jla verbena de San Juan y San Pedro; 
Ipleto e interesante que poseemos, y que I que se dejase abierto al público el Par-; bonsecueQcia del incidente ocu-
eatá en disposición de poder fig-irar en-.que de la Ciudadela, y hubo de denegar- rriclo ant.eayer en ei campamento dp Ca-
tre los primeros. Cuenta con laborato-ise la concesión del permiso, porque el j rabanchel. el Consejo de ministros de 
ríos, donde el día de mañana podrán i Parque no reúne las debidas condicio-i ayer mañana adoptó el acuerdo de des-
, realizar estudios de biología ¿ á r í t n n a J n e s para que pueda acudir público POr | ^ X S ó n U a f ^ S e ^ Y m e g ^ y ^ go-
y desde luego en algunas dependencias j la noche. En el ardor de la discusión 36 ¡ ^g^g^oj . mil i tar de Badajo/., general 
;se ha conseguido la aclimatación de dijo que hasta los camelfos de la colee-¡de brigada señor Caballero. Para su3-
animales, como la serpiente de casca-jción zoológica han sido sacados del Par-i tituirlos han sido nombrados el gene-
U que difienmente « c o s q u e bacerlqu. y paseado, por .a ciudad. M i s t a r - : ^ g ^ g g ^ g f g g ^ g g 
l v iv i r en cautividad aun en os mejores i de se ha hecho público la desaparición 1 fcivamente 
¡jardines zoológicos hoy existentes. de una pareja de cisnes valorada en| Los ministros que dieron esta re íe-
La Junta de Ciencias Naturales abrí- 8.000 pesetas, y un concejal ha denun-! rencia a los periodistas después del 
. . . . , . , • J Í . • -i^'Consejo dijeron también que ignora-
b a plausibles propósitos relativos a la ¡ciado que en alguna ocasión han sido V*^ ¿ ^ tJomar¡a alguna medicla con. 
| adquisición de nuevos ejemplares y a la sus t ra ídos de las jaulas del Parque u n o s t ^ ej generai Goded, pues el hecho de 
¡renovación de los que por muerte o por i jabalíes y unos faisanes que fueron ser-¡relevar a aquéllos obedecía a que te-
| vejez tienen que ser forzosamente sus-jvidos en un banquete-con que se regala-Inian mando de fuerzas y, Pp^ tanto, re-
'«••. c i ! '• ' l . . , , : : i caía en ellos la responsabilidad direc-
tituídos. Estos días un donativo del pre-,ron ricamente en Miramar algunas Pe1'-í tamente no siendo éste el caso del ge-
sidente de Venezuela ha enriquecido con 
nuevos ejemplares la colección del Jar-
dín Zoológico de Barcelona; alguno de 
sonas de alta influencia política de Bar-i neraj Goded. 
celona. He aquí cómo un asunto tan aje-
no a la política como éste del mejora-¡ 
L a n o t i c i a en el Congreso 
E l nuevo alcalde de P a r í s , M , de Fon lenoy 
esos ejemplares es único en Enrona y ,miento del Ja rd ín Zoológico del Parque! -A-1 llegar los ministros al Congreso a 
, , . . . i primera hora de la tarde confirmaron de la Ciudadela, se esta prestando eatos f ,. . . . . _rj-,_fQ<qa_ v n ' i la noticia fie las mecliaas adoptadas, r^n 
días a la maledicencia política y a losjjos pasiiios circuló el rumor de que 
escarceos (Mitre concejales.—Angulo. : también había abandonado el cargo el 
i general Goded; pero ninguno de los mi-
~~ | nistros interrogados pudo confirmarlo. 
j E l de Justicia, refiriéndose al' gene-
alguno, como el vampiro, que se ha ins-
talado en el departamento donde están 
las jaulas de los chimpancés y del oran-
Las rosas c a t a l a n a s 0 
L O S T R E S E L O G I O S A L L I B R O 
D E L O U 1 S B E R T R A N D 
Dichos los tres reparos—y bien pudo ayer verse como los motivaba, en 
cada ocasión, el haberse el autor quedado a medio camino de un gran acier-
to—hora es de que se destaquen en el Glosario, y elogien, tres valientes 
virtudes, entre las muchas que atesora, la novísima "Historia de España" 
de Louis Bertrand. 
La primera es tá en el valor sintét ico del libro. El don sinóptico, índi-
ce capital e instrumento magno de la inteligencia, ha funcionado aquí 
con admirable felicidad; estableciendo Inmediatamente, en: la vasta y 
compleja materia histórica, una jerarquía, con primeros planos y clara 
luz para lo Importante y otros planos y otras luces para lo accesorio. 
La principal cualidad que debe reunir, ésta es, y por aquí cabe llamar al 
historiador artista, mejor que por los ornamentos y primores que en su 
narración ponga o deje de poner. Préciese, decimos, de artista, al histo-
riador, no por literato, sino por arquitecto... Y que no se hable, por 
Dios, de "vulgarización", al tratarse de síntesis como la de Louis Ber-
trand. Vulgarizador será quien rebaje el saber, convirtiéndolo en menos 
sistemático y m á s empírico, bien en aras de la amenidad, bien en obse-
quio a la facilidad de adquisición. Pero quien, al contrario, • al dar cuen-
ta de los fenómenos, traba y substantiva m á s sus relaciones, cambian-
do la noticia en definición y la descripción en ley; quien abraza conjun-
tos, en vez de perderse entre la m a r a ñ a de los detalles;, quien VE, en 
suma, lo constante y general, tras de lo mudable y transitorio y lo ve 
de una vez, con substi tución de una serie prolija de actos intelectuales 
por un acto único o un mínimo de actos, ese, lejos de aproximarse, en la 
escala de las mentes, al grado y nivel de lo vulgar, asciende hasta bor-
dear lo angélico. "Saber angélico", hemos propuesto alguna vez llamar 
al que se muestra en ciertas síntesis (Platón, Euclides, Lavoisier...), que 
los mal avisados confunden a veces con la "vulgarización". 
Otra eminente virtud advertimos, desde las primeras páginas, en la 
obra sintét ica—en la obra "con ángel", para decirlo a la española—, que 
nos ocupa. Y es su energía en combatir el prejuicio—esperanza tenemos 
de que ahora se le aseste el golpe de gracia—, el prejuicio y lugar co-
mún, tan difundidos en el mundo, tan gratos sobre todo al "franQais mo-
yen"—"francés medio" que puede, inclusive, resultar un escritor refina-
do o un sabio de veras—, y que tiende a considerar a España como 
un "vaso cerrado", con olvido, cuando de historia se trata, de la rela-
ción entre los hechos españoles y los acontecimientos europeos y mun-
diales y con tendencia a acumular, contra España y los españoles, los 
tópicos amasados durante dos siglos por el espíritu de partido y los ren-
cores de raza y de religión. M. Bertrand ve, en la Edad Media españo-
la, un episodio—particularmente duro, pero en manera aJguna único ni 
excéntrico—, de la lucha europea contra el Is lam; en el descubrimiento 
de América, l a ejecución de un plan que afectaba al mundo católico; en 
la hora de hegemonía que va desde don Femando e Isabel hasta Feli-
pe I I I , una h a z a ñ a de cultura, realizada dentro de los l ímites del Impe-
rio de Carlomagno (el autor dice ún icamente : "Sacro Imperio Romano-
germánico", pero, no Importa, la idea es la misma): en la posterior de-
cadencia, un fenómeno político normal, para cuya explicación no hay 
que buscarle tres pies al gato del "carác te r" ni al t igre de la "Inquisi-
ción"... Que no se hubiese aquí olvidado el valor definitivo de la lat ini-
dad Inicial y la vindicación de conjunto resultara perfecta. 
Por último, hay que agradecer al académico francés lo que l lamaría-
mos su "anti-dozysmo", su batalla contra las supervivencias del diletan-
tismo arabista, que el buen Dozy regaló al romanticismo comodón de 
la época y que, bajo excusa de erudición, otros se empeñan en perpetuar. 
Pero la broma ha durado ya demasiado tiempo. Hora es ya de limpiar 
un poco nuestra historia de tanta podre y de tanto morito. Hora es ya 
de que la dichosa Alhambra se quede en lo que debe ser, un modelo 
de ar t ís t ica decoración para colmados con aperitivo de aceitunas... Y de 
saber que E l Escorial significa cabalmente lo contrario, porque E l Es-
corial es Europa. 
M u e r t o e n u n a c o l i s i ó n 
e n t r e h u e l g u i s t a s 
; ral Goded, dijo que ni en su discurso 
i ni en sus manifestaciones hubo nada 
; contra la disciplina ni contra el ré -
; gimen. 
T a m b i é n el gene ra l Goded 
| i BARCELONA, 26.—La Dirección de 
JiParques Públicos ha dado cuenta de que: 
T e n el Concurso Internacional de Ro^as| 
[ide Bagatelle (París) han tenido un éxi-j 
¡j to rotundo las rosas catalanas, en com-! 
|( petencia con las de todo el mundo. La • A las cinco y media de 1* tarde llegó 
única medalla de oro para rosas extran. r\i.rf.c f|nc, horirloc \ i tamhián f i i ó ' a l Congreso el señor Azafia, y pasó in-
l ! jeras se ha concedido al rosal "Luis; W 0 5 005 neriCIOS, Y l a m ü i c n l ú e ^ ^ j ^ ! ^ ^ ^ ^ a conferenciar Con el ae-
I Br iñas" , de Pedro Dot. Otra rosa del I acirecllclo el ¡UeZ municipal \ ^ o r Besteiro. 
: mismo jardinero, "Condesa de Sás ta - ' .. • 1 La entrevista entre ambos présíden-
Sjgo", ha obtenido el primer certificado ^ A Q P A M p t r e I M A C CM A\ / I I a t€S {né de corta duración, y al salir el 
g .de honor que se concedía. Se hace no- n U t L U A b U A m ^ L b U N A b t N AVILA ¿eñor Azaña fué Interrogado por los pé-
fl tar también que el rosal "Presidente i ; r íodistas, que le preguntaron si era 
[ Maciá", creación del rosista holandés | ZAMORA, 28.—Parece que ayer en; eierto que también habla abandonado 
jiLccter, que obtuvo un premio en el Con- el pueblo de Molacillos se produjo una el cargo el general Goded, pues ya ro-
curso Internacional de Pedralbes, ha i colisión entre obreros huelguistas y no nocían las destituciones de los gene-
1 sido también ahora agraciado con uño bu Iguistas, en la que resultaron un j rales Villegas y Caballero. 
[ de los cuatro certificados de honor de muerto y dos heridos. Fué agredido;- —No son destituciones—contesl/' el 
:! Bagatelle. también el juez municipal por los huel-i ministro de la Guerra—. Son sustitu-
Un a t raco guistas. al que causaron heridas de con-1 dones. Cada palabra tiene su signifi-
¡ . siiicración. Ha .salido el Juzgado de liis- cado y su valor. Sí, también ha sido 
• BARCELONA, 28.—Rogelio Duza. que trucción con la Beneméri ta para cscla-1 sustituido f>n el cargo que ejercía el 
• [tiene un establecimiento de compra-ven-j recer los sucesos. * ¡general Goded, y he nombrado encar-
j l t a de libros de lance en la calle de A r i - | gado del despacho del Estado Mayor aJ 
1 bau, recibió un aviso telefónico para que! Huelgas en el campo segundo jefe, general de brigada don 
| se presentara en una casa de la calle! ¡Carlos Masquelet Lacasl. 
| de Villarroel por si le convenía la com-I A V I L A , 28.—Han declarado la huel-1 Una p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l 
j | p r a de unos libros. El señor Duza seiga los obreros agrícolas de algunos pue-: ' .... 
j l dirigió hacia aquel lugar y al llegar aliblos del partido de Arévalo; en Madri- Todas las conversaciones y comenta-
jjpiso entresuelo donde debía de efectuar ¡gal de las Altas Torres trabajan algu- r¡os la tarde en los pasillos giraron 
• l ia compra, dos individuos, pistola enjnos obreros, incluso de la Casa del Pue-'en torno de este asunto. Una ve?; cono-
:| -manó le atracaron y le quitaron la car-jblo, protegidos por la Guardia civil. Kn!ci¿as las medidas y para que el Gobier-
| | i tera que contenía 465 pesetas en billc- Mancera de Arriba, los obreros quisie-jjjo ¿[erA Una amplia explicación dé lo 
¡Ites, 40 en plata, el reloj de oro y un 
i 1 encendedor. Una vez que le hubieron 
ron Imponer la huelga por la •'•oaccíón, iocurri(i0 ]og diputados de la Alianza Re-
pero, al presentarse la Guardia civil, ce-|pUy3]jCana de Izquierda redactaron una 
i|desvalijado le obligaron a subir hasta jaron en su actitud. En los pueblos de ipr0p0Sjcüjn Incidental en ese sentido, 
| | e l úl t imo piso. Instante que aprovecha- Palacios de Goda, Horcajo. Torres, Mo- 'proponiéndose presentarla tan pronto co-
j i r o n los ladrones para huir, no sin que; raleja. Matacabras, Borcial y Zapardiel. mo recogiera las firmas reglamentarias. 
Con objeto de poder defender la. pro-
posición y conocer la verdad de lo sii-
dijeran al librero que si denunciaba el, ge encuentran paralizadas las faenas 
' hecho lo asesinarían. agrícolas, y aunque la huelga es t ran-
Reaper tu ra de bares: c^uila• se ha concentrado, en previsión, jcedido, ayer tarde se trasladaron s P r i -
K la Guardia civi l . | alones Militares, para entrevistarse con 
el teniente Coronel señor Mangada los ||- BARCELONA, 28. — E l gobernador 
|| ha autorizado la reapertura del "bar" 
j : Bruselas, de la calle de Urgel, que había 
'sido clausurado con motivo de reunió-i 
Tiende a agravarse diputados señores Ortega y Gasset ídon 
Eduardo), Sediles y Franco fdon Ra-
món). 
So l ida r idad de Goded 
GIJON, 28.—Tiende a agravarse la 
lines clandestinas de comunistas. Se le'huelga general del ramo de la construc-
Ijha autorizado, a reserva de que s e s i ó n . Las Comisiones de obreros y pa-
| i cambie el nombre; pero el dueño dice'tronos se reunieron en el Ayuntamien-; Se fj¡j0 en los pasillos con referencia 
jique esto le ha de perjudicar en sus in- to y los obreros insistieron en el abono ;aí incidente de Carabanchel que el gene-
• 'tereses. |por los patronos de los jornales del ola raj Goded, al ser requerida por el m i -
|; También ha sido autorizado para la del Corpus, así como seis días de jornal jnistro de la Guerra ge había mostrado 
• reapertura el "bar" "La Tranquilidad", ¡ perdidos como consecuencia de no ha-j^g cornpieto acuerdo con lo manifestado 
l ien el Paralelo, y la dueña ha dicho que;ber llegado a un acuerdo, cuya fórmula ip0r ]og generales Villegas y Caballero. 
j | impedirá toda reunión y que, en todo i fué rechazada por los patronos. solidarizándose con los discursos da 
• j caso, en cuanto se entere de algunai Reunida posteriormente la represen-i¿s tos 
I clandestina lo pondrá en conocimiento tación obrera en el Sindicato de la Cons- ; ^ jas se{s y media regresaban al Con-
trucción, se acordó mantener sus pun-!g.rego i0j. diputados que haWan ido a. en-
tes de vista, a excepción de los seis días !fTevistarse con ei teniente coronel Man-
de la autoridad. 
L a f ies ta de San Pedro 
í 
| BARCELONA, 28. — Esta noche sej 
í i celebra la verbena de San Pedro, con 
[ l igua l animación que la de San Juan. 
| ;Hay numerosas hogueras y se disparan 
|, muchos cohetes. 
Eugenio d'ORS 
s e o s ; r e s i o n a u n p r o c e l a r i o 
SEVILLA, 28. — Esta mañatía, en 
de jornal, a condición de que si no se ;ga(ja. Dijeron a los periodistas que ha-
resueive la huelga para el jueves pió- ¿ían celebrado con éste una larpa coh-
ximo, se exigirán todos los dias que versación, y que delante de numerosas 
transcurran en las negociaciones. personas que había allí les había hecho 
u ^ ::̂ .j:̂ rJL¿^BBSSijSBbuí, i un relato minucioso de lo sucedido en 
1 vicios de los Parlamentos criticando los i » * # 
i n c a u t a r o n de a rmas Gobierno5 de partidos, que no están mo-; En el momento de ger leida on el.3a_ 
S BARCELONA, 2 8 . - A la llegada de! 7ldos c'ue Por el a p e t i t ^ d e ^ u f r a c - U de la referida proposición i n . 
'vapor "Levante", procedente de CetteJtuar el P o d e r , A s ^ 
[ ha sido detenido Angel Llorens Pascual.^6 ,sus1o:losrhacia I a 1 ? r f ! S 5 Í Í J r t i ta l era el Interés que tenían los dipu-
? de treinta y nueve años, al cual le han dlcIonal ^ dl(:e, que la tradici°n f f pitados por saber lo que diría el señor 
sido ocupadas seis pistolas au tomá t i ca s 'me jo r val7 del Pr0§"rpso-.Trata dc . ^ i A z a ñ a . También el general Queipo de 
de buena marca. Manifestó que se cn.i organización de los gremios y ¿ V b a ñ o , que se encontraba en los pasillos, 
caminaba a Valencia y que en Cette selclas!f Pa,ra 1for™r 6/S^os de Gob.er- gubió apresuradamente a la tribujQa de 
le aproximó una mujer, que le hizo en-1 n.0- E*tT£ia ^ ^ y ^ Prensa extranjera, desde la cual acos-
| troga de un bulto, diciéndole que en Va- nas de España- Fué muy aPlaudldo- tumbra asistir a las sesiones cuando cor,-
ilencia le sa ldr ía a saludar un individuo,i Causa DOr pa r r i c id io currc al Con?reso-
[a quien debía entregar el paquete. K K i Al señor Ortega y Gasset se le acercó 
BARCELONA. 2 8 . - E n la Audiencia!611 los Pasillos' terminada la sesión. 
El c r i m e n de Marse l l a 
, ZARAGOZA, 28.—De Madrid llegaron 
LOS S0CialÍStaS 110 PUeden ha- de nombrar, una Comisión que asista a ve.nte médiC03 y farmacéuticos pertene-j u t re ra el acaudalado propietario sevi-
una Asamblea, que se celebrará hoy por = ntp3 , la Hermandad de San Cosmei , ' _ „ , c- . 1 . „ , 
la m a ñ a n a en Albacete en relación con J san Damián T a ^ a celebrar un _acto|nauo don Miguel Sánchez Dalp Calonge blar en lo del Segura 
.se ha celebrado la vista de la causa porifenor ^o rnoz y después de estrecharle 
BARCELONA. 2 8 . - ^ ^ 1 ^ 7 ^ - parricidio contra Manuel Peinado. ^ a ^ m l ^ 6 ^ toSsf^¿aí 
cés detenido, Pascual Prusca. se ha con-¡cual el día 9 del pasado enero estuvoICambien elogio e dd ^ ^ / ^ 
fesado coautor de los hechos ocurridos.: una discusión violenta con su padre y u ! ^ / 6 6 t e ^ u n t n 
en Marsella en el asalto de la estafeta ^ muerte a éste. 
de Correos y muerte de tres policías.! E l Jurado ha dictado veredicto de: 
Dice que el delito lo cometió juntamente! culpabilidad; se condena al procesado a 
de miras. 
A las tres y media de la tarde celebró Utiel 
ayer reunión la minoría socialista. Se de 
la construcción del ferrocarril Baeza- de confraternidad con los companeros,ha Sido herido de un tiro. El señor 1 CON CALIXTO JU]IA V .. . . . ^ 
con mayor alteza 
Dice Romanones 
i l, convocada por las fuerzas vivas de dicha Hermandad en Zaragoza. Losj.gánchez Dalp se dirigió a Utrera con 
P - _ v - ^s provincias interesadas en este « c u r s i o n i s l ^ ¿ J ^ ^ ^ ^ S Oweto de aaistir a un juicio,de revi-
b £ > 1 í 1 ^ e ° m ' e n d a d e l *<*<**<>™ R i . proyecto acordándose que asistan dos - P ' ^ ^ ^ f ^ ^ á l A m e d i o l ^ dp arreildaTOÍento de finca rfiátioá. 
rtL e la baae tercera del proyecto representantes de la minoría a dichaidía fljeron obsequiados con un banque-islüa ae a r ' «ua« , " , 1 ' 
ue Reforma agraria. ¡Asamblea. ¡te y después visitaron el Refugio, quejy a la salida del acto el colono parte 
Como algunos diputados representan-1 T a m b i é n P^tilHín p l i calificaron como el mejor de España, y en 6i juicio, sin mediar palabra, sacó 
^ Je provincias interesadas en el asun-j ¿díTIOien ebUIUId ^ ' ^ y e m e n t e de Europa En el salón u o 
p0 ae los rleg-os del Sesrura nensaban U^^UÜI»»»*» «Je actos de la Hermandad del Refugio!""* 1 ' w . , 
Intervenir en la inten)elación e">^^^^ bachi l le ra to celebraron una reunión con los elemen-¡ seftor Sánchez Dalp. y le causó una he-
^ CUeStÍ6n' 36 CStÍraÓ ^ la E1 dÍPUtad0 P0r La Corufta seftor S u á - ^ ^ ^ r ^ ^ L a f e n ^ m e f d f en la Parte SUPerior de ,a cara-
^na que era improcedente hacerlo rez Picayo se ha examinado en el Ins-UUT3re en Madrid o en Toledo. 
^ aesempeftar en loa actuales momen-jtltuto de Lugo de 21 asignaturas del i E l doctor Horno, médico director 
E!«t cart.era de Obras públicas un mi - ' bachillerato universitario, obteniendo El Refugio, obsequió a los excursionista?! 
parr0 SocialÍ8ta. pero se les autorizó entre las 21 cuatro sobresalientes y dos con un "lunch". 
r . aJ?116 cerca del señor Prieto hagan matr ículas de honor, éstas en Precepti-
¿ : des Alvarez por un grupo de periodis-
U n a d e v o l u c i ó n tas acerca de si se consideraba alQdi-
cuantas gestiones estimen oportunaren va Literaria e Historia de la Litera- Nueva J t m t a 
i o ^ J ^ 'as provincias cuya represen- tura, , '• 
" ' ^ 1 Ha dejado para septiembre Algebra! ZARACOZA. 28. -Ha tomado posesión 
íes y y Tri^onocnetría, Física y Química e'de su cargo la nueva Junta de gobier-
mado Manxinl ambos detenidos en demnización- E l Jurado considera exce-j Terminada la sesión de la noche fué 
Francia, y que logró escapar junlamen- slva la pena. ¡ interrogado en los pasillos don Melquia-
te con Camilo Moípjer. del cual ha dado| 
referencias precisas que harán que lai 
Policía pueda proceder a su detención.i . do Por ,as u|timas <leclaraciones de Le-
F 1 7 * ; BARCELONA, 28.—El gobernador ci-j rroux y respondió: 
V u e l t a a la t r a d i c i ó n i v i l ha sido visitado eata mañana por losl —De ninguna manera. Yo soy repu-
P, RRI_T ~ ~ — r ! obreros Pedro Villalonga y Agust ín Fe-¡bl lcano de toda la vida y no rae puedo 
r.Atí^AuU^A, 2*.—En lefia Blanca rrer que (iiaa pa5ados encontraron en'sentir aludido por eso. 
ha dado una conferencia el propagan-iei de la INDU3TR¡A una cantidad! El conde de Romanones. que estaba 
i L a bala quedó alojada en. el .maxilar ; P''na cató|ico don Gonzalo Casto, que:guperior a 2.000 pesetas y que por no en el mismo grupo, intervino para dc-
El doctor orno, édico director de!izauierd E1 affre3or fué detenido. ¡ o ^ o un parangón de las instituciones, hallarge el dueño (iel dinero han Ido ai cir: 
. - ^ ^ ^ m v * * * 0 - ^ a^e3or a«en i ao . .monárquicas y republicanas. Alude a los; hacer entrega del migmo al geñor MoIes>i _pue3 yo tampoco me siento , . 1 . 
. . , • , • : l - para que éste distribuyese dicha canti- do- Pues soy el úl t imo monárauico. 
• • • • • • • • • a n a B i • • • • • • 
iv tar?'* priívincias cuya reprf 
] Aat ^ ten tan en el Parlaiaecto. 
f d e í í n l , - ^ a u n i e r ^ rác laawiOB d^n^ncÍas que el partido viene reclbien-
trat 6 ileurnP^rnie"I1to de pactos y con-
lcf de trabajo realizados en pr-sen-
de 
Historia Natural. !no del Colegio de Médicos, que presi-
Por lo tanto, t e rmina rá el bachillera-i de don Angel Amos, La citada Junta dej 
to en septiembre, con cuyo motivo fuéigoblerno la forman, en su mayoría, ele-; 
MAS AXA TTEVRS EMPIEZA 
F Ü E N T E L A R R E Y N A 
su temporada de noehe-con una; comida de ^ate. a 25 pesetas cubierto, con vinos 
;dad en la forma que juzgase oportuno. Luego, comentando el incidente ce 
Los periodistas preguntaron al señori Carabanchel y la destitución de las ge-
Moles sobre el movimiento de fuerza 
|de la Guardia civil que anoche se notó 
! por la Eordeta y los alrededores, y el 
igoberaador contestó que «Uo obedecía, 
neralas. el conde de Romaaonas habló 
asi del teniente coronel Mangada: 
—¿1 teniente coroael Mancada, que 
maaaaba uno de los batallones suble-
vas autoridades locales, la mino- muy felicitado ayer &n la Cámara . 'naentoa de derechas. 
de JEREZ y CHAMPAGNE. 
Cubierto cornéate , 12^0 pecetas. Los Juevee, gala. Servicio limitado, Teléf. 41000J vienen cometiéndose. 
tan solo a ejercer vigiiaucia sobre aquc-!vados eD Jaca ^ 12 de diciembre, cal-
ilos togares para impedir los robos que' f Contiuíia al final de la primera edtear 
na de la cuarta plana) 
Miércoles 29 de junio de 1932 (4T E L D E B A T E MADRID.—Afio XXH,—K6m. 7,097 
E s i m p o s i b l e e l a c u e r d o e n L a u s a n a 
Todos los esfuerzos de M a c d o n a l d p a r a buscar u n a 
f ó r m u l a se es t re l lan en la i n t r ans igenc i a de F r a n c i a 
y de A leman ia . I n g l a t e r r a ha preparado un c o n t r a -
proyecto p a r a la Conferencia del desarme 
L A U S A N A , 28.—La situación de la 
conferencia de las reparaciones se agra-
va por momentos. Durante todo el día 
de hoy se han esforzado los ingleses en 
lograr una fórmula de acuerdo entre 
tinúe en vigor la moratoria proclama-
da al empezar. 
L a s i t u a c i ó n de A u s t r i a 
y C A K H l A s u n b l e a s d e r e g a n t e s 
H E 1 0 S EN UN CHOOUE 
DE T E N E S EN LOGO 
• 
TODAS LAS V I C T I M A S SON OBRÉ-
ROS FERROVIARIOS 
las peticiones de Alemania y las de j consejo francés, Herriot, ha recibido 
Francia, sin conseguirlo. N i siquiera se j esta mañana al canciller de Austria, 
ha podido obtener un arreglo que per- con el que ha celebrado una extensa 
mitiese reunir oficialmente a las dele-1 entrevista. 1 
gaciones francesa y alemana para con-| En el de la entrevista celebra-
tinuar m a ñ a n a la discusión. La reunión; da ayer p0r ias Delegaciones francesa 
L a v ía q u e d a r á i n t e r cep t ada du-
LAUSANA, 28.-E1 presidente del t r e s d í a s 
e n M u r c i a 
Se oponen a la derivación de las 
anuas del Taivilla 
U L T I M A H O R A 
O t r a i n t e n t o n a e n C h i l e 
LOS SOCIALISTAS A B U C H E A D O S 
EN P U E N T E D E U M E 
Son detenidos los iefes de estación 
de Luqo y Rábade 
MURCIA, 28.—La Mancomunidad del 
Segura ha acordado solicitar que con-
tribuyan a los gastos que aquélla tiene 
la Compañía de Riegos de Levante y 
los usuarios de aguas que se sirven del 
LUGO, 28.—Esta mañana , a las seis, liquido para venderlo o le utilizan para 
que llegó a anunciarse se ha aplazado y ' v aiemana, ei ministro de Hacienda deljv cuatro kilómetros de Lueo un tren reg:ar sus predios. 
el delegado francés, Bonnet, ha decía- Reich ha declarado que Alemania ser . . . , .. ' „ Se acordó oponerse a la derivación de 
mixto, que marchaba con djrecaón a e s - ^ delP Taiviella para los .riegos 
ta capital, chocó contra un mercancías , 'de los campOS de Lorca y la Unión de 
rado hoy que el jueves saldrán para 
Pa r í s los delegados franceses para dis-
cutir la situación con el Consejo de mi-
nistros y volver a Lausana con lo que 
por ahora podríamos llamar la ú l t ima 
palabra de Francia. 
He aquí la crónica del día. Por la 
mañana , después de una conferencia de 
los tres ministros Ingleses, Macdonald 
invitó a Herriot y von Papen a reunirse 
con la delegación inglesa en el hotel 
donde ésta se hospeda. Acudió Herriot 
con el ministro de Hacienda francés, 
Germain Martín, y von Papen, acom-
pañado del ministro de Negocios- Ex-
tranjeros, von Neurath. Por la tarde 
sust i tuyó a von Neurath el ministro de 
Hacienda, conde de Schwerin Grosik. 
No se tomó más acuerdo, después de 
tres horas y media de discusión, que 
aplazar la reunión que mañana debe-
r ían celebrar las delegaciones francesa 
y alemana, aunque parece seguro que, 
sin carác ter oficial, se ent revis tarán los 
jefes de delegación. 
Así, la impresión que por la mañana 
habían esparcido ciertos rumores pro-
cedentes de los círculos británicos, y 
que dieron cierta esperanza, han que-
dado completamente desmentidos por 
las noticias de la tarde. Y ya se habla 
de dejar la conferencia reducida a unas 
Comisiones, para que de este modo con-
comprometería a participar con una 
suma de siete millones en el emprés-
ti to de trescientos millones de "schi-
llings" que se emitirá para ayudar 
financieramente a Austria. 
Por otra parte—ha añadido el mi-
nistro—, Alemania estaría también dis-
puesta a participar con una pequeña 
suma en el fondo común destinado a 
prestar ayuda a los Estados de la Euro-
pa central. 
Proyecto i ng l é s de desarme 
que venía de Rábade. Las dos máquinas 
quedaron empotradas y varios vagones 
del coivoy de mercancías hechos asti-
regantes de las zonas altas del Segura y 
sus afluentes. 
En Archena se celebró una Asamblea 
para tratar de este asunto. En Totana, 
lias. Resultó muerto el mozo de tren otra Asamblea presidida por el Ayunta-
LONDRES. 28.—Se considera en los 
círculos oñeiosos ingleses que los m i -
nistros han decidido ya las grandes lí-
neas de un proyecto de desarme que se 
relaciona con las proposiciones formu-
ladas en Ginebra por la Delegación 
francesa y que tiende a establecer un 
lazo de unión entre las fórmulas cua-
li tat iva y cuantitativa. 
Es probable que sir Jhon Simón ex-
ponga la esencia de este proyecto an-
tes de que termine la semana actual. 
* « » 
LAUSANA, 28.—Sir John Simón ha 
llegado en avión y ha comunicado a Mac-
donald las decisiones adoptadas por el 
Consejo de ministros concernientes al 
plan Hoover. 
L a a c t i t u d f rancesa 
PARIS, 28.—Georges Leygues, minis-
tro de Marina, ha marchado hoy a Gi-
nebra. Mañana lo ha rá Albert Sarraut 
vó la vida en aquella ocasión porque 
antes que revolucionario se sintió pa-
dre. En aquellos días tenía en Madrid!para asistir con Boncour, ministro de la 
una hija gravemente enferma, y con'Guerra, a una importante conferencia 
objeto de visitarla, pidió y obtuvo el con Herriot. Con esto se reunirán en 
correspondiente permiso para trasladar-
se a Madrid. Llegó precisamente a la 
que entonces era Corte de España el 
mismo día que estallaba la subleva-
ción. Sin esta circunstancia, su suerte 
Lausana siete ministros franceses. 
La Delegación francesa da rá precisio-
nes acerca de la propuesta Hoover, que 
ha sido estudiada por . los ministerios de 
Guerra, Marina y Colonias, y t r a t a r á 
hubiera sido seguramente muy distinta, . también de que las proposiciones ameri-
u I canas puedan figurar en un Convenio 
Hoy, Tiesta m i l i t a r ¡general del desarme aceptable p a r a 
Francia. 
U n a r e c t i f i c a c i ó n en Carabanche l 
A la fiesta miMar que hoy se cele- BERLIN, 28.-Comunican de Lausana 
Í T Í ^ „ f V Í ^ P ^ f tof ^ Caraban- el corl.e al diplomático del ..Dai. 
d l e l asistiráii el Presidente de la Repu- f T e j e ^ ^ . publi(¿ una información 
bllca y «1 jefe del Gobierno. También 
es tán invitados los agregados militares 
de laa Embajadas extranjeras. 
T o m a de p o s e s i ó n 
E l general Cabanellaa (don Virgilio) 
estaba al frente de la sexta división 
(Burgos) y el general Romerales (don 
Manuel) de la segunda brigada de In -
fanter ía (Badajoz). Ambos fueron lla-
mados telegráficamente por el ministro 
de la Guerra y se personaron ayer ma-
ñ a n a en el Ministerio, donde fueron re-
cibidos por el señor Azafta y poco des-
pués tomaban posesión de los respecti-
vos cargos. 
Por la tarde, a'las cuatro, se verificó 
3a presentación de los nuevos generales 
a las fuerzas de la guarnición. 
Los generales Villegas y Caballero 
han quedado en situación de disponibles. 
E l genera l don Vi rg i l i o 
ly Telegraph" publi 
según la cual el canciller von Papen pa-
rece que desea realizar un acercamiento 
con Polonia, mediante la internacionali-
zación del pasillo polaco. 
Esta información es completamente 
falsa. 
En los círculos autorizados de la De-
legación alemana se dice que existe una 
identidad completa entre las opiniones 
del Gobierno von Papen y el punto de 
vista adoptado por todos los Gobiernos 
alemanes con respecto a los problemas 
de la Europa Oriental. 
* * * 
Dos grandes potencias se han decla-
rado contrarias al plan de Hoover para 
la reducción de armamentos: Francia 
y Japón. Dos lo han aceptado sin re-
servas: I tal ia y Rusia. En cuanto a los 
alemanes lo juzgan insuficiente, ya que 
no resuelve el problema jurídico, causa, 
según ellos, de la inquietud actual: la 
desigualdad creada por las estipulacio-
nes del tratado de Versalles, que esta-
blece dos categorías de naciones. Por 
último, el delegado inglés respondió con 
cautela al discurso de Gibson portavoz 
del presidente, pero recordando proyec-
tos de la Gran Bretaña—los elogios de 
Simón a la propuesta yanqui no nos in-
teresa—se puede creer que aceptará no 
poco de las proposiciones de Wáshing-
on. ' ' ' T f W ^ * - . 
divisionario fué Jefe de la sección de Sobre Ias Potencias de segundo or-
Infanter ía del ministerio de la Guerra; den y Estados pequeños, no hemos de 
Cabanel las Ferrer 
E l nuevo general de la Primera Divi-
sión orgánica (Madrid) es el hermano 
menor del actual director general de la 
Guardia civi l . 
Nacido el día 4 de agosto de 1873, 
procede del Arma de Infantería, en la 
que ingresó recién cumplidos los quince 
años, el día 30 de agosto de 1888. Fué 
promovido al generalato el 1 de octu-
bre de 1925 y ascendido a su actual em-
pleo el 16 de marzo de 1930. 
Desde el año 1927 hasta su ascenso a 
una vez ascendido, desempeñó el Go-
bierno mil i tar de Valladolid y la jefatu-
r a de la 14 División. 
La Reipública le confió el mando de 
l a Sexta División (Burgos), desde la 
que llega a su actual cargo. 
Como premio a su labor en Africa, 
e s t á en posesión de la Medalla Mil i tar . 
Eí genera l Romera-
les Quin te ro 
E l general de la primera brigada de 
la Primera División orgánica nació el 
5 de diciembre de 1875; ingresó en el 
servicio el 28 de agosto de 1893, y es 
uno de los generales m á s recientes, pues 
ascendió a este empleo el 5 de febrero 
del afio corriente. 
E l general Romerales tenía mando 
sobre un regimiento de Madrid, ya que 
ocupaba el cargo desde su ascenso a ge-
neral de la segrunda brigada de la Pri-
mera División, cuyo cuartel general re-
side en Badajoz, y comprende el regi-
discurrir ahora. Cierto que careciendo 
de obligatoriedad las decisiones de la 
conferencia del desarme, un solo país, 
situado en un lugar estratégico del 
mundo, puede estorbar los planes mejor 
preparados, pero la crisis económica y 
la necesidad consiguiente de asistencia 
ponen en manos de las grandes nacio-
nes medios coercitivos tan eficaces que 
sin exagerar pueden llamarse irresisti-
bles. Importa, pues, la actitud de los 
"grandes". Logrado el acuerdo entre es-
tos y admitida su buena fe, la sumisión 
de los otros es sólo cuestión de tiempo. 
Desgraciadamente, falta la buena vo-
luntad. A l decir esto no juzgamos los 
motivos de la resistencia francesa y ja-
ponesa, que sin duda serán legítimos, 
desde el punto de vista nacional, pero 
si cada país defiende sólo su interés son 
inútiles las conferencias internacionales. 
José Várela y heridas catorce personas, 
tres de las cuales están gravís imas y 
se teme que fallezcan. Las víct imas son 
empleados ferroviarios, y se da el caso 
de que todos los viajeros del tren mixto 
resultaron ilesos. 
Al saberse la noticia, se organizó un 
tren de socorro, con el correspondiente 
mater.al sanitario, que salió inmediata-
mente para el lügar del accidente, y re-
gresó poco tiempo después con los 
heridos, los cuales fueron conducidos al 
hospital er camionetas. 
En el lugar del suceso pueden apre-
ciarse esparcidas por el suelo numerosas 
mercancías que transportaba uno de los 
convoyes, aunque el ganado que iba en 
el tren mercancías no ha sufrido daño 
ninguno. Las autoridades se persona-
miento con igual objeto, a la que asis-
tieron representantes de los pueblos de 
Mazarrón, Alhama, Libri l la , Fuenteá la-
mo y Bullas. 
Mitin socialista suspendido 
BUENOS AIRES, 28—Los periódicos 
de esta capital publican noticias proce-
dentes de Chile, detenidas por la censu-
ra chilena, según las cuales el día 22 del 
mes actual hubo otra tentativa de re-
volución. 
E l movimiento fracasó por la actitud 
del general Lagos y de los cadetes del 
Arma de Artillería, que detuvieron a 
varios oficiales y personalidades desta-
cadas de las organizaciones obreras. 
La iniciativa de la revuelta se a t r i -
buye a los elementos proletarios, indig-
nados por la sugestión que se había he-
cho de que el general Ibáñez sería per-
donado y autorizado para regresar a 
Chile. 
Aunque el orden está asegurado, exis-
te gran descontento entre los trabaja-
dores.—Associated Press. 
* * * 
BUENOS AIRES, 28.—Se insiste en 
que el señor Armando Cabero, miembro 
de la Junta de Gobierno chilena, ha 
Se h a firmado e l d e c r e t o 
c o n t r a 
Queda autorizado el uso de unifor-
mes v las manifestaciones 
al aire libre 
T R E S MUERTOS EN UNA M A N I -
FESTACION COMUNISTA 
BERLIN, 28.—El presidente Hinden-
burg ha firmado hoy la ordenanza re-
glamentando para el conjunto del Reich 
el uso de uniforme de los partidos po-
líticos. 
E l decreto se publicará mañana al 
mismo tiempo que un reglamento del 
ministerio del Interior levantando la 
prohibición de celebrar manifestaciones 
al aire libre. 
En adelante, la cuestión de autori-
zar el uso de uniforme no será regla-
mentada más que por el Gobierno del 
Reich. 
D e c l a r a c i o n e s d e M a c l a 
No hubiera aceptado el dictamen 
de la Comisión en el artículo 
segundo, sin la enmienda del 
señor Peñalba 
Las manifestaciones políticas al aire 
p í W e n ü d r i a "dimisión*dé s u " ' c a r ¿ o . - 1 s e ^ autorizaJas siemPre J c1uan-
Associated Press. 
FERROL, 28.—Un mi t in de propagan-
da socialista que iba a celebrarse en 
Puentedeume tuvo que ser suspendido 
ante la protesta que hicieron diversos 
elementos, valiéndose de pitos, latas y 
otros ruidosos elementos. 
E l gobernador impuso una multa a los 
instigadores. 
L a s de rechas e n C o r u ñ a 
ron inmediatamente en el lugar de la pücando los motivos por los que han si-
catástrofe, a consecuencia de la cual a 
ha quedado interceptada la vía, por lo 
que los viajeros de los trenes que cir-
culan por dicha línea tienen que hacer 
transbordo, para poder continuar el 
viaje. 
Se cree que la vía podrá quedar ex-
pedita dentro de dos días. 
El juez ha comenzado Inmediatamen-
te a instruir diligencias y se ha ordena-
do la detención de los jefes de estación 
de Lugo y Rábade. 
Las v í c t i m a s 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 28 
•—En el vecino pueblo de Oya se ha 
celebrado un mitin organizado por la 
Unión regional de derechas. Como pl 
mitin no fué autorizado por el goberna-
dor civil de Coruña y el pueblo está lin-
dando con la provincia de Pontevedra, 
los organizadores celebraron el acto 
Concejales expulsados d8l veinte metros más allá, dentro de la 
provincia de Pontevedra, cuyo goberna-
dor es más tolerante. Asistieron millares 
de personas de toda la comarca. Presen-
tó a los oradores don Antolín Pazos que 
animó para extender aún más la Unión 
regional de derechas. Dijo que esta or 
ganización no es política, ni hacen poli-
tica. Los católicos acatan el Poder cons-
tituido, pero no pueden transigir con los 
atropellos que Se hacen contra su fe y 
contra la Iglesia. 
Después habló el estudiante don Ma-
partido radical socialista 
ALMANSA, 28.—El partido radical-
socialista ha publicado un manifiesto ex-
do expulsados los concejales don Gabriel 
Sánchez Pina y don Femando Sempere 
García. En la ú l t ima sesión celebrada en 
el Ayuntamiento, al tratarse de la con-
cesión del concurso para la contrata de 
contadores de agua, dichos concejales 
votaron lo contrario a lo acordado por _ 
el Comité municipal del partido radical- *imi"0t R°mer0 Lema- que combatió la 
socialista Constitución, que no es de todos los es-
pañoles. Elogia a la mujer española, 
Nuevo qobernador 
El mozo de tren José Várela, que re-
sultó muerto, iba en la garita y apare-
ció sujeto entre dos vagones por las ca-
deras, con la cabeza hacia abajo. 
Los heridos son: Evaristo Rodríguez 
Puente, de cuarenta y un años, presen-
ta contusiones en la cabeza y diversas 
partes del cuerpo, pronóstico reserva-
do; Jesús López López Riobó, de trein-
ta y im años, vecino de Monforte, sufre 
extensas quemaduras en la p i e r n a y 
otras partes del cuerpo, pronóstico gra-
ve; Camilo Rodríguez Alvarez, de trein-
ta y nueve, vecino de Rivas Altas, pro-
bable luxación de la muñeca izquierda, 
pronóstico reservado; Elias Maurcll, de 
sesenta y dos, vecino de Monforte, con 
magullamiento general, pronóstico re-
servado; Fermín Cuesta Paz, de veinti-
ocho, vecino de Monforte. magullamien-
to general en la cadera izquierda y en 
la nariz, pronóstico reservado; Rogelio 
Sela, de Monforte, conmoción cerebral 
y contusiones y heridas en el ojo dere-
cho y en la nariz, grave; Jesús Díaz Ló-
pez, de treinta y siete, de Coruña, con 
schot t raumático, grave; Alfredo I l la-
nes Rodríguez, de veinticuatro, de Ri-
vas Altas, Monforte, contusiones en la 
región lumbar, pronóstico reservado; 
José Barral Vadío, de Coruña, con con-
tusiones en la región lumbar, pronósti-
co reservado; Eduardo de Luis Franco, 
de cuarenta y cinco, de Monforte, gra-
ve; Vicente Fernández González, de cua-
renta y ocho, de Coruña, contusiones en 
la frente y en ambos brazos, pronósti-
co leve; Vicente Cabrera,, de t r e i n t a 
años, de Coruña, con erosiones en bra-
zos y manos, leve; Rafael López, de 
treinta y ocho, de Coruña, tiene varias j 
heridas y contusiones en la pierna y 
brazo derecho, pronóstico leve. 
Todos son ferroviarios y entre los he-
ridos figuran mozos de tren, maquinis-
tas, fogoneros y otros empleados. Ha 
resultado también herido un limpiabo-
tas que viajaba sin billete en uno de los 
vagones. del tren mercancías. Este in-
dividuo se llama Francisco Cortés Cris-
món. Presenta la fractura abierta de la 
región frontal y parietal, además de 
otras heridas en distintas partes del 
cuerpo, su estado es gravísimo. 
Tres de los heridos, dado su estado 
de extrema gravedad, han recibido los 
Santos Sacramentos. 
Tres d í a s de i n t e r r u p c i ó n 
FALENCIA, 28.—Esta tarde se pose-
sionó de su cargo el nuevo gobernador 
don José Pucho Alvarez, que llegó en 
el rápido de Asturias. 
Fué recibido en la estación por comi-
siones de los partidos republicanos y 
otros elementos. 
Los Sindicatos azucareros 
ARANJUEZ, 28.—Se ha reunido nue-
vamente el Congreso Nacional de Sindi-
catos Azucareros, nombrándose presiden-
te de la Mesa de discusión a don Félix 
Ferrer. Hablaron varios representantes 
de la U . G. T., que hicieron elogios del 
régimen republicano, del que dijeron que 
proporciona ventajas al proletariado. E l 
secretario general contestó para agra-
decer el apoyo ofrecido y dió las gracias 
a las sociedades obreras de Aranjuez 
por las atenciones recibidas, y terminó 
diciendo que confiaba en que el Congreso 
será beneficioso para la clase obrera. El 
tesorero dió lectura al número de socios 
y acto seguido se levantó la sesión. Esta 
tarde se reunirán de nuevo para estu-
diar la ponencia. 
Censuras 
SALAMANCA, 28.—En la sesión del 
Ayuntamiento el concejal derechista don 
Miguel Iscar censuró las obras proyec-
tadas de la Gran Vía y dijo que había 
intereses creados. También censuró que 
solamente se deje entrar al salón de se-
siones a 36 personas. 
B,i<!IBl'B!llll•IHII•!llll•li•lll•l{IIIB!l!l!•llllllllWllmil|!i•l,',' 
Para el lugar del suceso salieron in-
mediatamente las autoridades y varios 
trenes de sacorro con material sanita-
rio. La brigada de Monforte se halla 
trabajando activamente para dejar ex-
pedita la vía, lo cual parece ser que no 
se conseguirá hasta dentro de tres días. 
gracias a la cual no se derrumba ni se 
derrumbará el altar de nuestras creen-
cias y la fe de nuestros mayores. 
A continuación habló el obrero Ra-
món Quíntela, que dijo era la primera 
do los interesados hagan una declara-
ción previa ante las autoridades de 
Policía. 
* * * 
BERLIN, 28.—El presidente del I m -
perio ha aprobado, sin discusión, el 
presupuesto del Reich para 1932. 
Tres nuier tos 
STASSFURT, 28.—Unos comunistas 
que volvían de enterrar a uno de sus 
compañeros, muerto en la colisión que superioridad alguna p'o-
por motivos políticos se produjo estos .... ^ , * m)p . 
ES UNA F A L S E D A D QUE YO ME 
E N T I E N D A CON LOS RADICALES 
En Vi l l a f r anca del Bierzo se niegan 
a oir sa rdanas 
E l representante vasco v o t ó contra 
el mandato de l Ayun tamien to 
BARCELONA, 28.—"La Veu de Ca-
talunya", publica hoy, bajo el título "El 
artículo segundo del Estatuto; la en-
mienda del señor Rey Mora; una ver-
sión del señor Guerra del Río y la ac-
titud del señor Maciá", un extracto de 
las sesiones de Cortes, en el cual el se-
ñor Guerra del Rio dice que el presideu-
te de la Generalidad estaba de acuer-
do con la enmienda presentada por el 
señor Rey Mora aí artículo segundo, y 
haciendo saber que el señor Maciá no ha 
rectiñeado esta versión. 
Llamados los periodistas al despacho 
oñeial del señor Maciá, éste, con mues-
tras de gran disgusto ha manifestado: 
—¿Qué me importa a mí el acuerdo 
de los radicales de votar el dictamen dé 
la Comisión si era desechada la enmien-
da del señor Rey Mora? Ellos pueden 
acordar lo que quieran y yo no tengo 
^ . v u , p ^ ^ w o - ^«, ,0 - ^ o . ' litica sobre ellos. Lo que si puedo decir días, organizaron una comitiva a pesar, _ . . , , J~ *c,ir 
vez tomaba-parte en estos actos. Añr- una de navegación, y ame-
mó que llevaba la representación de los " f 2 3 ^ 0 COn SUf revólve/es1 a los 
demás obreros católicos que protestan ?ne^S' se ^oáer^ron de la suma de 
contra los que no han cumplido las pro-
mesas que se hicieron a la clase obrera. 
Ataca a los socialistas y otros represen-
tantes de la izquierda, que se han valido 
de esta propaganda para escalar altos 
puestos y obtener las actas indebidamen-
te. Termina diciendo que los obreros ca-
tólicos se opondrán a que esto vuelva a 
repetirse. 
Por último habló el estudiante don 
Fermín Zelada, que recogiendo palabras 
del anterior orador, dijo que las orga-
nizaciones obreras no pueden ser hechas 
a gusto del comunismo, sindicalismo y 
socialismo. Hay que organizar y fortiñ-
car los sindicatos católicos obreros por 
parte de todos, patronos y obreros. Ha-
bla de la labor realizada por los socia-
listas en,las Cortes y dice que hay que 
es que sin la enmienda del señor Peñal-
ba, ni yo ni la minoría catalana ha-
bríamos aceptado el dictamen de la Co-
misión. 
N i "La Veu" ni otros diarios que sa-
ben lo que yo pienso pueden suponer ni 
decir que estoy conforme con cosas que 
hieren nuestros más íntimos sentimien-
tos. Comprendería que por convenien-
cias de partido se dijese que soy un 
hombre inepto. Tal vez habría alguien 
que se lo creyera, pero no cosas que por 
su evidente falsedad no necesitan siquie-
ra una rectificación. 
Los periodistas le preguntaron su opi-
nión sobre el incidente en Carabanchel 
entre el general Goded y el teniente co-
ronel Mangada. 
—No conozco el hecho—dijo—, pero lo 
que puedo afirmar es que tengo infor-
mes inmejorables sobre el republicanis-
mo del señor Mangada. 
— ¿ N o cree usted que el discurso del 
general Goded pueda influir sobre el 
espíritu del Ejército?—le preguntó uno 
de los informadores. 
—Sobre el espíritu del Ejérci'.o--con-
testó Maciá—está el espíritu del pue-
blo. Ahora, contestando a ia pregunta 
•iíiLi'iiLii^si^réiíí'íif '-ii-''jj^*""«^M™"™? ¡ que se me ha hecho, puedo decir que al 
Lis, de Pontevedra, que fueron muy ¡ en algún militar influyese no seria en 
aplaudidos. El público aclamó con en-! un republicano. El Ejército no tiene más 
tusiasmo a los oradores, cuando salieron ¡ remedio que sujetarse a su misión. 
de la prohibición que se les había he-
cho, y atacaron a los policías que qui-
sieron intervenir para hacer respetar 
la ley. 
Los policías dispararon y mataron a 
tres comunistas, hiriendo además gra-
vemente a siete. 
Y, según comunican de Dortmund, 
anoche surgió una riña entre un grupo 
de racistas y otro de comunistas. 
Un racista resultó muerto y dos de 
éstos y siete comunistas gravemente 
heridos. 
La Policía tuvo que intervenir para 
restablecer el orden. Han sido deteni-
das veinti trés personas. 
Un a t raco 
HAMBURGO, 28.—Tres malhechores 
penetraron esta tarde en una oficina de 
70.000 marcos, importe de los salarios 
que debían ser hechos efectivos mañana 
al personal. 
Los ladrones huyeron, sin que hasta 
ahora hayan podido ser detenidos. 
después del mitin. El teatro estuvo com-
pletamente abarrotado y no se produjo 
ningún incidente. 
trabajar para traer a otras Cortes a los suizos, 82; coronas checas, 12,50; coro-
verdaderos representantes del pueblo y ñas suecas, 77,95; ídem noruegas, 74.85; 
redactar una verdadera carta const i tu- ídem 1?anesas. 82,70; liras, 21,58; pesos 
cional nups la otors-ada T>or los socia- ari:ent,nos, 0,85; milreis, 0,29; Deutsche 
cionai. pues la otorgada por ios socia- und Digconto 30 DreSdner, 18,50; Dra-
iiscas no es víame m puede ser aami-,natbanki 18i50. 
C o m m e r z b 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas, 34,60; dólares, 4,21; libras, 
15,175; francos franceses, 16,535; ídem!n0 qU'erían oírlas, V hubo necesidad de 
suspender el concierto. 
El Esta tuto vasco 
VITORIA, 28.—El Ayuntamiento de 
f,nK' 16;| Ribera Baja ha comparecido ante la tida por España. Se refiere a la perse-:Reichsbank. 122; Nordlloyd, 11; Hapag, « , o « 4 W a ^ nn* acor-
cución religiosa y dice que creían queilO; A E. G., 20,12; Siemenshalske, 11225; ?1Putaci6tn Parf mamfesi:ar que acor 
con arrancar las cruces y crucifijos de Schukert. 55,50; Chade, 173,50; BembergJdaron votar a favor del Estatuto y co 
mo su representante voto en contra, en 
una sesión pública le han hecho constar 
un voto de censura, según acta que han 
entregado a la Diputación. 
S i g n i f i c a c i ó n de un diputado 
ZARAGOZA, 28.—Los Consejos local 
B o l s a d e L o n d r e s 
I n c i d e n t e e n u n t e a t r o 
En el Teatro Cervantes, durante la 
representación de la obra "La cartera de 
Marina", se produjo anteanoche un inci-
dente con motivo de determinados gr i -
tos lanzados por uno de los espectado-
res. Fué detenido el farmacéutico mi l i -
tar don Heliodoro Fernández Rojo, el 
cual ha Ingresado en Prisiones Militares 
a disposición de la Dirección general de 
Seguridad. 
Hfl SIUERTO, EN BERLIN, SCHOLZ 
miento allí destinado y el 31, que tiene 
su cuartel en el de la Montaña. Loslse repite con el desarme el mismo fenó-
otros dos regimientos de Madrid, el 1 meno que tan degastrc>so8 resultados ha 
y el 6, quedan ahora bajo su mando. 
En su empleo de coronel, al que as-
cendió en 1925, ha tenido también va-
rios mandos: jefe de la Penitenciaría 
mi l i tar de Mahón, mando del regimien-
to de Tetuán (número 45), jefe de l a pr i -
mera media brigada de la segunda de meDtos. Por eso. si se quiere que la Con-
Cazadores de Madrid, y, finalmente, jefe iferencia de Ginebra sea útil es preciso 
de la sección de Infan te r ía de l a Es- arriesgar alguna cosa de las que se juz-
euela Central de Tiro de Carabanchel. 
¿ Q u é s e r á j e i c ^ ? 
P r o n t o ' S w y S ' 
producido en la economía y la industria, 
Laa artes de la paz no pueden organizar-
se pensando en la guerra futura. Lo mis-
mo ocurre con la reducción de los arma-
Los decretos de cese de 
Vil legas y Cabal lero 
gan indispensables para ganar una ba-
talla. 
Este espíritu falta por completo en 
muchas Delegaciones ginebrinas, casi por 
La "Gaceta" de hoy publica los si- completo en otras. El tono de los co-
^ . I T ? ^ r j ^ S " ~ , , „ ímentarios franceses al plan de Hoover 
Vengo en disponer que el general de | a r 
división don Rafael Villegas Montesi- ¡revela sobre todo irritación. Casi unáni-
nos cese en el mando de la primera d i - memente se le aplica el calificativo de .visión orgánica.—Dado en Madrid, a 2: 
de junio de 1932." 
"Vengo en disponer que el general de 
brigada don Federico Caballero García 
cese en el mando de la primera brigada 
de Infantería." 
Ta ..—jn publica los decretos nom-
"manifiesto electoral", algo así como un 
latiguillo de mit in destinado a recoger 
aplausos y votos. Otros escritores, apro-
vechando artículos y discursos poco dis-
cretos ciertamente/ de periódicos y pro-
hombres yanquis que exigen el desarme 
brando para los cargos que cesan los, 
generales Villegas y Caballero a losicomo re<luislto previo para discutir la en conseguir un resultado practico en la 
preferible más objetividad, un análisis de 
la propuesta en sí, comparando lo que 
Francia pierde y lo que gana el mundo. 
Quizás esa cuenta, hecha fríamente, hi-
ciese cambiar muchas opiniones. 
Lo mismo se diga de los comentarlos 
japoneses. No poseemos tantos elemen-
tos de prueba, pero los telegramas no 
autorizan el optimismo. La oposición de 
Tokio parece con todo menos intransi-
gente que la de Par ís , puesto que se l i -
mita a algrunas categorías de buques y 
a los efectivos militares. 
Más la conferencia i a recibido un 
BERLIN, 28.—Ha fallecido a la edad 
de cincuenta y ocho años el doctor 
Scholz. 
L a g o t a 
¿ c ó m o p u e d e c u r a r s e ? 
escuelas y cementerios se iba a aplastar 27,75; A ^ 30,25; Igfarben, 85,87; Poly 
la fe católica y lo que han hecho, sobre phon' 3 
todo en esta provincia, es producir una 
gran reacción de los católicos que no 
quieren dejarse atrepellar. 
Todos los oradores fueron ovaciona-dos con 2-ran entibiasmn (Cotizaciones del cierre del día 28) dos con gran entusiasmo. Pesetas, 43 23/32; francos, 91 27/32; 
Cada vez aumentan los centros de h a l a r e s , 3,60 7/8; belgas. 25,925; francos provincial de Acción Republicana, en 
Unión regional de Derechas, que hace|suizos, 70 5/8; florines. 8,93; liras, 70 7/8; i relación con el acuerdo disputado por ios 
una gran labor de propaganda en la co-marcos, 15,175; coronas suecas, 19,475;' radicales sobre la conducta parlamenta-
marca y toda la provincia. ídem danesas, 18 11/32; ídem noruegas,! ria del diputado don Honorato de Cas-
20 9/32; chelines austríacos, 33; coronas 
A c t o derechis ta en Coruña!checas> 121 3/4; marcos finlandeses, 222 
______ i l / 2 ; escudos portugueses, 110; dracmas, 
CORUÑA, 28.—En el teatro Rosalía 557 1/2; leí. 620; milreis. 5; pesos uru-
de Castro, se ha celebrado un acto de-
rechista. 
Hablaron el señor Rodríguez Losada, 
guayos. 30; Bombay, 1 chelín 5 31/32 
tro, hacen constar que de dicha actua-
ción solamente tiene responsabilidad los 
órganos de Acción Republicana, bajo 
cuya denominación y programa se pre-
!a señora de Durán Marquina y el señorlniques. 
peniques; Shangai, 1 chelín 7 13/16 pe-i sentó candidato el señor Castro, 
ñiques; Hongkong, 1 chelín 3 1/4 pe-j M n r i n t i rprhazada 
ñiques; Yokohama, 1 chelín 5 13/16 pe-
I n c a u t a c i ó n e n S a l a m a n c a L o s f e r r o c a r r i l e s 
u n c e m e n t e r i o 
El Ayuntamiento desestima el re-
curso del señor Obispo, que re-
clama la propiedad 
SALAMANCA, 28.—"La Gaceta Re-
gional" publica esta noche el recurso 
presentado por el Obispo de la diócesis, 
doctor Frutos Valiente, contra el acuer-
do del Ayuntamiento sobre la incauta-
ción del cementerio católico, recurso que 
ha sido rechazado por el Ayuntamiento. 
Se lamenta el señor Obispo, en pr i -
mer lugar, de que, no obstante haber 
publicado la Prerisa el dictamen de la 
Comisión y el acuerdo municipal de la 
La diátesis artr í t ica ofrece diferentes j incautación, no se le haya notificado atendidas las aspiraciones de Galicia y 
aspectos: el reumatismo infeccioso, eljg}no selg díag deSpUés una h(>ra antes iZ a m o r a, se reunián nuevamente en 
urna articular, la gota, el endurec í - . , PVriírar ^ W q 1 „ 0 „ 1o lr„.D„o„ , HQ QH^vfQ^ r ^ ^ o o „„Q 
ALMERIA, 28.—En el Ayuntamiento 
el concejal García Cruz se ocupó de la 
c o n s t r u c c i ó n 
Se reúne el Comité de defensa del 
Zamora-Orense 
ZAMORA, 28.—Se ha reunido en la' 
actitud antiespañola de la región cata-
lana y propuso se declarara el boicoi 
a los productos catalanes y que el AJ^° ' 
^amiento diera el ejemplo, acordándolo, 
fué desechada en votación su propuesta. 
Congreso de médicos 
catalanes 
P A L M A DE MALLORCA, 28.—En el 
Ayuntamiento se ha celebrado la inau-
guración del V H Congreso de Médicos 
,. Asistieron más ae 
Diputación, el Comité provincial pro fe- ^ L e n g u a Catalana, ^ 
rr<5carril Zamora-Coruña. E l alcalde dió f30J f ^ 0 * de C ^ ^ ^ q B a r " e r o n a ' ' . 
cuenta de los acuerdos tomados en Oren- ^ á o la motonave Ciudad B a r r i o 
Se pronunciaron vanos discursos y representante del Ayuntamiento ^ 
Barcelona dijo que venían a conquistar 
con el corazón a Palma de Mallorca pa-
se el día 24 por el Comité interregional 
y se leyeron las conclusiones adoptadas. 
Los reunidos acordaron telegrafiar a los 
diputados por Zamora para que apoyen i UÜI1 ei ^ ™ " " a ^ I T ^ cieñcii 
e / e l Paramento esos'acue^ios H u e ^ Z T T s L ^ J Z ' T Z d i f a t u t o , 
la construcción del ferrocarril Zamora- ^ üacer üesiPerta-r la i a f X^mida 
Coruña. pase a la serie A. De no ser ^ f est\raov,ni^nt° easttJSpna 
Esta noche hubo una verbena. 
A pesar de la intensa campaña qu 
se ha hecho toman parte del Congres • ^e exPirar el plazo legal para la ín ter- Orense a fin de adoptar medidas que¡ miento de las arterias, etc.. son sus fle- . ^ j , f . - , ^ . i , • r , , , 'escasos médicos de la provincia. 'posición del recurso de reposición. Re-'aseguren la continuación de las obras, e5casos n ' ^ " - ^ u_c ^ ^ rivaciones. Pero quizás ninguna se ca-
racteriza tanto como la gota, con sus 
ataques dolorosisimos Inflamatorios en 
las articulaciones y dedo gordo en par-
ticular, efecto bien probado de la acu-
mulación excesiva de ácido úrico en 
aquel sector. Afortunadamente, es harto 
sabido que este fatal veneno puede ser 
fácilmente eliminado del organismo, me-
diante un disolvente que purifique la! ̂  30 de enero último sobre la materia 
sangre y arrastre hacia la orina los de- faculta sólo al Ayuntamiento para in -
cautarse, pero no prescribe que se in -
caute, y además ordena que los Muni-
cipios que no tengan cementerio ven-
drán obligados a construirlo en el plazo 
curre el señor Obispo por la represen- ya que. en el caso de que prospere l a ¡ _ A 
tación canónica que ostenta del Semi-iopinión del ministro de Obras públicas. ¥ A 
nario Conciliar de San Carlos de Bo-¡quedarán en paro forzoso doce mil obre-i L i X J . 
rromeo. cuya es la propiedad perfecta 
y legitima del cementerio dé que el 
Ayuntamiento propone incautarse. 
Fundamenta su recurso en que la ley 
tritus que son causa de tan graves males. 
Este antigotoso ideal de la moderna 
farmacopea, de Inocuidad absoluta, es el 
Uromll. Cuando todos los tratamientos 
hayan fracasadlo, recurrid a él y cura-
réis, ayudando la acción disolvente del 
remedio con una alimentación exenta de 
carne y bebidas alcohólicas. De las cu-
raciones verdaderamente prodigiosas dan 
fe infinidad de médicos eminentes, que 
impulso nuevo que ha de producir sus usan para sí este admirable preparad' 
para combatir tales males. frutos. No es posible rechazar una pro-
posición norteamericana como la de 
cualquier otro país. En las condiciones 
actuales del mundo nada se puede em-
prender sin la cooperación de los Esta-
dos Unidos, y esto debe alimentar la 
esperanza de quienes conflan todavía 
ros. 
•lüiwiiiiwira iniiiiniiiiiiiüniiiiniiiiiBiiiHiiniiiiiniiimi f l Mañana cesarán todos los actuales 
P E P I T A A L V A R E Zldeieqados e inspectores del Trabaio 
Vestidos. OLOZAGA, 6, 1.° Abrigos. 
Liquidación de modelos. SUMARIO D E L DIA 29 ^ 
- - — ! Justicia.—Orden disponiendo ^eRiu . 
^ • ^ ^ • ^ t é rmino municipal de Vallfogona de «3 . todosquen razones de paz material y espiri-icorp deje de formar parte, P^gdicción 
tual. puesto que se crea un problema los efectos 3udici^1?s', dep10arvVÍa v Per' 
inexistente, ya que en doce años y me- ^ partido , ̂ ^ ' f i ^ n a la del partid0 
tenezca en lo sucesivo a ia ^ 
de un año. 
Rechaza, fundándose en el Estatuto dio hubo 26 enterramientos civiles Por I^MontWanchrTn" ' l a" provincia de 
municipal y reglamento de procedimien-j 13.727 católicos. 
to, que se le imponga una interpreta-1 Finalmente, dice que la administra-! Trabajo.—Orden ^csisrnando a^don ^ 
picado el Uromll para disminuir el áci-
era legal la incautación, adelantándose 
generales Cabanellas (don Virgilio) Vjamdación de la« deudas, rechazan el "ul-^ Conferencia del desarme. 
BCn^Ves . t imá tum" d"l x-rejidente. Hubiera sido K. L . 
do úrico de origen endógeno, con resul-
tado superior a todos sus similares. Lo 
he usado con éxito eji mí mismo, y lo 
he prescrito en casos de reumatismo ar-
ticular y gota en todas sus modalidades, 
consiguiendo combatir eficazmente laa , 
diversas manifestaciones de la dlátealslaóa. no ae hau establecido, y , por lo 
úrica rebelde a loa demás t ra tamientos ."! taül0 ' 110 puede expropiarse. 
Dr. Juan Riera Torrent i Rebate el dictamen de la Comisión. 
Del Colegio de Médicos de Earceloiuij Tampoco comprende el que se invo-
E l siguiente concepto medical es 
UmmS To^ g t t L ú e s ^ i ^ s : " H e 6 ^ - ! do. exPresó que esperarla se le manifes- tes pobres con vocación de sacerdotes imTxtos que se deter 
tase por escrito desde el ministerio que Para el caso de ser desestimado el|niIfi ei día 30 del mes actual cesei^ i|qUe i ^ "jona. 
_ recurso, el Obispo, anuncia la interpo-|sus cargos todos los delegados reg 
a la expropiación. La citada ley de 30 sición del oportuno recurso contencioso, i les y auxiliares del Trab?30j ^ aú*** 
de enero dice que la expropiación se administrativo. pectores reSion3.les p r o v n i c ^ . ^ la 
ha rá con sujeción a las bases que es- Este recurso ha sido desestimado por ^ ^ ^ L ^ Cabalo 
13 votos de los concejales republicanos, I " g > ^ ^ ^ corred^ 
y socialistas contra nueve de los dere-|de ComGrc¡0 de la plaza merrSe3te-
chistas, acordándose que la lncautac¡ónjAvj1(is (Oviedo), ¡i don Ped£l f a don 
se realice el día primero de julio, a lasaos Burgos; y de Gijón (Oviedo;, 
once de la mañana . lJuan Fernández i luniz . 
tablee e el Poder ejecutivo, bases que 
Terminó diciendo que mañana será 
día festivo en la Generalidad, y que 
marchaba a Reus y otros puntos. 
No quieren oir sardanas 
LEON. 28.—En Villafranca del Bier-
zo, y cuando iban a actuar los coros 
leoneses para dar una audición de sar-
danas, el público protestó diciendo que 
MADRID.—Año X X n . — N ú m . 7.097 E L D E B A T E (5) 
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E l homenaje a Conrado 
de l Campo 
A E N M A D R I D L a A s o c i a c i ó n d e A m i g o s 
d e M e n é n d e z P e l a y o 
En un hotel de Madrid se t r ibutó ayer 
un homenaje al ilustre compositor y 
profesor del Conservatorio, don Conra-
do del Campo. Consistió en un vino de 
honor y fué organizado por sus alum-
nos y admiradores con motivo de su re-
ciente ingreso en la Academia de Be-
llas Artes. 
Entre los asistentes figuraban don 
Tomás Borrás , el señor Fernández Pa-
checo, los maestros Romero, Font de 
Anta y Alvarez Canto, la Junta direc-
tiva de la Orquesta Filarmónica, una 
Comisión de la Asociación de Profeso-
res de Orquesta, los señores Fernández 
Abogados, Conde de Xiquena, 8, y en el 
Liceo Andaluz, Victoria, 2. 
Eo le t in m e t e o r o l ó g i c o Un m e n s a ¡ e a |a A c a t | e m ¡ a ^ c ¡ e n . 
Estado general.—Todo el continente; c í a s COn mot¡VO del Cente-
nar io de Mut i s americano del Norte está cubierto de presiones bajas que forman diversos nú-
cleos en la costa occidental, en la Bahía | w 
de Hudson y al Este de la región de los S o l i c i t a un ampl io cul t ivo de la Hi s -
P r o y e c t o d e u n a n u e v a G r a n V í a ; E l T r i b u n a l d e l a R o t a M U N D O C A T O U C O 
Grandes Lagos. 
Sobre la mitad occidental de nuestra 
Península ha subido algo la presión, pe-
ro continúan por la vertiente cantábr i -
ca las débiles presiones relativas. 
Sigue dominando por casi todo nues-
tro territorio vientos del Suroeste, en 
t o r i a de la Cienc ia 
Los estudios retrospectivos carecen 
de ó r g a n o s de t rabajo 
F i e s t a d e l a V i r g e n d e l 
P e r p e t u o S o c o r r o 
^> 
Solemnes actos de desagravio en l a 
iglesia d . S a n t a M a r í a de 
Oza ( L a C o r u ñ a ) 
, As i s t i e ron m á s de 3 .000 personas 
muy alejada de la Puerta del Sol, distri- nes de concejales pertenecientes a di- , 
presentado las aneas generales de un buya 4a c¡rculación de vehículos y peato- versas minorías,-con los que poco des - r i c o p i n o s F ^ P I R I T I I A I FS P A -
proyecto encaminado a construir una|nes que vengan de la zona Sur en las! pués se entrevistaron. 
Lo han presentado los a rqu i t ec tos S á i n z de los Te r re ros y 
D í a z To losana . P a r t i r í a de la cal le de Sevi l la y p a s a r í a por 
las plazas de Benavente , Puer ta Cer rada , Opera y San to Do-
m i n g o . F o r m a r í a un anil lo v ia r io con la ac tua l Gran V í a 
L O S A U T O R E S SE C O M P R O M E T E N A F I N A N C I A R L A O B R A 
• ' ce jales y de los técnicos del Ayunta-
Los arquitectos don Luis Sáinz de los luna vía de. anchura proporcionada al miento, 
terreros y don Luis Díaz Tolosana han ¡tránsito que ha de tener y que. sin estar También recibieron buenas impresio-
n a sido jubilado don Domingo Sán-
| chez Reyes, Abreviador, durante muchos 
[ años, del Supremo Tribunal de la Rota 
j de la Nunciatura Apostólica. 
E l decreto lo publica la "Gaceta" de 
ayer. 
Gran Vía que partiendo de la calle de direcciones del Saliente y del Poniente." _ _. 
. ^ w ^ . y , ^ . . v ~ ^ « v » ^ ^ , ~- ¡Sevilla enlace las plazas de Jacinto Be-; "Además, las fincas a que afecta e l ' Í V l e C l l C l a S 611 IOS V ^ o m e d O r e S 
general flojos. E l cielo es tá con muchas:Es precisa una i n t e r v e n c i ó n colectiva1 **. ^ ^ A 'trazado de la reforma, no tienen valor 
i R A S A C E R D O T E S E N T O L E D O 
 
c  i 
navente, Puerta Cerrada, Opera, Santo: art íst ico slno por el colltrario,; 
Con el propósito de iniciar en Espa-;DomÍng0 y Calla0, y f0rme, en uni6n ^Pertenecen en su inmensa mayorír 
nubes por casi todas las regiones, si sei 
Borda, Ruiz Medina, Chicote, H e r n á n - h x c f P t ú a n t l a s áe} Sudeste. E l réglmen | , , , , : . 
dez Catá y Freiré , los maestros Pérez de tormentas se halla muy generalizado^ incremento de los estudios de la'los dos primeros trozos de la Gran Vía iuna época en que no había preocupa- de Comedores se acordó, por iniciativa I Petuo, Socorro se celebraron grandio-
, . , CUENCA, 28. — El domingo, en la 
Cíe A s i s t e n c i a O O C i a l iglesia del Redentorista, y con motivo 
En la ú l t ima reunión de la Comisión 'de.la festividad de la Virgen del Per-
Casas, Saco del Valle, Vi l la y Guerrero, 
don Eugenio Casáis, Hipólito Lázaro 
los maestros Bacarisse, Serrano. Ace-
bedo y Estella. don Adolfo Salazar, don 
Julio Gómez, don Rogelio del Villar, don 
Julio Francés , el señor Castel y nume-
rosos discípulos. 
Se recibieron multi tud de adhesiones. 
Durante el acto se le entregó al se-
fior del Campo un precioso álbum de 
¿uero con un dibujo de Bagar ía en su 
portaba, y que representa una escena 
de la obra del señor del Campo, t i tula-
da "Fantochines". En dicho álbum, que 
contiene las firmas de sus discípulos, es-
tán mencionadas 11 óperas, cinco zar-
zuelas, siete obras de música de cámara , 
dos misas y ocho poemas sinfónicos, de-
bidas todas estas producciones musica-
les a la selecta inspiración de don Con-
rado del Campo. 
- E l homenajeado agradeció con emo-
cionadas frases la atención de que se le 
hacía objeto y expuso su acendrado 
amor hacia la música, afecto que tam-
bién ha procurado inculcar en sus dis-
cípulos. 
Durante el acto, en el que reinó gran 
cordialidad, el nuevo académico recibió 
muchísimas felicitaciones. 
A Prieto Nespereira 
por Aragón, Navarra y Castilla la Vie-
ja. Llueve también por Cantabria. Las 
mayores cantidades de lluvia recocidas 
en la úl t ima medición han sido de 25 
litros por metro cuadrado en Falencia, 
16 en Bilbao y 15 en Vitoria. Sigue des-
cendiendo la temperatura por Extrema-
dura y Andalucía. 
Acrioultura.—Cielo con nubes en toda 
España. 
Navegación mar í t ima.—Mar tranqui-
lo en las costas españolas. 
T.luvias recogidas ayer en toda Espa-
ña.—En San Sebastián. 10 mm.: Pam-
plona, 8; León, 5; Soria, 4; Toledo y 
ciencia, la "Asociación d i 1 ^ ¿ ¡ ' ac tua l , uno de los anillos c o n c é n t r i c o s i ^ n por el arte de las fabadas m poride log geñorea Buceta y Madariag.ai ^ jos c u l t o . Por la g a ñ a a primera ho 
'e l racional trazado de las calles. en adeiante las tarjetas para obtener; ^ el MOblsP0 £ 6 la dióces s repart ió 
- raciones SP .su.stitnvan ñor libros tainna- dos 1X111 comuniones, y por la tarne el f o r l r e s T d e ^ r d r i a A c ' a d ' m f ^ e Ciet-^116 la regUlaCÍ6n * * f * ? * * * f0<H-! ^ ™ y o r parte de las casas afecta-| t ^ ^ ' ^ t ^ é i Tibros Tal oñ a" 
c i a s V s ^ f e n t e mtnsafe ida madri leña necesita. La Gran Vía se-; das por la reforma son de escaso va- rios. Se c o m p r o b ó V e ? a Alcaldía viene 
jmicircular proyectada sería de longitud | lor, aun suponiendo—dicen los proyec-; disponiendo de 50 tarjetas semanaies, 
"Excelentísimo señor: Tiempo ha que 
en nuestra a tmósfera intelectual no se 
conocía un aire tan apaciguado y tan 
puro, tan vivificante por su flete en vie-
superíor a la actual, tiende a la urbani-i t 1 ^ 3 - ^ 6 al expropiarlas se indemm- de 25 el comisario general de Policía y 
/ación v saneamiento de altrunas h e r v i d ventaJosamente a los Propietarios y | de otraá 25 la Direcci6n de seguridad, 
zación y saneamiento de algunas barr d se compenSe con creces a los comercian-1 Ha sido una costumbre establecida por 
das antihigiénicas y a ampliar las calles! tes. Los inquilinos, a juicio también de |a Dirección de los Comedores al mar-
d^^abe rTomo T r ^ p i r l d o ^ o r muchos de Toledo ? Seg:ovia' áos agostas entra-1 los arquitectos p j o ^ de' tw ío aOU r̂doT 
de nuestros espíritus selectos en ocasión das de Madrid, embelleciendo y 
de los fastos a que ha dado lugar el vida al mismo tiempo al barrio de La Ln-1 alqui]adoSi y de ellos, pasan dftV 1 0 - ^ ^ S ^ U ^ S l ^ i d ^ ^ S S 
centenario del naturalista José Celesti-t}na) conserva tantos edificios del los de un alquiler mensual menor de ™ e J o ^ anteriores 
no Mutis. La memoria de un tiempo en , , ' , ^ T . v 1100 oesetas be compr^Da a 
^ . J valiPntP ¡Madrid pasado. Los proyectistas han so-\±w P«beLds. Del seno de la comisión se destaca-
Vitoria, 3; Oviedo 0,5; Valladolid, 0,4: ^ a únicamente la autorización dei No perjudicaría a la propiedad ni al r á a algunos concejales encargados de 
Huesca y Avila, 0,1; GijOñ, Cáceres. TTiQf' F ^ „ ^ i , ^ p Á, , j r „ A, ^ i comercio, nos decía el señor Samz de! mpeccionar m á s directamente los Co-
Barcelona y Tortosa, inapreciable. |los mejores servida, desde el monarca la Alcaldía para realizar un estudio de.;los TerreroSi pUes todos han de recibir medores. Por otra parte, han sido de-
• n í a s t a el sacerdote, pasando por el aven- tallado pero ega autorización no prejuz- 1 
Para hov:turero capaz de aliar el designio de ex- , » „ i » , í 
l ip loración al de aventura; por el funcio-^a el fondo del asunto nl compromete e 
nario oficioso colaborador de empresas 
científicas; por el artista, abnegado en 
la tarea anónima de reproducir minucio-
samente los detalles de una flor, se ha 
visto en tal coyuntura evocada con fuer-
za. Del caso y símbolo del varón que 
supo comulgar a la vez con los miste-
Otras notas jrios de la naturaleza más salvaje y con 
—— la sociedad de los más sabios maestros 
Bases de trabajo de apuntadores.—Elide la cultura, hemos sacado a la vez 
Jurado mixto de Espectáculos públicos |aliento y nostalgia. A más de un hijo 
La Venta Ambulante (Augusto Figrue-
roa, 31 y 33).—9,30 n. Junta general ex-
traordinaria. 
Academias de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales (Valverde, 26).—6,30 t., 
toma de posesión del académico mime-
rario don Mariano Fernández Cortés. 
criterio del Ayuntamiento. Lo más inte-
resante de la iniciativa es que los seño-
res Sáinz de los Terreros y Díaz Tolo-
sana se comprometen a financiar com-
pletamente la obra, que exigirá un des-
embolso superior a los cien millones de 
pesetas. 
una indemnización; peno, por otra par-1 signados los señores Henche y Redon-
te, en beneficio de todos los propieta-| do para que fijen la ración tipo de carne 
rios y comerciantes repercut ir ían los i que debe repartirse a los comensales. 
En la visita particular que ayer rea-
lizaron los señores Buceta y Madariaga 
comprobaron que en mult i tud de expe-
millones que en sueldos, jornales y com-
pras de todo género habr ían de em-
plearse. La inversión de más de cien 
millones en obras sería una inyección j dientes de petición de raciones, adjun-
vi ta l que sacaría de su actual colapso! tos a la solicitud de los interesados, 
a la economía madrileña. j figuran volantes de las Tenencias de 
Para la financiación se constituirá I Alcaldía que declaran la vecindad o em-
una sociedad con el capital necesario. [ padronamiento de los solicitantes, to-
La Gran Vía proyectada tendría uní Dicha sociedad pagará todas las expro-i mando como única base la afirmación 
ancho de 25 metros; sería continuación! piaciones al Ayuntamiento, y sólo exi-! de éstos. Como consecuencia de tales l i -
de la calle de Sevilla, siguiendo la mis - ig i r á de éste, en años sucesivos, el im-jgerezas se ha dado el caso de que se 
La Colonia gallega de Madrid ha or- Trabajo de 
abre información pública, durante quin-|iiustre de nuestra América, ha podido| 
ce días, sobre el proyecto de Bases de|oírse murmurar ante el relato de la vi-ima dirección que la actual calle de la porte de los solares destinados a vía, declaran empadronadas a personas que 
ganizado un banquete homenaje al no-
table aguafortista Julio Prieto Nespe-
reira, que ha obtenido la medalla de oro 
correspondiente a la sección de grabado 
en la Exposición Nacional de Bellas A r -
tes. 
E l agasajo se celebrará en el Salón 
de fiestas del Centro Gallego, plaza de 
Santa Ana, 17, el día 1 de julio próxi-
mo, a las dos de la tarde. 
O t r o homenaje 
E l próximo jueves día 30, a las nue-
ve y media de la noche, en el Liceo An-
daluz se celebrará un banquete, home-
naje al ilustre abogado don José Mar ía 
Gutiérrez Ballesteros, por sus éxitos fo-
renses y por sus aciertos en la presi-
dencia del Liceo Andaluz. 
Firman la convocatoria para este ho-
menaje Diego Martínez Barrio, José 
Centeno, Serafín Alvarez Quintero, Joa-
quín Alvarez Quintero, Santiago Alba, 
Francisco Bergamín, Antonio Piga Pas-
cual, Adolfo Rodríguez Jurado de Las 
Heras, José Y . Vázquez Armero, José 
Sevilla y Gómez, Antonio Rodríguez de 
León, Francisco Huertas Galopa, Ma-
nuel Figueroa y Rojas. 
Apuntadores y Segundos|da la obra de Mutis ant la rememJCruz. A partir de la plaza de Jacinto Be-i pública—descontando, claro está, lo que ni tan siquiera residen en Madrid y a 
Z % % * I n r X ' i * l £ * ™ * * «e su tiempo:' "Lo que hemoS;navente, aetualmeute en c«. . tn .ccl«», i 1 » « t j H . m ^ < « » P j r » J - y el to- alguna otra se la empadr0n9 en Mna Apuntes de los vocales profesionales, 
mación, pueden concurrir cuantas per-
sonas se crean interesadas. El texto del 
proyecto se facilitará en la Secretaría 
del Jurado mixto de Espectáculos, pa-
seo de Recoletos, 8, primero. 
Piso amueblado, cinco dormitorios, co-
medor, cuarto baño. Hotel París . Irún. 
perdido"... A no pocos jóvenes el aura 
del centenario ha podido traer, como un 
póole, la fecunda suscitación de este 
pensamiento: "Lo que podríamos ha-
cer...". 
seguiría por la calle de Concepción Jefó- porte de los gastos de urbanización, que! calle que no existe, 
nima hasta encontrarse con la de Tole-i también adelantar ía la sociedad. Seria 
do; formar ía una plaza en Puerta Ce- Jodo ello una cantidad pequeña en re-
rrada que enlazarla con la calle de Se-
Nuevos excurs ionis tas 
Convertir en cosa normal y cotidiana 
A T ^ F T I F I M - A r"1 r i P l F ' ÍTNIF' í 'a be'1ieza Y ia eficacia de ocasiones así 
^ V i V U L J - i H . l V l ^ V j L y i L . l _ . l l . l i ^ J - 4 j d e b } e r a ger funcjón p0r cuy0 cumpli-
miento predilectamente mirara los rec-
tores de nuestra organización universi-
taria y académica. Como el higienista 
que pide para la población escolar, no 
govia y continuarla por las calles de Cu-
chilleros, Mayor, Escalinata y Campo-
L a H i s t o r i a de !a Ciencia manes hasta la plaza de Santo Domin-
go y, por lo tanto, la plaza del Callao. 
lación con el coste total de las obras. I i 4.-
H^n salido hacia Praga, para asistir 
o J.' J.- i . , I al Congreso nacional de los Sókols, el 
Sent ido a r t í s t i c o de conjunto concejal republicano señor Arauz y el 
Actualmente liquidación de modelos 
C M ü X . M q ^ d e l D u e r o , 1 0 
D E S E O A L Q U I L A R 
hotel amueblado, sitio céntrico, para ne-
gocio de lujo. Razón: Núm. 1.481. Ap. 911. 
iniiiHiiiiinin miiiaininii iiiiiniiiniüHiiiiiwiiiiniini 
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secretario del Ayuntamiento, señor Ber-
En cuanto al aspecto artístico, pien- dejo. 
Estiman los citados arquitectos que el| San los proyectistas unir al proyecto! EJ señor Aruuz ha designado a su 
proyecto definitivo podría ser estudiadó unas ordenanzas encaminadas a dar un' compafiero gefior Cantos para que le 
en detalle, técnica y financieramente, en. aspecto típicamente español al conjun-í SUgtituya en el expediente que se sigue 
un plazo de diez meses, y se compróme- to de las construcciones. Imperaría , por contra e] gpftor Sacristán, 
ten, caso de ser aprobado, a ejecutarlo lo menos, este criterio en las plazas.' 
En las calles, dentro de la variedad, se 
buscaría una composición armónica que 
dé monumentalidad al conjunto, y que 
impida la anarquía de los estilos que 
en doce años. 
Por las consideraciones que acompa-
sólo posibilidad de una rusticación dejñan al anteproyecto se asigna a la obra 
una oxigenación intensiva, cuando las luna finalidad, con relación a las zonas 
vacaciones, sino el acceso m á s frecuen- Sur y Oeste de Madrid, semejante a lai reina cuando se deja esto al absoluto 
L a Casa de Campo , albergue 
de vagos y malean tes 
rector de la Orden, padre Leoz, pro-
nunció un vibrante panegírico, que es-
cuchó gran cantidad de fieles, muel os 
tuvieron que quedarse fuera por fa'ta 
de espacio material. En el besamanos 
desfilaron más de dos mil personas, 
mientras los fieles entonaban el himno 
a la Virgen. 
Actos de desagravio 
CORUÑA, 28.—Ayer, en la iglesia 
de Santa María de Oza, situada en uno 
de ios barrios de la ciudad, se cp'ebró 
un acto solemnísimo de desagravio por 
el robo sacrilego cometido recientemen-
te, en el que fueron sustraídos objetos 
del culto y un copón con las sagrndas 
Formas. Desde las ocho hasta la diez 
se estuvieron celebrando misas y re-
partiéndose comuniones sin cesar a unas 
1.500 personas. A las diez y media se 
dió la bendición con el Santísimo ante 
una imponente multi tud que llenaba la 
iglesia por completo y aún se exten-
día por la explanada que hay delante 
del templo. Puede calcularse que 'os 
fieles que asist ían al acto pasaban de 
tres mi l . Se hizo una recaudación para 
adquirir otros vasos sagrados. 
T r i d u o al Sag rado C o r a z ó n 
ALBACETE, 28.—En la parroquia de 
la Pur ís ima se ha celebrado un triduo 
de reparación al Sagrado Corazón de 
Jesús. Ha resultado solemnísimo. Ayer 
domingo estuvo expuesto el Santo Sa-
cramento durante todo el día, y ter-
minaron los cultos con una procesión 
eucarística dentro de la igles'a. Los 
sermones han estado a cargo del párro--
co de la misma, don Tomás Cornea, 
que ha comentado la úl t ima Binciclica 
"Charitate Christi". 
Fies ta re l ig iosa 
A V I L A , 28.—En la ermita de Sonso-
les se ha celebrado la fiesta organiza-
da por su patronato. Reinó gran entu-
siasmo y se celebró la procesión con 
enorme concurrencia. 
OBRÍS DEL DOCTOR GflRRIDO-LESTACliE 
La cura de sol. Su práctica, 1,50 pesetas. a 
Manual de una madre. Crianza del hijo, 
5 pesetas. Tumores blancos. Manual del 
enfermo, 5 pesetas. La cirugía de una 
madre. Cuidados al hijo, 1,50 pesetas. 
te a estos manantiales de salud, cada 
fin de semana, cada fiesta, cada día, si 
posible fuese, nosotros, para esta mis-
ma población y m á s ampliamente para 
todos los estudiosos, para la ciencia to-
da, nos atrevemos, desvelados el anhelo 
y el apetito por la experiencia reciente, 
que ha cumplido la Gran Vía actual con 
relación a las zonas Norte y Este. 
"Las partes Sur y Poniente—dicen— 
con su gran densidad de población y con 
el enorme tráfico de las calles que, como 
las de Segovia, Toledo y Atocha, unen el 
núcleo central de Madrid con los pohla-
sollcitar un amplio, habitual, cons-;dos de las afueras situados en ¡as carre-
tante, reglamentario cultivo de la His-]teras de Extremadura, Toledo y Valen-
toria de la ciencia, en la Academia y ¡cía, hace imprescindible el estudio de 
en la Universidad de España. Lo solici-
_ , Aa 17 noaatan maare. ^umaaos ai miu, x,ov peaeteta. — — — —t — s ¡ 
Las tarjetas, al precio de 17 pesetas,. de po t t Manual de\ enferm0i 3 pe- tamos por imperativo de la misión que -
podrán recogerse hasta la noche del 29, 
en la Sala de Togas de la Audiencia, 
en la secre tar ía de la Unión Nacional de 
setas. Deformidades congénitas. Defcc-:nos hemos impuesto y del nombre que 1 toria de la ciencia sea cultivada con en-
tes de nacimiento, 15 pesetas. 
Principales librerías. 
¡ostentamos como un blasón: el nombre tusiasmo. 
¡de aquel historiador de la ciencia espa-
ñola, cuya suprema ambición fué con-
arbitrio de los particulares. I delictivo, ocurrido en la Casa de Cam-
Dentro de los amplios limites a que 1?' no! d*c5a el concejal ponente de la 
Ejercic ios espi r i tua les 
Refiriéndose a algún hecho inmoral y | TOLEDO, 28.—En la semana pasada 
celebraron e j e r c i c i o s espirituales 78 
Casa de Campo, señor Madariaga, que 
dicha hermosa finca se es tá lamentable-
mente convirtiendo en albergue y refu-
gio de toda suerte de maleantes. 
En realidad, se impone Una política 
de "desinfección" en la Casa de Cam-
po. Lo^ maleantes y vagos acampan allí 
E l alcalde de Madrid expresó a los1 de noche bajo los árboles, y durante el 
hemos aludido, todos los arquitectos 
podrán presentar proyectos en los con-
cursos que antes de emprender cada 
obra se convocarán. 
Las p r imeras gest iones 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
U n nuevo tema ha aparecido recien-
temente en el campo periodístico: el 
supuesto y temido "frente único" de-
nunciado ayer por " E l Sol". Ello y el 
Estatuto absorben por completo casi 
la atención de los comentaristas. 
Afirma " E l Liberal" con toda ener-
gía que n i ¿ a y n i p u e d e haber tal 
"frente único", que no es m á s que una 
pa t raña . Que si viniese la disolución de 
las Cortes "la apelación a las urnas 
tendría un sentido revisionista que pon-
dría en guardia a la revolución contra 
el propósito de despojarla de las refor-
mas logradas al año de reunirse las 
Constituyentes". Ello podría traer gra-
ves consecuencias del lado de la extre-
ma izquierda. Lo que se quiere en defi-
nitiva es una dictadura. 
"Ahora" entiende que "es menester 
que los nervios se vayan templando", 
que debemos rechazar las n o t i c i a s 
"alarmantes", las "exageradas versio-
nes", los "descabellados rumores" y cal-
mar el estado de "nerviosidad patoló-
gica". No pasa nada en el ejército ni 
hay por qué creerlo así. 
"La Libertad", refiriéndose a l citado 
artículo de " E l Sol", dice que parece 
que es tá dictado por persona "tan ínti-
ma del presidente del Consejo que es 
como si fuera él mismo". Niega la exis-
tencia del famoso "frente único", Pero 
reconoce la de un estado de opinión 
contra el Gobierno que no se puede 
desconocer y menos despreciar. Si an-
tes de la República se pactó con los 
catalanes, "la opinión no ha pactado 
nada, ni prometido nada, ni ningún 
compromiso ha adquirido". Y t?ene un 
perfecto derecho a manifestarse contra 
el Estatuto. "Esto es todo." 
Un art ículo de Ciges Aparicio en " E l 
Sol", dice qUe sj fué una "hábil tác t i -
ca" "eludir la aprobación de la ley elec-
toral; porque sin ella _se dilataba in-
definidamente la vida de la C á m a r a " , 
"lo que ayer fué habilidad, m a ñ a n a pu-
diera convertirse en responsabilidad de 
los que obstruyen deliberadamente él 
camino de una adecuada consulta si las 
dificultades de la política lo exigieren." 
^ " E l Socialista" se encrespa contra los 
'emboscados" y los "intelectuales", afir-
ma que el problema religioso no existe 
y advierte que allí no sienten ningún 
temor al mencionado frente. Recuerda 
que la pena de muerte que hay en los 
códigos militares, ellos la votaron pen-
sando "en un ramillete de generales". 
Hay que hacer una reforma mil i tar 
profunda y "después de todo, prescin-
diendo por una horas de la juricidad, la 
cosa no es demasiado difícil". Protesta 
el asalto al periódico socialista en 
erlin, justifica que los redactores es-
tuvieran ' 
lencias cometidas en Irlanda con 
asistentes al Congreso Eucaris t íco. 
los 
iquistar para ésta, una carta de ciudada-
nía en la ciencia del mundo. Lo solici-
tamos, con la conciencia dolorosa de 
nuestra miseria presente, dentro de la 
cual los estudios retrospectivos sobre el 
saber humano .carecen prác t icamente de 
órganos de trabajo y docencia, ausentes 
como están de las Facultades de Cien-
autores la satisfacción que el conocer 
el anteproyecto le producía, y reconoció 
la importancia que para solucionar el 
problema del trabajo tenía; pero quiso 
I n t e r v e n c i ó n colect ivai dar por si la autorización para la pre-
• I sentación del proyecto detallado, sin 
En España puede serlo y lo debe ser.! contar con el asesoramiento de los con-
Que los goces superiores por algunos en-' g.TlBI,:,W|l||MMi1|«|||||m|||« 
tre nosotros gustados, en torno de lal • 
conmemoración hispánica de José Celes-1 
tino Mutis—gustados y que ya empie-| 
zan a encontrarse a faltar, así que se 
van extinguiendo los ecos de la conme-
moración—marquen el principio de unai 
intervención colectiva en este sentido.! 
Para tal intervención, algunos caminos' 
están abiertos ya: podrían completarse,| 
afirmarse, ampliarse. No tiene consti-j 
día dedican sus ratos de ocio "que son 
los más del uño" a jugar en grupos, y 
a excesos de toda índole. 
Para la "desinfección" de la finca no 
basta la Guardia civil a caballo allí de 
servicio ni el escaso número de guardas 
que hay. 
sacerdotes de la diócesis y ocho orde-
nandos. Fueron dirigidos por el misio-
nero apostólico padre Navarro. Confirió 
las Ordenes el Obispo de Arétusa, Vica-
rio del Arzobispado. Los ejercitantes d i -
rigieron un telegrama de adhesión al 
Cardenal Segura. 
Niega el permiso 
TERUEL, 28.—El gobernador ha de-
negado el permiso para celebrar el día 
29 la procesión del Sagrado Corazón. 
Las obras del P i l a r 
ZARAGOZA, 28.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.280.047,80. 
cias y de Historia y reducidos a lo epi-
" E l Imparcial" afirma que el ar t ículo 'sódico y parcial—y, por consiguiente, 
publicado en " E l Sol" "estaba escrito t ra tándose de ciencia, a lo mutilado—en 
en la Redacción... por el propio señor ¡las de Medicina y Farmacia. Lo solici-
Azaña" , que no hay sentimiento revi- tamos, acuciados por la envidia de 1»]TUÍDA M «eflor 'oMBidente, l á Academia 
sionista, sino "decepción... desencanto,;gran tarea, que en estas disciplinas es-|a hOTira de toáo5 se 
viendo cómo el señor Azaña, y con é l t á n cumpliendo los pueblos que viven ¡ encuentra ^ nombre ilustre una ..Cotni. 
los ministros socialistas, han sacrifica-¡más intensamente la cultura en su do-¡sión estudios retrospectivos de HH-
E s p a ñ a ante cual- ble función, unitana, de s o l i d a n d ^ de| toria^Natural>,i a ]a cual ge deben no p0. 
cas de las aportaciones al aludido cente-a n t e el manteni-
do lo intereses de 
quier cosa, incluso 
miento del Poder." 
Finalmente, " La Correspondencia 
sostiene que "para los males de la i n -
subordinación, una disciplina férrea es disciplinas históricas de la ciencia cen-
ia única medicina posible." 
Respecto del incidente entre el gene-
ral Goded y el señor Mangada, dice " I n -
formaciones": 
"Digan lo que quieran los órganos de 
la República y del socialismo. Con el 
las naciones a t r avé s del espacio de tra-
dición entre las generaciones a t ravés inario ? pueg nadie habia de ver ma, esta 
del riempo y por la codicia del Comisión que se ensanchara, dando aten-
fico caudal de humanismo con que las ^ a d e ^ á g de dar]a al pagado de ^ 
ciencias naturales, al de las físicas y ma-tribuyen siempre a los fines de la liber-
tad espiritual. 
N i n g ú n posi t iv ismo 
El químico Ostwald, cuya pérdida ha 
lamentado recientemente el mundo doc-
general Goded, con todos los generales, t ^ h¡iCer la bi0grafía ¿fr químico Lie-
jefes y oficiales que gri tan "¡Viva Es-
paña !" e s t a rán siempre los españoles, 
los verdaderos españolea. Con los otros, 
con los que se callan o protestan ante 
temát icas y aun al de las ciencias filo-
sóficas por un lado, al de las aplicadas 
por el otro. A los elementos propiamen-
te académicos que componen brillante-
mente dicha Comisión, otros podían jun-
tarse; elementos juveniles inclusive, pa-
ra entrada en colaboración, bajo formal 
jde Centro de Estudios o de Seminario. 
este grito, no sabemos quiénes podrán ¡novac¡oneSi fué la circunstancia de que 
estar,.., fuera de las conocidas clientelas;él m¡sm0i cuando estudiante, tuviera la 
de "Luz" y " E l Socialista". jfortuna de recibir sucesivamente ense-
En 
gr i ta r 
subversivo, y añade: 
" ¿ P e r o es posible que en un régimeniffia y la terminología químicas era dis-
republicano se manden a Prisiones a losltint(> a la sazón en caá* uno de estos 
big, manifiesta su opinión de que una!-, 
de las causas que más contribuyeron a!Por ° t r a P ^ * ' ^ Para 
la eficiente genialidad de éste último, a considerar fatal e intangible la vergden-
su fecundidad en descubrimientos e in- za de que la Historia de la Ciencia no haya encontrado lugar nl en la Facultad] 
de Ciencias nl en la de la Historia? ¿ P o r 
qué una parte de los estudios de Misto-
Historia de la Ciencia? ¿ P o r qué se de-
jaron siempre sin aplicación los instru-l 
mentes que para investigaciones de este defensor^ de la República v campen I antros , fieles como seguían los alemanes m e ™ s ^ P^ra invesugaciones ue este 
n n í ^ i ^ Stahl. mientras que los franceses ha- ^ « J ^ « i » . ^ . ! ^ 1 ? ? . ^ i f c 
todo "armados hasta los dientes", ^niy natural ya que no se trata, 
claro es, del asalto a " A B C" ponga-
mos Por caso. Y se regocija más o me-
fios terminantemente por ciertas vio- si continuase vigente. 
por sus respetos los que quieren destro 
zarla? ¡bian adoptado la revolución técnica de 
¡Lavoisier. Tuvo, por consiguiente, el jo-
Refiriéndose a una Asamblea reunida |ven Liebig, después de haber plegado su 
en Zaragoza para t ra tar del Estatuto, mente y su memoria a las partlculari-
se expresa de este modo "Diario Uní- Uadeg ¿Q un vocabulario expresivo, que 
versal": idesaprender los hábitos creados por és-
"La opinión pública, esa opinión pú - te, hacerse a hábi tos distintos, avezarse 
blica que el señor Azaña no cree nece- con éstos a su vez y someter, en suma, 
la propia inteligencia a una durísima 
gimnasia. Durís ima, pero, según Ost-
wald, muy útil ; flexibilizante, emancipa-
dora. AJ verter a dos lenguajes antagóni-
cos los mismos hechos de la realidad, 
se aprendía así que esta realidad es en 
el fondo independiente de cualquiera de 
los lenguajes con que se la expresa, y 
que así como se han conocido para su 
traducción dos repertorios de signos, 
puede conocerse un tercero e Infinitos 
más . ¡Cuán fuerte estímulo, que gran 
educación para la originalidad Inventi-
va!... Pero tal estimulo, tal educación, 
son los que proporciona siempre la his-
toria d-* la ciencia. Así como la exposi-
ción de la ciencia hecha, sobre todo, si 
es exclusiva y reducida a sus últimos 
resultados, tiene inevitablemente una 
tendencia apodlctica, que puede frisar en 
lo canónico y dogmático, la elección de 
la ciencia "que se hace", del saber en 
sario tener en cuenta, y que el señor 
Bello se permite invocar, para decir que 
obra en su nombre, sigue manifestán-
dose, muy claramente, en absoluta d i -
vergencia con las Cortes Constituyen-
tes." 
"La Nación" afirma que el incidente 
del campamento de Carabanchel es con-
secuencia de la debilitación de los prin-
cipios de autoridad llevada a cabo por 
los revolucionarlos, hoy ministeriales. 
En otro lugar dice: 
" E l país entero, sin distinción de cla-
ses n i tendencias, odia al Estatuto ca-
ta lán y a sus miserias internas"; y aña-
de: "La impopularidad del Gobierno es 
tan rotunda, que nadie que no pertenez-
ca personalmente a él puede dejar de 
advertirlo en todos los medios socia-
les". 
Finalmente, "Heraldo"—que por cier-
to lleva ya bastante tiempo sin descu-jsu evolución, de la dependencia de las 
br i r ninguna nueva conspiración mo-
nárquica—advier te al ministro de Jus-
ticia que, a pesar de estar derogada la 
fórmulas respecto de la constante crea-
ción del espíritu, liberta las almas y 
las arranca a la dócil esclavitud de la 
do en Ceuta un Consejo de guerra como 
ley de Jurisdicciones, se está celebran-vulgar repetición y de la pura aplica-
ción utilitaria. Ningún positivismo es-
ter i l izará las mentes allí donde la liis- Luis Araujo-Costa." 
drid y tantos otros huertos científicos 
provinciales, prez de la civilización es-
pañola en la hora de Mutis y reducidos 
generalmente hoy a lo que alguien ha 
llamado ya "la gran piedad de los Jar-
dines Botánicos"? ¿ P o r qué han de con-
tinuar casi sin fruto las riquezas biblio-
gráficas que hoy yacen, por ejemplo, en 
el Observatorio de San Femando, y «m 
la misma librería de don José Echega-
ray, legada a la Academia de Ciencias? 
¿ P o r qué no Imaginar cierta comunidad 
de esfuerzo, cierta comunidad de instru-
mental, entre las enseñanzas de Histo-
ria de la Farmacia y de Historia de la 
Medicina, ya existente, y otras que po-
dían completarlas, sin contar con la Bi-
blioteca Nacional, que no hay razón pa-
ra mantener siempre alejada de cual-
quier función docente, cuando en el mis-
mo Museo del Prado se practica estaj 
ya?... Pero no corresponde al presente, 
mensaje, ni seguramente a nosotros, pro- ¡ 
poner y aplicar soluciones a un problema 
que nuestra solicitud sólo se propone 
agudizar, señalándolo y llamando sobre j 
él la sabia atención de vuecencia, con i 
el doble motivo de un fasto académico, 
que ha despertado en nosotros nostalgia?! 
sutiles, y de la constitución oficial de] 
una Asociación como la nuestra, que tajj 
vez pueda permitir el nacimiento de¡ 
grandes esperanzas. 
Dios guarde a vuecencia muchos años.f 
Madrid. 19 de mayo de 1932.—El presi-
dente, Eugenio d'Ór». — El secretario,! 
E L LACADO 
L A D U C H A Y E L B A Ñ O 
La espuma suave de í H e n o d e P r e v i o , f iace del 
• lavado de coda d í a un ag radab le cu idado h ig ién ico 
y de l a ducha o d e í b a ñ o un verdadero placer. Su per-
fume inconfundible y sus aceifes finísimos denotan la 
c a l i d a d de la pasta. N i ñ o s y personas de cutis delica-
do tienen en este j a b ó n neutro cuanto necesitan p a r a 
pro teger la p i e l y í i m p i a r l a hasta ef fondo de los p o r o s . 
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L a s cinco secciones en que se di-
vide c e l e b r a r á n sesiones diarias 
E l c a m p e o n a t o c i c l i s t a d e M a d r i d s e d i s p u t a r á e l d o m i n g o C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
M a i e r , e l i m i n a d o e n e l c u a r t o d e f i n a l d e W i m b l e d o n . A y e r s a l i ó p a r a 
P r a g a l a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a e n e l c o n c u r s o d e l o s < * 8 o k o l s , , . U n 
e q u i p o s u i z o p a r t i c i p a r á e n l a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
C i c l i s m o 
DESPACHARAN 500 EXPEDIEN-
T E S POR S E M A N A 
Campeonato de Madrid 
E l sábado próximo se celebrará el 
campeonato ciclista de Madrid, y en el 
trayecto de Madrid-Arévalo-Madrid, pa-
sando por Las Rozas,, V-illalba, Guada-
rrama, San Rafael, Villacastín, Sanchi-
drián y Adanero. E n Arévalo (viraje) 
habrá varias horas de neutralización. E l 
Ayer, a las once, se constituyó en el recorrido asciende en total a 250 kiló-
ministerio de Trabajo la Comisión de laimetros. L a salida se dará a las siete y 
Propiedad Rústica, recientemente reor-lmedia de Ia mañana. La inscripción se 
e-ani ad cierra esta noche. Queda terminante-
mente prohibido el cambio de máquina. 
H a y 5.000 apelaciones sobre ren-
t a s r ú s t i c a s en el Min i s t e r io 
Se dividió en cinco secciones, presi-
dida cada una de ellas por persona nom-
brada por el ministro de Trabajo y 
constituida por dos propietarios, un 
arrendatario y un obrero socialista. Se-
rá ponente en todos los asuntos un abo-
gado del Estado. Cuando haya discre-
pancias o los asuntos sean graves irán 
al pleno. 
Las cinco secciones se reunirán a d i a - ^ f r se clasificaron Plans-Cebrián ca-
taianes; y en tercer lugar entraron Fla-
no, a partir de mañana, y es propósito, quer.Llodra) mallorquines, 
del Gobierno que despachen 500 apela-
para lo cual serán precintadas en el 
cuadro mañana jueves, de diez a doce 
de la noche. 
Tres horas a la americana 
P A L M A D E MALLORCA, 27.—En el I 
Velódromo Veloz Balear se celebró ayer I 
la carrera de tres horas a la americana,! 
tomando parte siete equipos, todos ellos 
catalanes y mallorquines. Vencieron Ni-
Undécimo, "Revoltoso", por Manuel 
González F . Muñiz, con dos faltas, en 
1 m. 55 s. y 3/5. 
Duodécimo, "Vareta", por A. Gonzá-
lez F . Muñiz, con dos faltas, en 2 minu-
tos y 2/5 de segundo. 
Los cuatro lazos se otorgaron a "Ka-
by", "Edipodo", "Calizia" y "Zapatazo". 
R e g a t a s a l a v e l a 
E l Pacífico y el Atlántico en un 
6.80 metros 
WASHINGTON, 27.—El yachtsman 
inglés U. C. Valentina ha salido para 
Auckland a bordo de wna. barca de pes-
ca de 6,80 metros, con la cual espera 
efectuar la travesía del Océano Pacífi-
co y del Atlántico (Australia - Ingla-
terra). 
E l crucero Barcclona-Sagaro-Rar-
celona 
Se ha celebrado la importante prue-
ba anual Barcelona-Sagaro-Barcelona. 
E l resultado total de la regata con 
30, en el local social. Caballero de Gra-
cia, 15, de siete a nueve de la noche. 
Está abierta a todos los aficionados, sin 
Dimite el delegado de Estado en 
la T r a n s m e d i t e r r á n e a 
Reglamento p a r a la p r o v i s i ó n de 
dest inos en la A r m a d a 
A las once y media quedó reunido el 
Consejo en la presidencia, siendo el úl-
timo en llegar el jefe del Gobierno. Se 
le preguntó al señor Azaña si el Go-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
excepción. Se entiende por aficionado al | bierno había tomado alguna medida con-
que no es profesional en algún deporte,: tra algún general. 
no sólo en pelota. Se concederán dos; —Yo — respondió — no tomo medidas 
copas para cada una de las tres pri-i contra los generales. 
desgraciadas, y »e exponen lag coas*, 
cuencias, que se contrastan con la escru-
pulosidad, el vigor y la dignidad de la 
ciencia, hecho todo con tal mesura que 
poklrá haber algún detalle que estremez-
ca a una persona de nervios delicados 
pero no hay ninguno que la ofenda. 
Esto no quiere decir que sea una pe-
lícula para todos. Al contrarío. Se debe 
tener un gran cuidado. Aunque no da un 
solo detalle inmoral ni incitante, es un 
meras parejas clasificadas y dos meda-
llas para las tres parejas siguientes. 
A u t o m o v i l i s m o 
L a Copa de los Alpes 
E l periodista insistió y dijo: 
—¿Ha dictado usted alguna disposi-
ción contra ;1 general Goded? 
—No—contestó el señor Azaña. Y 
acto seguido entró en el ascensor. 
Bajo lá organización de los Automóvi-¡ E l Consejo terminó a las dos menos 
les Clubs de Alemania, Francia. Italia, ^ua.rto- A1la ***** no hicieron manifes-
Austria y Suiza se celebrará del 28 de ju. I taciones los mmistros De lo tratado 
lio al 4 de agosto la gran prueba Inter- en la reuniÓD se facilltó la s!^ui€nte 
nacional Copa de los Alpes, sobre un' NOTA O F I C I O S A 
recorrido de 2,598 kilónietros, que se l Presidencia.—Se aprobó una dispo-
descompone como sigue: sición nombrando una Comisión que 
Primera etapa (28 julio).— Munich-1 estudie la situación de la comarca de 
clones sobre revisión de rentas rústicas 
a la semana. Hay 5.000 retrasadas en 
Un equipo suizo en la Vuelta » 
Cataluña 
B A R C E L O N A , 28.—Con motivo de la 
polau-Pons, mallorquines; en segundo ios tiempos compensados ha sido el si-
guiente: 
Primero, "CONCHA", de don Miguel 
Sans Mora, en 32 h. 5 m. 34 s. 
Segundo, "Niawing", de don Euseblo 
Bertrand, en 33 h. 8 m. 40 3. 
Tercero, "Amic", de don Juan Ven-
tosa, en 36 h. 38 m. 13 s. 
F o o t b a l l 
Suspensión de Gual 
BARCELONA, 27.—El d e l a n t e r o 
Gual, del Barcelona, ha sido declarado 
suspenso por tres meses por la Federa-
ción. Se comenta la actitud del público 
el ministerio, y se quiere que esas y próxima Vuelta a Cataluña, Henri Su-
las que en lo sucesivo lleguen, queden'ter. Georges Anteñen, Ernest Buchi y 
liquidadas ea septiembre, a más tar- *¡rnes} „Hofer han, hecí10 * í 1 ' Sociedad organizadora, la U. S. de Sans, 
da^• su propósito de participar en la Vuelta 
E l presidente de la Comisión, señor j a Cataluña. Para concretar su Inscrip-
Ruiz Manent, pronunció unas palabras ¡oión se ha trasladado a Barcelona el ex 
de salutación a los nuevos vocales. ¡campeón suizo Guillot, tí cual estuvo 
Por 
los 
ma de si las resoluciones de la Comisión i ción (íe esos famosos corredores. \ ^ r , . 
eran ejecutivas o necesitaban el refren-i Antenen, Buchi y Hofer forman par-¡fascista fueron silbados estrepitosa-
M A R I A I S A B E L . — " T u mujer 
nos e n g a ñ a " 
De una comedia norteamericana de 
gran éxito se hizo la adaptación cine-
matográfica "Su noche de bodas"; de 
la misma comedia, el señor Vallescá hi-
zo una traducción catalana, y de ella, 
los señores Lucio y Merino, la adapta-
ción "Tu mujer nos engaña". 
Le conviene a ciertas obras, casi a 
todo el género yodeyílesco, el ambiente, e ^ ^ inocenci -
extranjero: la libertad de costumbres, eJ ^ ^ mal se recurre'^ 
explica muchas cosas que en un am-;de tratados de g¡necología. Algunos Z 
biente español son difíciles de justificar ;sug momentog *eden Molestar a persrt! 
y aun imposibles, porque están de t o d o ^ gensibleSi No es agradablei ^ 
punto en pugna con nuestros usos , como espectáculo d|bería r e g / ^ ™ 
Esto pasa nada menos que con el fun-!,;„,.., A „ „ 1™ „^,v I , i. J , ^ j ¡para su íin eaucador en los ambientp^ damento de la obra en uno de esos su- f",-. „ , r v , „,,„ „ „ ... . . ; .sociales propicios al mal que con ella SP cintos y expeditos matrimonios nortecombaj.e 
es facilísimo, al menos asi 
r un nombre supuesto, pe-
ro hay motivo para suponer que en Va- poco 
J . de la C. 
Merano (568 kilómetros). 
Segunda (29 julio).—Merano-Merano 
(•406 kilómetros). 
Tercera (30 julio).—Merano-SaintMo-
ritz (339 kilómetros). 
L a Cabrera en la provincia de León. 
Hacienda. — Reglamento de derechos 
reales. Suplemento de crédito p a r a 
sueldos de empleados de Prisiones. 
Marina. — Decreto aprobando el re-
Cuarta (1 de agosto).—Saint Moritz- giamento para la provisión de desti-
Stresa (347 kilómetros). 
Quinta (2 de agosto).—Stresa-Greno-
ble (516 kilómetros). 
Sexta (3 de agosto). — Grenoble-San 
Remo (422 kilómetros). 
nos del personal de los Cuerpos de la 
Armada; ídem admitiendo la dimisión 
del cargo de delegado del Estado en la 
Compañía Transmediterránea, presen-
tada por don Leonardo Martín Eche-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Son cuatro las categorías admitidas: varría. Propuesca de mando de la Je-
1.100 c. c, litro y medio, dos litros y fatura del Estado Mavor de la base 
más de dos litros. L a prueba se reserva nava] de Cádiz a favor del capitán de 
navio don Fernando Delgado; ídem de 
ascensos a tenientes de Intendencia a 
para los coches de serie. 
A v i a c i ó n 
el señor Teixeira, represeníanteien las oficinas de la U. E . de Sans para con los italianos; cuando aparacieron en 
propietarios, se planteó el proble-l tratar personalmente de la participa- el campo fueron ovacionados y tan 
1 ^ I ^ n ,1A fam^no pnrrp.dnrp.a pronto como iniciaron el saludo a lo 
favor de los oficiales alumnos apro-
L a prueba para patrullas militares bados en el examen de fin de carrera. 
S E V I L L A , 28.—Esta mañana salieron D i X f ^ P r o P ^ t a s de ascensos, 
de la base de Tablada tres aviones mili- .0b1ra* P^boas. - Expediente propo-
tares al mando del teniente Pina y pilo-1 "lpnfl0 la inc1™0" ™ el P,an f%eral 
tados por el teniente Aragón, sargento!de carreteras del Estado dé la de Pan-
López y cabo López Olivares. Dichos 
sora. Agregó que, aunque consuetudina-i"as". cuya clase tiene únicamente co-
riamonte se venía haciendo lo segundo, mo punto de comparación la de los Gi-
el decreto fundamental sobre revisión de rardengo, Binda, Henri Pelissier. L a im-
rentas rústicas, de 31 de octubre pasado, presión sacada en dicha entrevista es 
disfponía, a su parecer, lo contrario. ' de que la participación de este formida-
E l señor Ruiz Manent respondió que 
el criterio del Gobierno era que la Co-
misión sea asesora. 
ble equipo será un hecho. Suter, Hofer 
y Antenen fueron seleccionados por la 
Federación Suiza para representar a su 
E l señor Rodríguez Jurado, Ifambién nación en los campeonatos del mundo 
vocal de los propietarios, preguntó a qué 
normas procesales se someten las ape-
laciones. Opusiéronse a toda compleji-1 
dad en el procedimiento los colonos y los \ 
obreros socialistas, por entender que con 
ello ganarían los ricos, con más medios 
para pagar abogados que los pobres. 
Las secciones 
Se procedió luego a nombrar las sec-
ciones y quedaron constituidas en la for-
ma que a continuación se expone: ! ^ ¡ ^ * ^ k 6 ^ ^ ^ 
abreviaturas indican la representación Boronatt Cvierp0; Caser0! ¿ímg0) Graba. 
de 1930. 
E d u c a c i ó n f í s i c a 
L a representación española a Praga 
TOLEDO, 28.—Hoy marchó a Praga 
el equipo atlético de la Escuela Central 
de Gimnasia que representará a España 
en el concurso internacional. Lo forman 
los profesores comandante Ricardo Vi-
Ilalba, capitán Joaquín Aguila, los alum-
nos sargentos primeros Varcálcer y Bus-
reccíones como acostumbran, fueron 
nuevamente ovacionados. Se comenta 
también que Gual, cuando agredió al 
portero italiano, fué aplaudido. 
Madrid - Toledo 
TOLEDO, 27.̂ —Ayer se celebró 
,— „ — w ^ w ^ ^ ^ XCÍXCU-, - , aparatos se dirigen a Madrid para to-
do del ministro de Trabajo y, en este|te del equipo suizo, que disputará ]*\™f™-Vn* ™z ^ — 
caso, la Comisión era simplemente ase-suelta a Francia. Henri Suter es unjludo.jue n o ^ d i e j o n e ^ l ^ cuatro d̂ - go dePpatrullag mil¡tares qu/se ceIebra.i (Logroño). Autorizando la contrata me-
crudo a la estación de Palomar de Arro-
yo; ídem aprobando el proyecto de 
abastecimiento de aguas de ,Briones 
un 
partido entre el Toledo F . C. y el reser-
va del Madrid. Empataron a dos tantos. 
Barceíona-Turín 
Esta tarde se celebrará en Las Corts 
diante subasta de las obras para el 
abastecimiento de aguas de Santa Ma-
ría del Campo Rus (Cuenca). Auto-
rizando la ejecución por gestión dírec-
1 ta de las obras de reconstrucción de 
Los italianos serán representados en ¡los desperfectos producidos por incen-
log Juegos Olímpicos de Los Angeles por | dio en la estación internacional de Can-
rá próximamente. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
Equipo italiano 
los siguientes boxeadores: 
Peso mosca. Rodríguez; extraligero, 
Mebis; pluma, Alessandri; ligero, Bian-
chini; semi medio, Fabbroni; medio, Lon-
el segundo partido entre el Barcelona y ^inotti; semi gran " peso, Rossi, gran 
les, Ausin, Millán, Sanguino, Buen, Se-
rrano, Murcia, Barroso, Corres, Martí-
nez, Torres, García Retamaerolis y Vi-
Uarroel. 
que ostenta cada vocal: A. A., Asocia-
ción de Agricultores de España. C. N. 
C. A., Confederación Nacional Católico 
Agraria. A. P., Agrupación de Propieta-
rios de Fincas rústicas. L A.. Instituto , 
Agrícola Catalán de San Isidro; Todos | E - en rrnga 
estos como propietarios. A,, arrendata-! E n el I X Congreso de los gimnastas 
rio, y O, obrero socialista. | checoslovacos "sokols", que tendrá lu-
Primera Sección. — Presidente, Ruiz 
Manent. Vocales: Bemard (A. A.) , Ro-
dríguez Jurado (A. P.) , Casas (A.) y 
Martínez Hervás. 
el Torino. 
Banquete en honor del Imperio 
L a Federación Centro ha organizado 
en honor de los jugadores del Imperio 
F . C , campeón de España "amateur", 
un banquete que se celebrará el próximo 
sábado, día 2 de julio, a las nueve y me-|Ebro, en su pequeña embarcación "Chin-
franc. 
A M P L I A C I O N 
E n el Consejo se acordó nom-
brar una Comisión para que estudie 
la situación actual de la comarca 
L a Cabrera on la provincia de León, que 
el jefe del Gobierno estima que está en 
peor situación que la de Las Hurdes. Se 
Yermo pasó por Tortosa i encomendó a una Comisión que propon-
TARRAGONA, 28. — Procedentes d e l ^ medios más eficaces para la solución 
Miranda han llegado a Tortosa por ei; de este asunto^ que^los utilizados por el 
americanos; c 
, . . ' , Bin donde no existe el mal puede oro-
l  pintan, dar un nombre apuesto pe- duc.r el de tar de curiogi(íade3 P 
ro hay motivo para suponer que en va-!ganag 
lladolid hilarán más delgado, y que es-
to lo sabrá un novelista' de fama, en la 
comedia se le va, pero no a los auto- _ . r~j ' 
res, que a la hora del desenlace se ven r estival de la rrensa 
forzados a declarar que todo fué una. ZARAGOZA, 28.—La Asociación de 
broma. Pero si lo ha sido, queda muy ¡ la Prensa a beneficio de sus Cajas, ce-
mal parada la heroína, que unas esce-|lebra esta noche una verbena en el Tea-
nas antes se ha mostrado demasiado j tro Principal. Entre la concurrencia, 
rendida con un hombre con el que ella que es muy numerosa, se encuentran las 
sabe que no está casada. autoridades. 
Con estas cosas y con otras, con el 
diálogo que subraya las situaciones, con 
la eficacia de la representación teatral; 
lo que en el cinematógrafo no pasa de 
ser un conjunto de escenas picarescas,' • 
toma en el escenario un cariz moral T E A T R O S 
francamente reprobable. No son sólo AVENIDA.—6,30 y 10,30: Katiuska (la 
las situaciones audaces y subidas de co-'mujer rusa) (Enriqueta Serrano, Con-
lor, no es tan sólo el constante equívo-:ohila Panadés y Julián Sansi). Ultima 
,co; es la inmoralidad de concepto de l a ¡ s e 5 ? ^ ^ í f A ^ e s ^ s í ^ f - í12-5"932^ , ..' . . 1 1 j I CALDKRON.—(Teatro lineo nacio-uja, que trans.-e con la calaverada pa- nal) ._A jas ^ función cultural 
ternal, por ejemplo; es el atrevimiento incitación: La bruja. 
constante de la frase, que en varias oca-¡ C E R V A N T E S . — (Compañía Hortensia 
sienes trasciende a la plástica. ¡Gelabert).—A las 7 y 10,45: La cartera 
Los dos primeros actos, graciosos y fie Marina (actualidad palpitante) (16-
animados, de diálogo fácil e ingenioso, /TT.,. . . , 
ü ^ n toca, la , c a r a c t ^ t i c a , de, gé- ^ f Z ^ T T ^ — Í V Á . ^ 
ñero, y en ellos queda tan resuelta la IDEAL.—-6,45: La rosa del azafrán. 
obra, tan desenlazada, que parece que 10,45: Las rayas de la mano. Reposición 
; ha terminado. Y tanto, como que el ide La boda de la Cayetana y Miss Guin-
tercero es un añadido, de tal modo in- dalera (20-8-931). 
congruente y falso, que el público que LATINA. 6,45: L a calesera, 10,45: La 
había aplaudido los anteriores, luego|,d0ulz¿n? del charro (el éxito del año), 
, empegó a enfadarse un poco. ^932™ *' * * 
Pilar González Torres hizo muy bien| MARIA ISABEL,—6,45, beneficio de 
|el tipo femenino central: graciosa, in- Pilar Millán Astray, con la 100 repre-
; sinuante, fina, tuvo momentos de acierto •''•ontación de su obra L a mercería de la 
i total. También acertó plenamente Car-iDalia Roja. 10,45: ¡Tu mujer nos enga-
peso, Rovati. 
men López Lagar en un tipo que tenía ^ j g ^ f i ^ J ^ ? . ' iSÍ*ÍP}'-4 
el peligro del desgarro y la ¿dinariez L ^ A T R O C H U E C A . - 6 45: L a 
, ^ * ,r .,• . . , , 10,-I.): ¡Dispensa, Penco...! Butaca, 
y contuvo en sus límites justos. Muy d0i doa pesetas; noche,, una (21-5-932). 
¡bien Manuel de Juan, Ricardo Justo y! ZARZUELA.—4,15: Bohemios. La vie-
oca. 
tar-
. e m o 
; Emilio Menéndez. 
Los adaptadores fueron llamados 
; escena. 
Jorg-e de la C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Patronato de Las Hurdes. A L K A Z A R : "Maternidad" 
E l ministro de Hacienda invirtió bas-
tante tiempo en dar cuenta do diversos 
asuntos de su departamento y del re-
glamento para la exacción del impuesto 
de derechos reales. E l ministro de Ma-
rina explicó también el reglamento re-
LONDRES, 27.—Torneo de Tennis de|dactado para la provisión de destinos 
Wimbledon. E n la segunda vuelta, las jen los diversos Cuerpos de la Armada, 
señoras Beamisch y Mellovs vencen a la; reglamento que tiende a evitar las re-
Taronji, que continuaron su viaje. 
L a w n t e n n i s 
Doble de señoras 
dia de la noche, en el restaurant "Casa'charro", el futbolista Yermo y el doctor 
Juan", carretera del Pardo, 30. 
Las tarjetas, al precio de once pe-
setas, pueden recogerse en el domicilio 
de la Federación Centro, Fernanflor, 6. 
bajo, y en el del Imperio F . C , plaza del 
Angel, 12, bar. 
G i m n á s t i c a 
Un festival en la plaza de toros 
gar en Praga, la Sociedad Gimnástica I ™n el festival que se celebrará el 
Española, miembro de la Federation in-!Próximo domingo, a las ocho de la ma-
ternationale de Gymnástíque, estará re-1 nar>a' en la Pla^a de toros de Madrid, 
señora Pons y a la señorita Goldschmidt 
por 6 a 3 y 6 a 2. 
Maier elinninado 
presentada por sus delegados doctor 
Segunda Sección.—Presidente, Valera, don Gregorio Marañón y don Andrés 
director general de Agricultura. Vocales: Schwarz. 
Romero (A. P.) , Cánovas del Castillo 
(A. A. ) , Carreras (A.) y Soler (O.) 
Tercera Sección.—Presidente, Martí-
nez Gil, diputado socialista y secretario 
P u g i l a t o 
Una oferta a Gironés 
organizado por el Montepío de Depen-
dientes de Ferretería, tomará parte la 
Sociedad Gimnástica Española, con el 
siguiente programa: 
Primero, desfile de los participantes; 
segundo, gimnasia educativa (niños y 
adultos); tercero, eimnasia rítmica (ni-
B A R C E L O N A , 27.—Una empresa dejfias y señoritas); cuarto, ejercicios en 
comendacionos e influencias y a que só-
lo sean atendidas en las provisiones de 
cargos las solicitudes por papeleta y el 
WIMBLEDON, 28.—Hoy se han ce-iorden en la antigüedad de la petición, 
lobrado los partidos correspondientes aíl Se dedicó también gran parte del Con-
cuarto de final del campeonato britá- se3° a examinar la situación política ac-
Esta película tiene en cierto modo un 
na.ta por la Liga de las Naciones. E n el 
carácter oficial, porque ha sido patrocl-
jcentro de Europa la práctica del aborto 
|alcanza proporciones aterradoras; para 
combatirla en su aspecto social y cientí-
fico, filmó Eisenstein, con el concurso 
de un grupo de profesores y médicos, 
varias escenas de elocuencia enorme. 
Tiene, pues, la película un fin moral; 
está hecha con tal cuidado, que se pres-
jecita. 6,45: L a fiesta de San Antón. Gi-
a gantes y cabezudos. 10,45: E l pobre Val-
buona. E l barbero de Sevilla. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI. 
1 Telefono 16606).—A las 4,30 tarde (ea-
pecial). Primero: (a remonte). Abrego y 
Fitero contra Ostolaza y Zabaleta. Se-
gundo: (a remonte), Izaguirre y Erre-
zábal contra Lasa y Echániz J . Se dará 
un tercero. 
C I N E S 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45: Maternidad. Deben abstenerse 
las personas muy sensibles y los meno-
res de dieciséis años. 
BARCELO—6,45: Papá, piernas lar-
gas, por Janet Gaynor. 10,45: Inaugura-
ción de la grandiosa terraza con ¡Vaya 
mujeres!, divertidísima comedia, Greta 
Nisse, Víctor Mac Laglen, Edmundo Lo-
we. E l Brendel (8-12-931). 
BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Claudio 
cinde de lo que se ha llamado el impu- Coello-Hermosilla. Teléfono 53108). A las 
dor de la ciencia. Expone varios casos enp. 7 y 10,45: Milicia de P^- ¡ ^ ^ f J ^ ' 
, .. , . r . . . , , . sacionales. Temperatura ideal! (29-3-93¿). 
nico. Se han jugado partidos muy bri-
llantes. 
He aquí los resultados: 
SATOH (Japón) ganó a Sidney Wood 
( E E . UU.) , actual campeón, por 7-5, 7-5, 
2-6 y 6-4. 
tual y la marcha de los debates en el 
Parlamento. 
de la Federación de Trabajadores de la'Milán ha hecho ofertas a Gironés para 1 paraieias (adultos); quinto, ejercicios 
que el próximo dia 10 de julio ponga enjeon picas (niños); sexto, grupos (rítmi-tierra. Vocales: Teixeira (A. P.) , Santa-
na (I. A.) , Canales (A.), diputado socia-
lista, y Fernández Montero (O.) 
juego su título de campeón de Europa 
ante Tamagnini, que acaba de vencer 
Cuarta Sección—Presidente, Bernaldo a Brown. Hace tiempo que Gironés de-
de Quirós, jefe del ministerio de Trabajo. 
Vocales: Moren (A. P.), Encio (C. N. 
C. A . ) , Castro (A.) y Ampuero (O.), su-
plente de Martínez Gil, que asistirá por 
ser el titular presidente de la Sección 
tercera. 
Quinta Sección. — Presidente: será 
designado hoy. Vocales: Manzano (C. N. 
C. A . ) , Parellada (í. A . ) , García Al -
mansa (A.) y López García (O.). 
Cada vocal propietario designa li-
bremente a su suplente. Entre los de-
signados figuran los señores Zulueta 
(B. Manuel) (C. N. C. A.) , Martín Ar-
tajo (don Javier) (C. N. C. A. ) , De 
Gregorio (A. P.) , Alberola (A. P.) , Fo-
minaya (A. P.) , Hueso (A. P.) y De 
Miguel (A. A . ) . 
Los vocales catalanes solicitaron que 
todos los pleitos sobre "rabassa" pasen 
a las secciones de que ellos forman 
parte y el arrendatario señor Almansa, 
rrotó al italiano en la Monumental. 
C o n c u r s o h í p i c o 
L a primera reunión de Barcelona 
Se ha celebrado en Barcelona la pri-
mera reunión de concurso hípico, con 
dos pruebas muy interesantes, la de E n -
sayo y el Omnium. 
E n la primera participaron 26 caba-
llos, cuya clasificación se estableció co-
mo sigue: 
Primero, " C a r g u e " , montado por 
Agustín Talavera. Tiempo: 1 m. 11 se-
gundos y 1/5. 
Segundo, "Lizo", por José Torres Par-
do, en 1 m. y 13 s. 
Tercero, "Cajón", por Manuel Silió, en 
1 m. 14 a. y 2/5. 
Cuarto, "La Lanch", por Manuel Se-
rrano Barrinaga, en 1 m. 14 s. y 8/5. 
Quinto, "Vareta", por A. González F . 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Estado, por el 
V I N E S ( E E . UU.) , venció a Maier I que se declara jubilado, con arreglo a 
(España) por 6-2, 6-3 y 6-2. ¡lo solicitado, al abreviador del Supremo 
vocal del Jurado Mixto de Córdoba, i Muñiz, en 1 m. 14 s. y 4/5 
que las apelaciones de esta provincia Sexto, "Black-cat", por Angel Martí-
pasaran a su Sección. Ambas peticiones 
fueron desechadas. 
nez Urquiza, en 1 m. 16 s. y 3/5. 
Séptimo, "Señar", por Luis Valcár-
cel, en 1 m. 18 3. y 2/5. 
Octavo, "Hibemia", ñor Manuel Se-
IR TELEGBAFICO GON BÜENOS AIRES ^ 3 7 Í 2 U ^ 
Se otorgaron lazos a "Ordmano", 
E n la subsecretaría de Comunicacio-
nes han facilitado una nota, en la que 
se dice que el día 1 de julio próximo 
"Kaby", "Comentador" y "Recurrente". 
Omnium 
Tomaron parte 42 de los 48 inscritos, 
quedará establecido el intercambio de i concediéndose doce premios en metálico, 
giros telegráficos con la República Ar- siendo el primero de 700 pesetas y una 
gentina, pero limitándose por ahora copa, ofrecida por los señores Marsans 
el servicio al cruzado entre las dos ca- Comas, clasificándose los siguientes: 
pítales, Buenos Aires y Madrid, sola- Primero, "Royal", montado por Angel 
mente. Los giros para Buenos Aires 
no podrán exceder de 400 pesos oro, 
Somalo, con el "handicap" máximo, 
consistente en saltar un obstáculo más, 
sellado argentino, y los giros para Ma-|de 1,30 de altura, efectuando el reco-
drid de 2.000 pesetas. Por cada giro ¡ rrido limpio, en 1 m. 50 s. y 4/5. 
se cobrará el medio por ciento de 8U| Segundo, "Localidad", por Alfredo 
C R A E F O R D (Australia) ganó a Pe-
rry (Inglaterra), por 6-1, 9-7, 5-7 y 6-1. 
AUSTEN (Inglaterra) ganó a Shields 
( E E . UU.) por 6-1, 9-7, 6-7, 6-1. 
Con esto, Inglaterra, Australia. Es ta-
dos Unidos y Japón quedan representa-
dos en la semifinal. 
Cuarto de final femenino 
ca), niñas y señoritas; séptimo, saltos 
en potro y plintos (niños); octavo, ejer-
cicios en barra fija (adultos); noveno, 
pirámides; décimo, desfile. 
C a r r e r a d e c a b a l l o s 
L a última reunión de Barcelona 
Intercaladas con las pruebas al trote, 
se celebraron en Barceiona tres intere-
santes carreras al galope. Los resulta-
dos de la reunión fueron los siguientes: 
Premio Nemrod (al trote, venta). 
1, TOMMY HI, montado por su pro-
pietario, Recaséns: 3 minutos 11 se-
gundos 4/5 los 2.000 metros. 
2, "Tenebreux" (Graciano; y 3, "Hir 
Leyburn". 
Premio Madrid (handicap), 1.600 me-
tros: 
1, E S S E X L A S , de Luis Vila, monta-
do por Arcos; 2, "Sporran" (P. García), 
de Alfredo Bueno; 3, "Loterie" (J . Gar-
cía), de Agustín Talavera; y "Pourquoi 
Pas" (Olloquiegui), de Esteban Fernán- S- J A- penalara celebró su primera re- m ^ ™ ; 
dez: i ' 44"'. |imion anunciada para tratar de los asun-
Tribunal de la Rota de. la Nunciatura 
Apostólica, don Domingo Sánchez Reyes. 
Asesor de la Direcc ión de 
Asuntos P o l í t i c o s 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Estado, por el 
WIMBLEDON, 28.—Se ha disputado'que se nombra asesor de cuestiones ju-
igualmente el cuarto de final femenino, ridicas internacionales de la Dirección 
con los siguientes resultados: ¡de Asuntos Políticos del ministerio de 
Mrs. MOODY ( E E . UU.) ganó a miss Estado, con el sueldo personal de doce 
Round (Inglaterra). 
Miss H E E L E Y (Inglaterra) ganó a 
Mrs. Whittingstall (Inglaterra). 
Miss JACOBS ( E E . U U . ) venció a 
frl. Krahwinkel (Alemania). 
Mme. Mathieu (Francia) ganó a miss 
Nuthall (Inglaterra). 
los que la incultura, el miedo al d e s h o - r ^ ^ l X ó . — e ^ ? ' (Saión); 10.30 y 10,45 
ñor, el horror a la miseria obceca a unasi (Saión y terraza)- E l gigolo (William 
E l puente de Waterloo (15-4-932). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
Refrigeración verdad. A las 6,45 y H 
noche: Gente alegre (por Rosita More-
no y Roberto Rey. Totalmente en espa-
ñol) (1-12-932). 
C I N E SAN MIGUEL.—6.45 (salón); 
, 10.30 y 10,45 (salón y terraza): Amargo 
P a r a Ser IIP CaSftlQadOlfdílio (Charles Farrell y Magde Evans) 
hay que ir bien vestido, p u e ^ ^ M ) ^ argto i ; l eS i_6 i30 y 10.30: 
París Beguin (23-4-932). 
Tlated tm d̂e vestir siem- CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
J l ^ a ^ ^ i é n d o ^ 1 - 6,30 tarde y 10.45 noche. Anny y 
un traje con dos p a n t a l o n a 0 ^ ^ i ^ l ^ Z 4? \^rdín) C u ¿ 
de 28 a 30 duros, y si anda. CINEMA GOYA.-in,45 (-^rdm^^u r 
mal del bolsillo, hasta pd^P. V alma- Cambio dtano de proem. 
A l p i n i s m o 
mil pesetas anuales, a don José de Vila-
llongne Ibarra. 
E l t ú n e l s u b m a r i n o 
d e G i b r a l t a r 
no hay mujer que se en^ 
more de un astroso. 
115 pesetas, en la casa 
N O V A L E S 
E3 proyecto de túnel submarino en-
tre Europa y Africa ha entrado en 
E l campamento del Pirineo una fase de interés con la constitución 
L a Sección de Alta Montaña de la|de un Patronato de protección del 
ismo. 
E l proyecto, debido al teniente coro-
itos oue le afectan Proseo-nirá mqfíqnni nel de Artillería, don Pedro Jevenols, Premio Tarrasa (al trote, handicap):'. 4 e -
rica: 4' 41" 2/5 los 3.110 metros. 
2, "Roitelet" (J. Coll): 3, "Vinicius", 
(V. Ferré); y 4. "Bologne" (M. Guasp); L1"611^del P^meo en el Valle de Pineta i 
y " lugar de no complicado acceso y abaste-ip ' a. r cercano a Alcázar be-
'JjueveSj a las siete y treinta de la tarde,P6, halla 621 UBa fase de comprobación 
en el domicilio social, pues eran tantos de la capa geológica, submarina. traba-
Ios temas a desarrollar que no pudo ter- •1o meced a1 ™al se ^ podido determi-
minarse. Se acordó celebrar el campa-|"ar el tra7ado do1 túnel. desde un pun-
mento dPl Piriupo Pn P! Valia A0 -Pi^fo !to inmediato a Tarifa en la costa ea-
(̂ 22-4-932). 
CHAMBERI.-6,45 y 10.45: Mananita, 
Janet Gaynor, Charles Farrell 'Z-^-»^-
-RAUrtTTTTTrt IT «««o™'' FIGARO.— (Teléf ono 93741). B A B Q I J I ^ , 17 antiguo 4g: Bé3ame otra vez (n„rav.llosa 
opereta en tecnicolor) (22-4-932). 
• PALACIO D E LA MUSICA.---6.4o Y 
10,45: E l diablillo de la casa (ZS^T^'; 
! PLEYEL.—(Teléfono 95474).—o.*3 ' 
¡10,45: L a luna de Israel. , v 
TIVOLI.—A las 6.43 . y 10 43; La ley 
Idel Harem, por el formidable tencr,J;. 
!la ópera de Chicago. José Mo^ca '^ 
;blada en español). Mañana: Whoop^ 
(24-4-932). . ,0-
(E) anuncio de los espectáculos no s 
nonp anrobaclón ni recomendación. 
fecha entre paréntesis al pie dp ca«» 
cartelera corresnonde a la de teV¿ l:p 
Icaclón de E L D F B A T E d^ 1* n 
lia obra.) 
-3 r, -1 f% Z . - Z ^ -
importe en pesetas, más 0,25 pesetas 
de cuota fija y la tasa telegráfica. Pa-
ra economizar palabras en el texto del 
telegrama, se transmitirá en clave el 
importe del giro. 
Sanz, con "handicap" medio, o sea, con 
un obstáculo más, de 1,20 de altura; sin 
falta, en 1 m. 55 s. y 4/5. 
Tercero, "Varejón", por Agustín Ta-
lavera, con "handicap" mínimo, consis-
tente en un obstáculo más. de un metro 
O J , ^ ; • ' „ J _ ! _ „ . - J L - A ^ e ' d e altura; sin falta, en 1 m. 56 3. y 3/5. 
K e a d m i s i o n d e l o s o o r e r o s ! n»«T+n «VAW» ™ r M»™ ̂  ««r™™ 
d e s p e d i d o s 
Cuarto, "Veber", por Manuel Serrano 
Barinaga, sin falta, con ''handid&p" me-
dio, en 1 ra. 57 s. y 2/5. 
* Quinto, "Cliché U", por José G. Va-
L a "Gaceta" de ayer publica una or-:lenzuela, con "handicap" mínimo, sla 
den del ministerio de Trabajo declaran-i falta, en 2 m. 8 s. y 1/5. 
do que el momento a que ha de referirse 
la readmisión o nueva colocación de los 
obreros injustamente despedidos, a los 
efectos del artículo 52 de la ley de 27 
de noviembre de 1931: es el de las cua-
renta y ocho horas siguientes al fallo 
del Jurado mixto. 
y "Us Marises" (Chavarrías). 
Premio Fomento Cría Caballar, 4.ÜÜU 
pesetas, 2.800 metros: 
1, L E V A A L , de Valero Pueyo, mon-
tado por Chavarrías. 
2, "Santillana" (J. García), de G. La -
pere; 3, "Solong I I " (Arcos), de José 
Cavanillas; y "Fleiir de Pecher" (V. de 
la Cruz), de la Yeguada Figueroa: 3' 9". 
Premio Erisemont. 3.000 pesetas; 2.400 
metros: 
í , VELOZ, de Juan Mata, montado 
por J . García. 
2, "Alexandrs" (Arcos), de Marsans 
Comas; 3, "Bol d'Or" (Chavarrías), de 
Valero Pueyo; y 4, "Ohiquierdi" (Ollo-
quiegui), de José Lentini. 
Premio Pelayo (handicap, al trote): 
1, SANS G E N E , de B . Cursach, monta-
do por Estelrich: 2' 15" los 2.O70 metros. 
2 
Jaurae 
sas), de Isabel Coll; y 4, "Veni Vidi Vi-
ci" (Graciano), de ü. Tarongl. 
N a t a c i ó n 
cimiento, próximo a Picos, de gran í n t e - ! ^ ' ^ 1* costa del Protectorado es-
rés como L a Munia, Monte Perdido, Bre- i paSo1 ^ Marruecos, 
cha de Roldán, etc. Tendrá lugar en lal „ Se ha const'tuído entidad apolí-
segunda quincena de agosto. E n Secreta-' hc{i¡ que *n^uzaf* ™n carácter de 
ría se facilitan detalles del mismo. i Permane^* a? inic.at.vas privadas, 
I recomendará el estudio de las más ven-
Reparto de premios de Peftalara 1 ta josas, coadyuvará con la diplomacia, 
E n honor de los campeones peñalarosi cTeando C(:)rrientes dfi opinión, y estu-
y con motivo del reparto de trofeos enidiará concretamente las líneas férreas 
la Fuenfría, tuvo lugar un almuerzo ínti-ide ancho internacional, las autovías y 
rao en el propio chalet, y después de rea-ilos mediOÍ' de comunicación a través 
lizada la entrega de premios un "lunch" ¡del eRtrecho de Gibraltar, que hagan 
y mejor desarrollo úa sus «v«» ootendrá »/o 
adicionando • eu alimento una oan© de Hoe 
eos (roscos molido» 01 día Tenemos un gran 
surtido de molino»pa»a«n/eso9k calderas oare 
cocer pienso», corla - verduras y corla • raices 
«speciaies oar» avicuttore» PÍOS catáloqe. « 
B I J L B A O m A o m » 
AS.Mam68 33 Fei.RMZ«^ Olroccltón oostav Auarrisao lea-BILBAO 
iiiiiniiiiiwiiiiaiiin!iiiHiiiiHiiiiiiiiiMiiiiiBiiiiiiiiiiiiii!i¡i!iiiniiir 
C O C I N A S D I E Z M A 
oficial, concurriendo a todos los actos 
afluencia enorme de esquiadores, depor-
tistas en general, autoridades, represen-
taciones de Sociedades, etc. Presidió con 
la directiva de Pefialara-el presidente de 
posible la organización de, vías directas 
ininterrumpidas entre Europa y Afri-
ca por el Estrecho. 
Preside el Comité don Aüejandro Le-
rroux, y de él forman parte don Luis 
de la Peña, director del Instituto Geo-
Las mejores y má? baratas 
CAVA BAJA, l. 
U L T I M A S E 1̂ A N A 
a precios populares 
Butaca: tres pesetas 
a t i u s k a 
por 
L a mujer rusa 
ENRIQUETA SERRANO 
y CONCHITA PANADES 
las Cortes Constituyentes, el represen-
tante del Ayuntamiento de Madrid, 3e-\6g\c^ >' M i n p ^ d<™ Odón y don Ra-
.ñor Talanquer; los donantes de los v a l i o - l ^ t U f ^ i T ^ J •sl,W,refcitor ^ 
, "Dies Irae" (J. Coll), de Rafael sos trofeos que se repartían, señora d e l ! ® S p f ? V \ ° C ™ ™ * r * f í J % don 
me; 3, "Caisse Dorée" (Sobreca- concejal señor Talanquer e h ^ 
del presidente de la Sociedad, Se¿or V i c - ^ ^ ^ 1 d™ ed™ deH X0' d€nla tnmr of. ^ T^.f i Academia de Ciencias; don Juan Ga-
• iHll l l IKii l lMMim^ 
A C A D E M I A A P O D A C A 
Apodaca, 10, principal Izquierda, 
H w H 1 • ^ • • a i i i K K n i K n 
iiiiiiBiiiiiiiiiii»ifflBai«™"l|llf11 
Cultura general , c ° ^ ^ , 
cial Idiomas. Taquimeca 
no g r a f í a . Traducciones. 
• • i i a 
tendrá lugar la inauguración de las pis-
cinas de L a Isla, en el rio Manzanares, 
frente a la estación del Norte. 
I W «•¡IHUFIHHII minniiiiniiin 
L o s t e l é f o n o s de E L D € B A T F 
s o n : 91090 , 91092 , 91093 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
P e l o t a v a s c a 
Inauguración de una piscina . g ^ s t o de España de fondo en e s q ^ l j ; ™ ^ ^ ^ ^ 
A las seis y media de esta tarde, celehrado en L a Molina y ganada por de la Academia de Jurisprudencia; don 
Teodoro Martín; de otra análoga para Martínez Barrios v don, Manuel 
los campeonatos de Peftalara, conquista- , Marraco; doil Manuel Becerra v don 
da por Manuel P.na. E l señor Talanquer Carlos Mendoza, ingenieros de Cami-
eutregó la Copa del Ayuntamiento de nos; don Enrique Dupuy de Lome, au-
Madnd a l a señorita Margot Moles, cam-j tor del mapa geológico del Norte de 
peón social de esquís, recibiendo los de-,Marruecos; el general don José Gar-
más trofeos cada interesado, de manos de leía Benítez, don Manuel Cifuentes, el 
los donantes, siendo todos muy ovacio- coronel Prats, don Pedro de Artiñano. 
nados en especial las bellas esquiadorasI el diplomático, don Francisco Agro-
i. que asistían al acto. Los premios no re-1 monte y muchas otras personalidades. 
- tirados están a disposición de sus gana- Es secretario general de la nueva en-
con dos faltas, "handicap" medio, en] gunda categorías) y a mano (una solaidores en la Secretaria de Peñalara du-itidad don Pedro Jevenoia, autor del 
1 m. 52 s. y 3/5. categoría) pueden hac«ra« hasta «1 día rante laa horas habituales de oficina. proyecto. 
Sexto, "Hibernia", por Manuel Serra-
no Ariz, sin falta, en 2 m. 11 s. y 4/5. 
Séptimo, "Trampolín", por Luis Al-
bellán, con "handicap" máximo; una 
falta, en 1 m. y 49 s. 
O c t a v o , "Alardoso", por Santiago 
Aguado; "handicap" medio; una falta. 
en 1 m. 58 s. y 2/5. Concurso del Madrid 
Noveno, "La Lanch", por Manuel Se- E l dia 1 de julio comenzará el torneo 
rrano Barinaga, con dos faltas, en 1] anual de pelota vasca, que organiza el 
minino, 50 s. y 1/5. ¡Madrid, en su frontón de Chamartín. 
Décimo, "Efluxio", por José M. Ciga.jLas inscripciones a pala (primera y se 
A L T O D E L A S P E R P í C 
Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel tolas como-
didades, calefacción central, agua abundante. ]u7-.p[e^Y ^ann 
léfono. garaje, etc.: magnifico jardin, h™v^-™*sA%„' ' l ¡; 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parlo 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. I uerta del »oi, *. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S ^ 
1 
MADRID.—Afio XXII ,—Xum. 7.O97 
E L D E B A T E (7 r 
Mércole» *S * Jnnlo i» IM» 
o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
• f i ^ T ^ R I ^ I f \ ? ? n R ¿ m ; Z ^ [ e I J & i ' \5'm25' 1,bras- 3'61: 8ulzos- Ui«>j marcos, 63,7.0;.F 6̂4?Â 3'70; D <&4-25). 63.90; € 23,70; florines, 40.41. 
Í62.50) bso.'65^ A C65)' 641 G 7 \ B O L S A D E ZUBICH 
A M Ó R ^ I Z A B L E 4 P O R 100 C O N I M ' Pesetas, 42,40; liras, 26.11; francos, 
P U E S T O ! — Serie C (72.50), 72,25; R!20.175; dólares, 5,13; libras, 18.53; mar-
(73,25), 72,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
eos, 121.35. 
NOTAS INFORMATIVAS 
IMPUESTO. — Serie D (79,85), 80; C QQ T- , ^ • T 
(80,10), 80; B (80,30) 80; A (80,10). 80. LJHO ance"tua ,el desconcierto en el mer-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1026 SIN | J r eSón en ca í f ^ ¡ ^ 0 ^ 
Habló después de la refinería de Ca-
nanas, que ha firmado durante el año 
importantes contratos, entre ellos uno con 
la Compañía Blue Star Line y, como con-
secuencia, está para firmarse otro con la 
Royal Mail. 
Se refiere también a la conferencia in-
ternacional sobre los petróleos, y dió 
cuenta de que la primera había fracasa-
do por no aceptar los rusos la propues-
E o l o , i n o p o r t u n o 
UN PAR DE RATERIAS. LESIONA-
DA EN UNA CAIDA 
En la calle de Diego de León la se-
ñori ta Elena Reyes Moreno, de veinti-
cuatro años, que iba en su automóvil, 
abrió el bolso para entregar al chofer 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
IMPUESTO. — Serie B (92,50), 92,50; A 
(92,75), 92,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (93,25), 92.80; E 
(92,90), 92.80; D (92,90), 92,80; C (92,90) 
92.80; B (92,90). 92,80; A (93,50), 93,2r. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (77,70), 77,60; D 
(77,70), 77,60; C (77,70), 77,60; B (77,70). 
77,60; A (77,70), 77,60. 
un dinero, y en aquel preciso instante 
ta que les hacían las demás Compañías!sop^ una ráfaga de viento de tal mag-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O Acuda a un buen especialista, •ooaé-tase a tratamiento, con fe y perseve-
rancia, y con la ayuda de Dios (Dios 
sobre todo), verá cómo recobra no so-
lamente la salud física, sino la alegría 
M. G. F . (León).—No hay ta l "d i f i -
cultad". Su ofensa puede existir y exis-
te en cuanto exista también la trans-
gresión de preceptos u ordenaciones:de vivir . 
m positivos y negativos: "haz esto: no Un Maestro católico. (Carcagente, V a -
lí | hagas lo otro". Y esas transgresiones y lencia).—Nos es materialmente impoal-
S
omisiones (con advertimiento previo y ble (y lo sentimos de veras), contestar 
R A V I A ¡cosentimiento de la voluntad), consti- a sus preguntas, por no disponer como 
U O Jt \ . O 1 / " V t u y e n pecado: luego el pecado existe.¡usted ve, de espacio para ello: del ea-
'Por úl t imo: el Sacramento de la Peni-1 pació que requeriría una respuesta ade-
S ! I • 
En general, abundaba el papel, pero laidg_ adquirirles durante diez años toda sulnitnrt mi*» «d llep-a a en alta mar hn Por testamentaría de dos solares sitosi — " ~~ ~ V " I* •* 1 *• „v.,- f„ J„ _„ -otimsiría 
característica sigue siendo el r e t r á i - I n d u c c i ó n . La condirión m,* 1™ " « " - I - qUe Si llega a Ser en alta mar hU I en la calle de Alberto Aguilera, núm. 17.|tencia fué instituido, como usted sabe, cuada al asunto, objeto de su estimada 
consulta. 
Carrionesa. (Carrión de loa Condes, 
Falencia).—Pues "le quita a usted 
todos los novios que le salen", y ade-
más, usted le sigue queriendo, hagan 
tito, ^s la 
sigue siendo el retr.ai-¡ producción. La condición que los rusos 
miento por ambas partes. Lo mismo que i imponían, y que hizo fracasar la confe-
en la sesión precedente, se advierte quelrencia. fué el que se reservasen para la 
el malestar es oculto; no aparece en la .producción soviética determinados merca-
superficie,-pero sus efectos se manifies-¡dos y entre ellos figuraba como uno de 
tan. en esta indecisión en que se debate i los principales el mercado español, 
el mercado. Apenas si hay en una se- Anunció que hoy se reunía de nuevo la 
mana dos días seguidos con tendencias conferencia internacional en París , a la 
biesen naufragado dos acoraz dos, seis] La sub sta tendrá lugar e  día primero!por el Salvador; y respecto de la con-
goletas y una lancha pesquera, a la vez . | £ e -Í.ulio',ln la Notaría de don Antonio;c]usión a qUe usted llega, es errónea, 
aunque es rigurosamente cierta la im-
pasibilidad y omniperfectibilidad de Dios. 
Turón, O'Donnell, 5, a las once en punto 
El caprichoso Eolo ar rancó de manos, de la mañana. Los antecedentes y títu-
de la señori ta Elena dos billetes de a 103 estarán a disposición de quien desee 
examinarlos, todos los días laborables. mi l pesetas, que, raudos y veloces, se 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie P (67,25), 67; E 
(67,35), 67; D (67,35), 67; C (67,35). 67. 
B (67,35). 67; A (67,50), 67.25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (81,75), 82; 
(81,80), 82; B (82), 82; A (82), 82. 
uniformes. 
Coleaban todavía en el mercado los 
comentarios sobre los incidentes del lu-
nes. Muy a primera hora, cuando en 
varios centros informativos no tenían 
todavía noticia, se sabían ya en la Bol-
C sa las derivaciones de aquellos sucesos, 
las cuales no tenían eco favorable. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1939, SIN; Con no ser despreciable la diferencia ' a ' 
IMPUESTO—Serie D (92,25), 92,25; C^ue registran Explosivos, la actualidad La quiebra del Banco de Milán 
que los rusos parece que llevaban un me-;eievaron como globitos en tarde de jue-
jor espíritu, lo que permite la aspiración 
de que se puedan mejorar los precios del 
petróleo. 
La producción de la Compañía ha au-
mentado de 177.373,03 toneladas en 1930 
a 188.881,81 en 1931, y la producción me-
está en el descenso con que se inscri-
ben los Fondos públicos, cuyo sosteni-
miento había sido la nota^ destacada de 
los últimos días. Y el hundimiento ha 
Serie AI sido en Interior el fenómeno clásico:!,530 m>llones de liras, ha terminado con 
Ipérdida momentánea de lo conseguido:la condena del principal acusado a vein 
día tra« HÍO ™r, ioV.^ oK^o „ f !tmueve anos de prisión por bai 
M I L A N , 28.—El proceso instruido con 
motivo de la quiebra del Banco de Milán 
en diciembre último, con un pasivo de 
(92,25), 92,25; B (92,50), 92,50; A (93,25), 
93. 
BONOS ORO.—Serie A (193,50), 193.50; 
B (lt)3.50), 193,50. 
FERROVIARIA 5 POR 100. 
(96). 90; B (89.75), 89,75. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 día tras día, con labor de abeja, a fuer-j "nu<lV(: a,nos ae Pris 
jgag.—Serie B (80,50), 80,50. |za de impresiones favorables, de noti-j1^011^.1?^ ^ esta¿a-
de once a doce. 
a s n H • 
A G U A 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 cias sobre el tipo del descuento, de 
]92<)—Serie A (80,50), 80,50; B (80,50),jcálculos, en f in, que quedan desbarata-
80,50. |dos ^ segundo. Aparte esta flojedad en 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868¡todo el departamento de valores del Es-
(96) 97. 'tado, el abandono aparece de modo fe-
OÁRANTIAS POR E L ESTADO.—Hi- haciente en Exterior, Amortizable 1900 
drog. Ebro, 5 por 100 (71), 74; Trasatlán- Y 4 por 100 1928, que no registran cam- LONDRES, 28.—Ersecretario financie-
tica, 1925, noviembre (70), 70; Tánger-¡bios. ro de la Tesorería, comandante Elliott, 
Fez'(96), 96; empréstito Austria (92), 94.i L(>s valores industriales se cotizaníha dado cuenta eáta tarde en ia Cámara 
CEDULAS.—^Hipotecario, 4 por 100;casi todos con sordina. Los ferroviarios'de los co-munes de haberse establecidc 
Dos hijos suyos han sido condenados a 
trece y once años de prisión, respectiva-
mente; su yerno, a diez años, y su espo-
sa, a tres. 
E l cambio inglés 
..a el 'ontío destinado a .mpedir laj osci-
laciones del cambio. La Tesorería ha es-
tablecido a su cuenta una suma de 
150.000.000 de libras esterlinas, conforme 
(8175), 81,50; 5 por 100 (87,50), 87,60; 6¡acaban P»1" volver a su punto de pa r t í 
por 100 (101,90), 101,95; Crédito Local, e.da- antes del viernes pasado. Ya nadie 
por 100 (78,50), 78; 5,50 por 100 (73), 73; ¡fe acuerda de las tarifas: ya ©1 aumen-
5 por 100, interprovincial (72), 72. jto proyectado no tiene ninguna impor-
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-! tancia, a pesar de que en cuatro días ¡a lo autorizado en la parte 24 de la ley 
jjOS—Empr. Marruecos (78,50), 80. nada ha sucedido que pueda variar la de Presupuestos. El fondo se ha estable-
ACCIONES.—Banco Hipotecario (300),!ÍmPresión. Que hizo mejorar los cam-
300- Río de la Plata, contado (80), 75;iblos- Prosigue la debilidad de Azucare-
Río de la Plata, contado (80), 75; ras ordinarias y de Petronilos. 
Hidroeléctrica (147), 147; Chade, A, B, C,l Y las J 1 ^ portador, que hacía unos 
contado (380), 383,25; Telefónica, pre- dias habían desaparecido del corro, 
ferentes (101,50), 101,60; o r d i n a r i a s1 ̂ l y ? 1 1 a presentarse con pérdidas; en 
(101,25), 101; Rif, portador, contado (235),lcamb10' .las Nominativas no cejan en 
232; fin corriente (239,75), "31,75; fin,3" reacc.lon- ^ . 
próximo (239), 233; nominativas (212), Explosivos han tenido una sesión muy 
215; Felguera, contado (52.50), 52.50; Pe-1 aPafada: _ salió al empezarla hora de 
tróleos (107), 108; Española Petróleos i c»ntratacion. PaPel a 602 y dinero a 696, 
(29), 28,75; fin corriente (29,50), 28,50; !a?, Proximo ?. 600 P°r 694 a la liquida-
M. Z. A., contado (158), 156; Metro (l¿9), ^on respectivamente, papel y dinero. 
138; Norte, fin corriente (259), 255; Ma-;Queda el mercado flojo. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, B y A, 64,10 y 64; Bonos oro, 
drileña de Tranvías, contado (92). 92; 
ídem, fin próximo, 92,25; Altos Hornos 
(78), 77,50; Azucarera, contado (40,50), 
40; fin corriente (40,50), 40; fin próxi-ÍA y B, 193, 193,50, 194 y 193,50; Explosi-
vos, f in corriente, 593, 594 y 595; f in 
próximo, 601. 698, 699, 690, 695 y 694. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Interior, 0,30; Banco Internacional, 
mo (41), 40,25; Explosivos, contado (603). 
595; fin corriente (602), 575; fin próximo 
(605), 594. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (91,75), 
91,50; Gas Madrid, 6 por 100 (101), 101; 
H . Española, D. (80), 80; Chade, 6 por 
100 (103) 
1926 (104) 
Mieres (93,75), 94; Norte, primera (53,25), 
52,50; Valencianas (85,50), 85,75; Alicante, 
primera (212,50), 212; Idem A. (Arizia) 
(69), 69; ídem G. (80,50), 81; ídem H . 
(72), 72; ídem I . (80,50), 80,50; Madrileña 
Tranvías, 6 por 100 (103), 102; Azucare-
ra, estampillado (76), 77,50; Idem, bonos. 
, 103,50;' U. Eléctrica, 6 ¿or 100, P,0; 0 h ^ ' 2: ^Iberche 0,50; Rif. por-
), 104; ídem, 1930 (100), 100; J ' ^ ^ ^ " n T 1 ' n?'3^1- C , m ^ ¿A. KnU* ^irr,*™ r w o ^ 0'22:>' Alicante, 1,00; Tranvías, 0,52o; 
Azucareras ordinarias, 0,20; Petronilos, 
0,40; Explosivos, 3. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 256.500; dobles, 650.000; 4 por 
100 amortizable, 22.500; 5 por 100, 500; 
6 por .100 (60). 62,50; Asturiana, 
(88,50), 88. 




































193()|1917, 46.000; 1926, 3.500; 1927, sin impues-
tos, 692.500; con impuestos, 144.000 ; 3 
por 100, 1928, 331:300; 4,50 por 100, 1928, 
118.500; 5 por 100, 1929, 22.500; Bonos 
oro, 335.000; dobles. 50.000; Obligaciones 
del Tesoro, 5,50, 298.000; Ferroviaria. 5 
por 100, 12.500-; 4,50, 1928, 15.000; 1929. 
20.000; Ayuntamiento. 1868, 600; Hidro-
gráfica, 5 por 100, 10.000; Trasatlántica, 
1925, noviembre, 31.500; Majzen, 156.500; 
Tánger Fez, 17.500; Austríaco, 5.000; 
Banco Hipotecario, 4 por 100, 32.000 ; 5 2,875 
0,39S0jpor Yoo, '¿0.500 ; 6 por 100,' 38.5^;" Crédito 
3'13 Local, 5,50 por 100, 9.500; interprovin-
4>91 cial, 5 por 100, 18.000; Marruecos, 35.000. 
2.16 Acciones.—Banco de España, 5.000; 
36,05 Hipotecario, 2.500; Internacional, dobles, 
2,40 25.000; Española, 8.500; Chade, A, B y 
2,26 c, 2.000; dobles, 2.500; Alberche, dobles, 
12.500; Telefónica, preferentes, 63.000; 
or(^narias' 51.000; Rif, portador, 12 ac-
Explosivos, fin de mes, 594, Que-ciones. fin corriente, 50 acciones; f in 
dando papel a 595; fin nróximo, 600, 599, 
600, 599, 598, 597; en alza, 608; en baja, 
679; Nortes, fin de mes, 255, 256. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 592 y 590, f in corriente. 
694 y 593 al próximo; Norte. 255 por 252 
al fin próximo, papel y dinero, respec-
tivamente. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
próximo, 75 acciones; dobles, 100 accio-
nes; nominativas, 180 acciones; Felgue-
ra, 2.500; dobles, 37.500; Guindos, dobles, 
400 acciones; Petróleos, 10.000; Alican-
te, 25 acciones; dobles, 375 acciones; 
"Metro", 9.500; Norte, f in corriente, 25 
acciones; dobles. 275 acciones; Tranvías, 
14.000; fin próximo, 12.500; dobles, 
7.312.500; Altos Hornos, 7.500; Azucare-
ras ordinarias, 96.500; fin corriente, 
12.500; f in próximo, 37.500; dobles, 175.000; 
La señorita Elena comenzó a gritar 
¡¡mi dinero!!, ¡¡mi dinero!!, y unas 
cuantas personas se destacaron a la bus-
ca y captura de los páplros. Uno de ellos 
lo encontró Baltasar Garcés Hernández, 
de diez y ocho años, vecino del 26 de la 
citada vía, y se lo devolvió a su legíti-i 
ma dueña; pero el otro, ¡Ah, el otro!...! 
Quizá el otro billete se halle a estas 
por bancarrota horas surca que te surca los espacios, 
sin encontrar un punto de aterrizaje. 
Quizá se encuentre en el mismísimo 
Marte, donde los martillos le examina-
rán como un objeto raro... Quizá, y es 
lo más seguro, se haya convertido en 
jamón, salchichón, una cama dorada, i 
un temo de verano, etc. , e tc . , puesí 
para todo había. 
Desde luego la señori ta Elena se ha-| 
brá convencido de que es m á s práctico 
llevar dos mi l pesetas en calderilla que 
en billetes. No hay "galerna" ni simoun, 
ni tifón que sea capaz de mover una 
perra gorda de su sitio. 
D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (H-
fOidi'AS). 
"::B",,BI'",,WR: W': R"1 ! IS : ' • 'B ' K M 9 l 
In t r ínsecamente . 
Y según eso, es verdad que no pue-llas paces, y... a casarse p 
de haber ofensa para Dios: extrínse-l "receta" indicada, 
camente, sí. Y de esta manera es como Dos cavernícolas (Toledo).—Se dedu-
puede ofenderle y le ofende con el pe- ce de los suspiros y fatigas amorosas, 
cado el pecador. Del mismo modo, al de ambas, que ahí en Toledo abundan 
decir "a la mayor gloria de Dios", nos los "castigadores" de cartel, y que, ade-
referimos no a su gloria intrínseca, que más no las salen a ustedes más que eso, 
es plenísima y por serio no susceptible "tenorios" de colmillo retorcido. 
cirio er. libras esterlinas y está bajo ei 
control del Tesoro público. No se han 
dado detalles sobre las operaciones, pero 
contestando a una pregunta el represen-
tante del ministerio dijo que comprar 
plata sería contrario a las previsiones 
del presupuesto. 
La deuda argentina 
BUENOS AIRES, 28.—El minieterio de 
Hacienda ha enviado.a la Embajada de 
la República Argentina en "Washington, 
la cantidad de un millón doscientos mi l 
dólares, para ei pago de los intereses de 
la deuda exterior, cuyo plazo de venci-
miento expira mañana.—Associated Press 
•iiiiiHiiiiwiHiiiiiniiiiniiiHiiiim 
" S a l t o s d e l A l b e r c h e , , 
A partir del dia primero de julio pró-
ximo se satisfarán los intereses corres-
pondientes a las obligaciones hipoteca-
rias 6 por 100 de las emisiones 1930 y 31 
contra entrega de cupones 10 y 6, res-
pectivamente, a razón de 7,50 pesetas 
cada cupón. 
La presentación y cobro de los cupo-
nes podrá hacerse en los establecimien-
tos bancarios siguientes: 
En MADRID.—Banco Urquijo, Banco 
Hispano Americano y Banco de Aragón. 
En BARCELONA.—Banco Urquijo Ca-
talán y Banco Hispano Americano. 
En BILBAO'.—Banco Urquijo Vascon-
gado, Smith Horn & C." y Banco Gui-
puzcoano. 
En SANTANDER.—Banco de Santan-
der y Banco Mercantil. 
En SAN SEBASTIAN.—Banco Urqui-
jo de Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y 
Banco de San Sebastián. 
En LA CORUÑA.—Banco Pastor. 
En ZARAGOZA.—Banco de Aragón. 
En PAMPLONA.—Crédito Navarro y 
La Vasconia. 
Y en las Sucursales y Agencias de los 
citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración, 
Antonio S. Peralba. 
•liiipÉIIIIÉi 
G O M I A DE LOS CAMINOS DE HIERRO 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
Acordado por el Consejo de Adminis-
tración de esta Compañía el cierre de lajc* „ _ „ 
Oficina especial de Domiciliación de V a . | í > e C S C a p a p o r S e g U O d a V C Z 
lores, instalada en el Palacio de la Bol- • 
sa (Antonio Maura, 1), se previene al pú-' . _ , « 
blico que todas las operaciones que se1 AiXj-n-^iKAb, 
vienen realizando en la misma, incluso 
1 . 
MAQUINAS PARA ESCRIBIR 
de ocasión, garantizadas, a 100. 200. 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para máquinas de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. TAMPONES para todas las 
máquinas YOST. a 12 pesetas. PA-
PEL CARBON, buena calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas 
'ampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas, y precios a plazos, conta-
do y alquiler. Talleres para la repa 
ración de todas las máquinas de es-
cribir. 
ENRIQUE LOPEZ.—PUERTA DEL 
, SOL, 6. MADRID. 
de inestabilidad, o sea. de aumento ni 
disminución, sino a la gloria extrínseca 
de Aquél. 
Creemos con esto haber aclarado sus 
dudas cumplidamente, amable lector. 
J . M. de A. (Bilbao).—Se trata 
una obra (la que cita), no sólo 
Y en semejante plan, van a seguir 
ustedes suspirando y pasando "las no-
vias" gentiles toledanas. A no ser que 
"licencien" a cria galanes que las des-
mejoran a fuerza de "castigo" y aguar-
de] den a que les salgan otros pretendientes 
un de otro estilo. 
poco floja", como usted dice, sino "de 
cuidado", por su tendencia, 
i Para la documentación ideológica a 
que con tan buenos propósitos aspira a 
poseer, nada mejor como base, que la 
lectura estudiosa de las Encíclicas "Re-
rum Novarum" y "Quadragessimo An-
no", especialmente cuyos admirables 
¡documentos pontificios puede usted pe-
'dir a la Secretaria de la A. C. N . de P., 
¡Alfonso X I , 4. Igualmente le informa-
¡rán acerca de la Escuela de Periodis-
!rao, que tanto dice interesarle. 
E l señor X. (Avila).—Todo lo que le 
.ocurre, uno y lo mismo, es decir, sínto-
mas y efectos de urta neurosis, que no 
ha combatido y tratado en forma. 
Grave atropello 
En la calle del General Ricardos la 
camioneta 9.867-V., conducida por José 
Sánchez, alcanzó al soldado de Art i l le -
ría Manuel López, de veintidós años, el 
cual resultó con lesiones de carácter 
grave. L a víctima ingresó en el Hospi-
tal Mil i tar . 
Arde una era 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
se declaró un incendio en una era, en 
término de Alcalá de Henares. Ardió 
toda la mies que en ella había. 
Se pidió al Ayuntamiento de Madrid 
que saliera al lugar del suceso nuestro 
Servicio de Incendios, y a los pocos mi-
nutos part ió para Alcalá el Servicio de 
la Dirección, a las órdenes del jefe de 
zona, señor Crespo, con el tanque del 
segundo Parque y una bomba del ter-
cero. 
A las doce de la noche regresaron los 
bomberos. Sus trabajos determinaron 
que no se propagara el fuego a una ca-
sa, próxima a la era incendiada. 
Se desconocen las causas del sinies-
tro. Las pérdidas son de importancia. 
O T R O S SUCESOS 
E l repuesto.—Don Enrique Inchausti 
Genova, de treinta y nueve años, que 
vive en Alcalá, 63, denunció que, frente 
a su domicilio, le han sustraído del au-
tomóvil de su propiedad una rueda de 
repuesto, que valora en 250 pesetas. 
La bicicleta.—En la calle de Hermo-
silla, le sustrajeron una bicicleta valo-
rada en 425 pesetas a Francisco Río Pé-
rez, de diecisiete años, domiciliado en 
Bazanón, 19. 
Caída.—Por caída casual, en la eaca-
llera de su casa, calle de las Huertas, 
¡número 19, sufrió lesiones de pronósti-
co reservado Julia Nieto Retama, de se-
senta y seis años. 
Tres obanesas. (Chanos).—El encen-
dido elogio que hacen ustedes de Oba-
nos (Navarra), y la no menos encendi-
da protesta por haber dicho un consul-
tante "que ahí, en Chanos, se aburr ía 
como ''na ostra de Arcachon". la ver-
dad, nos ha conmovido. Nos ha conmo-
vido y nos ha convertido en férvidos 
admiradores de Chanos y de... las oba-
nesas. 
Resulta que habitan ustedes en un 
precioso rincón de esa Navarra por tan-
tos estilos ad-"rabie y magnífica. 
Enhorabuena, y conste que resulta 
Chanos estupendo. Según ustedes lo 
describen, se entiende. 
E l Amigo T E D D Y 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
iiiiiniiKiiaiiiiininimiyiimiii^ 
D e l e g a d o s d e T r a b a j o 
Numerosas plazas de Delegados y Au-
xiliares, Inspectores y Auxiliares. Pre-
paración. Informes, gratis. Libros indis-
pensables: Ley y Reglamento de las De-
legaciones, 2 ptas. Contratos de Traba^ 
jo. Jurados mixtos y Colocación obrera, 
2 ptas. Asociaciones profesionales; 1 pe- Por no estar terminada la magnifica!quesa de Villamayor, ilustre dama, per-
seta. Código del Trabajo y disposiciones; colección de trajes, encargada para la | teneciente a la familia de los marqueses 
complementarias, 3.' edición, 4 ptas. Edi- fiesta benéfica denominada "Night Par-'de San Felices y Campofértil, que go-
ciones oficiales. Martín-Granizo y Gon- fv" mía VIOV.;Q ̂  n¿ia.^t,^^ i , - , . -.,,«1 
zález-Rothvoss, Derecho social, acabada 
de publicar, 12 ptas. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
iiiiiiniiiniiiinii iiniiiiBiniiii 
OPTICO 
28.—Se ha evadido de 
la cárcel de esta población el recluso 
efpago d T c ^ n V y obníac iones 'a rnTr"!^^11 í,0 Cervantes Estévez, alias " E l 
, tizadas, y con la sola excepción del can |Pa,leto - ^ " f se er'" 
Nortes 257 50- Alicantes, 158; Explos i -Española de Petróleos. 75 acciones; f inijg de las obligaciones de primera serie^1011, para luef0 ,! 
S f ^ 25 acciones; dobles, 100 accio-.Norte que se está, llevando a cabo actual-'C^utaV do"de,. ^ vos, 597,50; Chades, 390; Azucareras 
narias, 40,65. 
* * * 
BARCELCNA, 28.—Nortes, 254,50; A l i -
cantes, 151,50; Andaluces, 16; Orenses, 
13,50; Transversal,.28; Colonial, 230; Gas, 
89,50; Chades, 389; Aguas, 141,50; Eil ipi- 1930i 15.500; dobles. 12.500; Telefónica, 
ñas. 225; Hulleras, 48; Felgueras, 50,o.);l5 50 p0r 100 1.500; Mi eres. 6.000; Norte. 
Explosivos, 593,75; Minas Rif, 230; Fe-jprimeraj 4 000. segoVia Medina, 1.000; 
tróleos, 29; Docks, 180. Valencianas Norte, 7.500; M. Z. A., pri-
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,43; h i 72 obligaciones; serie A. 8.000; 
junio, 4,10; julio, 4,07; octubre.^ 4,07; Q 5 000. J 12.OOO; Tranvías. 6.000; Azu-
careras, estampilladas. 10.000; dobles, 
625.000 ; 5.50 por 100. dobles, 287.500; bo-
nos dobles, 912.500; bonos preferentes, 
45.000; dobles, 800.000; Asturiana, 1919, 
11.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO. 28.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha estado un poco más anima d3 
que  encontraba en esta pri-
ser conducido a la de 
a que prestar declara-
nes; Explosivos, 10.600; fin c Ó ^ ^ U e i W . F M ' ^ t í ^ ^ ^ o & ^ l i ^ ^ l l ^ La Policía realiza pesquisas para 
32.500; f in próximo, 47.500; dobles. 70.000; ai aÍn^n «a ¿TrffrfaoWtó «¿U*** con 61 paradero del fugitivo. Se tra-
Río de la Plata, nuevas. 42 acciones. 
Obligaciones.—Gas-Madrid. 7.500; Hi-
droeléctrica Española. D. 2.500; Chade, 
10.000; Eléctrica Madrileña, 1926, 4.500; 
afas y lentes 
;on cristales fi-
aos para la con-
servación de la 
vista. 
L . Dubo^p ^ótlco. «renal . 21. MADRID. 
•iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifliiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiniiiii 
L ili ni C|||y| Persianas. Tiras limpiaba-I I I U L C U I I I rros para "autos" y porta-
les. Salinas, Carranza, 5. Teléfono 32370. 
vniHini i ini i ini i i i iH^ 
B A L N E A R I O D E U R B E -
R U A G A D E U B I L L A 
MARQUINA (Vizcaya) 
AGUAS TERMALES NITROGENADAS, 
BICARBONATADAS, RADIACTIVAS 
Especiales para toda clase de afecciones 
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales, 
. anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. De 15 
de junio a 30 de septiembre. 
iiiinii!i!B¡:iin!!;;ft!iii:i!ii!iiiii!in¡:iiini!:iiiiiiBiiiiiH!iiaiiiiii 
H O T E L G R A N V I A 
220 HABITACIONES CON BAÑO 
en el mejor sitio de Madrid, pensión 
completa desde 22 pesetas. 
RESTAURANT DE PRIMER ORDEN 
iaiiiiiBiiiiiHiiiniiaiiiiiaiiRiin!iiiii!iiiHiiiiiHiiiiH!iiiiniiiiBi: 
C o l e g i o d e S a n I g n a c i o 
ty", que había de celebrarse hoy, y que 
tan gran entusiasmo había despertado 
en nuestra sociedad, se aplaza por unos 
días, y ya se avisará oportunamente la 
nueva fecha de su celebración. 
—En Barcelona se ha celebrado últi-
zaba en la capital guipuzcoana y en 
Madrid de grandes simpatías . 
Doña Isabel de Guillamar y Piñeyro 
estuvo casada con el finado don Alvaro 
Caro y Széchenyi, hermano dei anterior 
marqués de la Romana. De aquel matr i -
mamente una fiesta infantil a beneficio! monio son hijos don Alvaro, conde de 
de la "Lucha contra la mortalidad in-
fanti l" , a la que concurrieron disfraza-
dos muchos niños de familias conoci-
das. 
Hubo concursos de "Hermosura y Ro-
bustez", "películas infantiles" y se to-
mó una película de la fiesta. 
E l premio extraordinario del primer 
concurso fué adjudicado al niño Fer-
nando José de Taramona y de Sarrle-
ra, hijo de los condes de Castilnovo, y 
otros concuf-santes, " también premiados, 
respondían a ios- apellidos Girona, V i -
dal-Ribas, Vendrell, Terrades, Boada, 
Garí, de la nobleza catalana. 
Notas varias y viajes 
Ha dado a luz una preciosa niña la 
señora de Requena Luján (don Miguel), 
nacida Concepción Falcón y Pérez de los 
Cobos. 
—También ha tenido una niña, su pr i -
mer hijo, la señora de don Rafael Fer-
nández Shaw, nacida Asunción Guitián, 
hija del tenedor de libros del Banco de 
España , don Jesús. 
= E 1 doctor don Santos Gómez-Cor-
nejo, de la Asociación de la Prensa, ha 
sufrido una delicada operación quirúr-
gica, de la que afortunadamente se en-
cuentra ya muy mejorado. Deseamos un 
rápido restablecimiento. 
Se encuentra en Palma de Mallor-
ca, con motivo de la estancia allí de una 
escuadra naval italiana, el capitán de 
Torrubia, casado con doña María Fran-
cisca Díaz de Tuesta; don Juan, esposo 
de doña María de las Mercedes Aznar, 
y don José, de doña Mar ía Carvajal. 
Seguía a éste doña Isabel, fallecida hace 
poco, que llevó el título de vizcondesa 
de Bahía-Honda, y estuvo casada con 
don Carlos de Salamanca, conde de Zal-
dívar. Son los demás hijos: doña Ma-
ría del Carmen, esposa de don Eduardo 
Brunet; don Pedro, prometido de la 
marquesa del Sobroso, y don Tomás. 
Acompañamos a los hijos de la finada 
en su dolor y les enviamos nuestro pé-
same. 
Aniversarios 
Mañana hace años que falleció la 
excelentísima señora doña María Cris-
tina Muñoz y Bernaldo de Quirós, mar-
quesa de Somió y de Toca, y en su su-
fragio y en el de su hijo José María, 
fallecido el 12 de septiembre de 1927, 
se dirán misas en Madrid. 
A su viudo y padre y demás familia 
renovamos nuestro pésame. 
«ini ini iBiinniim^ 
Primera enseñanza. Bachillerato. Dere-1 ^Y10 ' ^S^ga.do naval a la Embajada 
cho. Preparación para los exámenes de ^a^ana en Madrid, señor Luigi Spa-
enero, 4,13; marzo, 4,19; mayo, 4,24. 
Nueva York.—Julio, 5,19; octubre, 5,43; 
enero, 5,67; marzo, 5,82. 
BOLSA DE B I L B A O 
Nortes, 255; Alicante, 158; Altos Hor-
nos, 78; H . Española, 146; Ibéricas, 621; 
Viesgo, 460; Sota, 580; Nervión, 500; R i f 
Dorta.dor, 235; nominativas, 201; Resine-
ras, 20; Explosivos. 550; Setolazar por - i^e en días anteriores, aunque casi t<v 
tador, 63,50; nominativas. 57,50. |^os ^ f l o r e s se han cotizado en baja. 
• ' ' ' Los Explosivos también se cotizaron en 
BOLSA D E P A R I S Ibaja. Los Fondos públicos quedaron sos. 
PARIS, 28.—Fondos del Estado fran-itenidos. Los Bancos de Vizcaya A. se co-
cés: 3 por 100 perpetuo, 73,55; 3 por lOOjtízaron a 970; las Ibéricas, a 620; Cha-
amortizable, 82,10. Valores al contado >ides A, B y C. a 399; Rif nominativas, a 
a plazo: Banco de Francia, 10.890; Cre- 201; Altos Hornos, a 78 y Explosivos, 
dit Lyonnais. 1.832; Société Générale, 
1.048; París-Lyón-Mediterráneo, 981; M i -
di. 856; Orleáns, 918; Electricité del Se-
na Priorite, 715; Thompson Houston, 
370; Minas Courrieres, 358; Peñarroya, 
255; Kulmann (Establecimientos), 425;!Drand_o consejero del Banco Exterior de 
Caucho de Indochina, 166; Pathe Cine-jE^Pana. para cubrir la vacante produ-
ma (capital), 126. Fondos Extranjeros: c'da por dimisión de don José María 
a don Manuel Raventós Bor-
a 595. 
Nuevo Consejero del Banco Exterior 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del Ministerio de Hacienda nom-
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 4,15; Banco Na-
cional de Méjico, 163. Valores extranje-
ros: Wagón Llts, 69; Ríotinto, 1.182; 
Lautaro Nitrato, 45; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 340; Royal Dutch, 1.231; 
Minas Tharsis, 212,50. Seguros: L'Abei-
He (accidentes), 580; Fénix (vida), 582. 
Minas de metales: Aguilas, 58; Eastman, 
760; Piritas de Huelva, 1.255; Minas de 
Segre, 53. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,72; francos, 91.85; dólares, 
3,6087; liras, 70.85; flormes, 8.9325; bel-
8:a-s. 25.935; noruegas, 20,27; suizos, 18.51; 
inarcos, 15.20; danesas, 18.35; s u e c a s , 
19Í48; argentinos, 34,25; escudos, 109.87. 
* # 
LONDRES. 28.—La Bolsa estará, abier-
ta el próximo sábado. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,25; francos, 3,9312; l i r a s , 
I n m 
Tallada, 
doy. 
Junta de la Cepsa 
Ayer mañana se celebró la Junta gene-
ral de accionistas de la Compañía Espa-
ñola de Petróleos, en la cual se aprobó la 
Memoria y Balance y las demás propues-
tas que el Consejo formulaba a la Junta 
general. 
Los beneficios de este año ascienden 
a 228.278,68 pesetas. Se dió cuenta a la 
Junta de que el 29 de febrero se ha-
bía pagado el último plazo, importante 
150.164.93 pesos, por la refinería de Cana 
rias. 
Aprobada la Memoria, el señor Peña 
dió cuenta de la situación de las conce-
siones petrolíferas que la Compañía tiene 
en Venezuela, aminciando que en un pla-
zo de seis meses se podrá tener ya noti 
cía cierta de los resultados del primer 
sondeo, que se es tá iniciando en el terri-
torio Monagas. 
31 de agosto próximo, se verificarán un i - i , 
ca y exclusivamente, y a partir de 1.° d e j ^ 1 t % ^ u ^ ^ v L U O q t f e \ T logrado7 e s S 
julio venidero, en la Oficina de Títulos ^ cároel TOOÍ? 
establecida en el piso principal de la Es- pa se üe la carcel IOCal-
tación del Norte. ' m m . . ¿ . . s 
Madrid, 23 de junio de 1932.—El jefe!, j . j ¡ , . 
de la Contabilidad central, Luis Robinet.lde f1 dia Y de. a?0st0 del presente año 
en los puntos siguientes: 
• " • " « • ™ • • • « • « • « • l i l i » • • m En MADRID- En el Banco de España 
MPAÑIfl DE LOS CAiNflS DE HIERRDi¡rt,£nr,r¿facJ¡tn,osSnquecstícS0„m5í¡ 
DEL NORTE DE ESPAÑA prta0,pe pio-
En el sorteo para amortización de ac-
ciones de la línea de Lérida a Reus y Ta-
rragona, correspondiente al vencimiento 
de 1.° de agosto próximo, celebrado el día 
15 del actual, han resultado amortizadas 
las siguientes: 
L I N E A DE L E R I D A A REUS Y TA-
RRAGONA 
1.002 acciones; números: 
1.401 a 1.500 27.927 a 28.000 
10.001 a 10.100 41.301 a 41.400 
10.712 a 10.714 45.701 a 45.712 
10.719 a 10.744 45.718 a 45.728 
10.751 a 10.800 45.749 a 45.800 
14.902 a 15.000 48.101 a 48.193 
20.301 a 20.376 48.195 a 48.200 
26.001 a 26.100 49.001 a 49.100 
Los poseedores de estas acciones po-
drán efectuar el cobro de las mismas des-
En BARCELONA y VALENCIA: En 
las Oficinas de Títulos que la Compañía 
tiene instaladas en sus respectivas esta-
ciones. 
En BILBAO: En el Banco de Bilbao. 
En SANTANDER: En el Banco Mer-
cantil y el Banco de Santander. 
En VALLADOLID, LEON, SAN SE-
BASTIAN y ZARAGOZA: En las Ofici-
nas de Ca ja que la Compañía tiene en sus 
respectivas estaciones. 
En las Sucursales, Agencias y Corres-
ponsales de los Bancos: Español de Cré-
dito, de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo, en 
todos los lugares no expresados y en to-
das las Sucursales del Banco de Hispa-
na; y 
En FRANCIA: Conforme a loa anun-
cios que allí se publiquen. 
Madrid, 17 de junio de 1932.—El secre-
tario general de la Compañía, Ventura 
González. 
septiembre. Costanilla de los Angeles, 3. 
Teléfono 94066. 
•iiniiiniiiiniiiiiniiBiimiiiiMiiiiiiiiiiH miniM 
CALVOS | S E G U I R E I S S I E N D O L O . . . 
L I B O S 
No compre sin ver precios en 
Librería Puga. PAZ, 5. Teléfono 12651. 
Catálogos gratis. Madrid. 
•iiiiiaiiiniiiiniiiiiB!iiniiiiiai¡iiHii!iHiiiiii!!iiiBiiiiiaii!Mi¡iiiiiiii 
lice. 
—Desde Cartagena, último punto de 
su excursión, han regresado a Madrid 
los señores de F r y (don Juan Alberto), 
ella nacida Emilia Cauthal y Girón, ma-
dre de la marquesa de Ahumada y de 
la vizcondesa de la Torre de Luzón. 
—Se han trasladado: de Córdoba a 
Hornachuelos, los condes de Colomera; 
de Zurich a Baden-Baden, el marqués de 
C a s t a ñ a r ; de Bagnoles de l'Orne a San 
Sebast ián, la duquesa de Zaragoza; de 
Anglet a Checoslovaquia, los príncipes !a | 
de Hohenlohe y sus hijos; de Oñate a 
San Sebastián, el duque de Sotomayor. 
Y han marchado: a Alava, los marque-
ses de Casa Jara y sus bellas hijas 
Esperanza y Pilar; a Corrales de Buel-
na, el conde de Torre-Velasco; a E l Es-
corial, el conde de Santa Mar ía de Pa-
redes; a Nueva (Asturias), los condes 
de la Vega de Sella; a Segovia, el mar-
qués de Lozoya; a San Sebastián, la 
marquesa viuda de Luque; a Ventas con 
P e ñ a Aguilera, los condes de Casal a 
Bagneres de Luchon. doña Angeles Pa-
dilla; a San Sebastián, la señori ta Ma-
r ía Rosa del Arco; a La Guardia, don 
José R. Sobrino; a Villafranea del Bier-
zo, don Lorenzo Olarte; a Lequeitio. 
don Zoilo Ibáñez de Aldecoa; a Arne-
do, don José Mar ía Sopranís ; a Cuz-
currita, don Rafael O. de Solórzano: a 
Pamplona, don Agust ín Ir igaray; a V i -
llamuriel de Campos, don Segundo Es-
peso; a Rueda, don Antonio Rodríguez 
Gimeno; a E l Escorial, don Javier de 
Carlos y la señori ta Rosario Llórente: 
a Lomeña, doña Antonia G. Encinas: a 
Comillas, la señora viuda de Cruzado; 
a San Rafael, don Tomás de Liniers; 
a Salduero, don Pedro de Pablo; a Los 
Hinojosos, don Joaquín Ma.ria Lodares; 
a Coruña, doña Dolores Villalba; a Gi-
jón, don Luis Suárez del Vi l la r . 
Santa Leonor 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo las 
marquesas de Carvajal y viuda de Nú-
fiez, condesa de Coello de Portugal, v iz . 
R a d í o s y fon?j 
propios p q í ? 
RESTAURANTS • ^ ¿ L J M A M . 
B O D A S 
B 1 • S B B i 
niiiiwiiiniiiiiniiiaiiiiinniiii 
C A F E NACIONAL 
19, Toledo, 19 
|!l' •̂ aüiüBIIIIIBIIIIiaiaillüB 
Exijan esta marca 
" A N T E S P R E V E N I R Q U E L A M E N T A R " . . . 
E l verdadero ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO de L A ALCOHOLERA ESPAÑOLA. Carmen, 10, MADRID, 
evita la caída del pelo, dándole fuerza y vigor, pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido.1 condesa de la Rochefoucauld. señoras de 
Cuídese mucho al hacer la compra de exigir la marca registrada en el precinto del frasco (cabeza de mujer con Rojas, Góngora. Suárez-Inclán y viuda 
sua cabellos extendidos) para no admitir imitaciones de n ingún valor, ofrecida* por incapaces de nada original, que fie Montero de FJsplnosa y señori ta de 
buscaron la vecindad y semejanza en la presentación externa del famoso ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO de I Angulo y Liñán. 
L A ALCOHOLERA ESPAÑOLA para Intentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. 
t 
L A EXCMA. SEÑORA 
B E i t f l O OE OUIROS 
MARQUESA DE SOMIO 
Y D E TOCA 
FALLECIO E L DIA 
30 de junio de 1921 
Y SU HIJO 
DON JOSE MARIA SANCHEZ OE 
TOCA Y mm 
el 12 de septiembre de 1927 
R. I. P. 
Su viudo y padre, respectiva-
mente, el excelentísimo señor mar-
qués de Toca; hijos y hermanos, 
hijas políticas y hermanos políti-
cos, tíos, primos y demás parientes 
_ RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 30 del corriente en la crip-
ta de Santa María de la Almude-
na; el primero de julio, en la igle-
sia del Corpus Christi (Carbone-
ras), y el día 2, en la parroquia 
de Nuestra Señora de los Ange-
les (Cuatro Caminos), serán apli-
cadas por su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
L a marquesa de Villamayor JR 
l E: jiianDiaiiaii ÜBOiBlBnilUIill iimiaiiuiBüniBic B I 
Frasco desde 3,75 pesetas. Envíos a provincias, previo recibo de su importe, 
••liiiii^aiew ! 1' S 
i , S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O I V I E 
D I G E S T O N A 
Después de larga dolencia ha fallecido | rfir-inas ñp Publicidad K. C O R T E S . Val-
en su casa de San Sebastián la mar- ' verde, 8, 1.° Teléfono 10906. 
i:!i!!B!!!i«Maiiii,a™«™*!!n!*!|,w!,,'B!'!!!B^• a w r - w - - - -
Y ! E : 
V E N T A E N F A R M A C O S Y Ü r t ü ü u c r t l A á 
C A J A , 3,50, T I M B R E INCLUIDO 
Exiqid !a leqítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hipiene de Londres 
Miércoleg 29 de junio de 1932 ( 8 ) E L D E B A T E 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
M a g m 
c a 
i c o s t r i g o s 
A r a g ó n 
lectas. 71; fuerza, primeras, 69; entre-, 
fuertes, 67; blancas, 65. 
Piensos! 
En toda E u r o p a , buena 
cosecha de I r m 
L a s n r imeras par t idas ' 'de f u e r z a " 
a 5 8 pesetas q u i n t a l 
Desde las alturas a que llegaron, an-l 
tieconómicos para el consumidor gana-j 
dero, marchan en descenso rápido a me-i 
dida que los productos de cosecha nÜe-jH/jyQho m á s CeilteilO UUB 611 
va. muy arcptahle, van saliendo al mcr-| , 
Icadó. Las alfalfas que habían llegado a' 
1931 
ROMA. 23.—Eu los patees de la zona jestaoionar^ entre 24 y 26 p-^tas. con. ¿ Eu donde la sl co. 
¡saltos hasta 28 v 30. pasaron de un gol-; . . ' „„„J„ .^n-.,* ¿r, i„ 
¡Ve casi, en pocos días, a 16 y 17 empa-; mien,za durante la segunda m^ad d J,, 
iLdas, y 12 a 33 sueltas para empacar, mo. l™ F ^ S a nre 
i quedando en estos tipos h a c e tíempo I ^neralmente muy buenas España pre-
¡bastante estacionadas Avenas, muy e s - N ™* cosecha que se acerca senstble-
ZAHAGOZA, 28.—Después de im cru-1casas, cambian constantemente, a ú n ™e°te 
disimo invierno, con temneraturas dtí-lHonfm Hoi mi^mn rlín na^ilandn de 37 a.'Italia, a pesar ue 
Dean Dr. CARTON. Decálogo de la Salud. Trad. Humanes. 
M U C H A F R U T A Y B U E N A 




Lencería. nipos. Encajes. 
Vestidos de niños. 
C A S A R A Y O L a más surtida «le Espuñu. 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 1 6 
en 1925; 
, con temperaturas de-¡dentro del mismo día, oscilando de 37 aiita"a- .f Pe15Jar ",e lus0u^ua caufaúos 
masiado bajas y más perjudiciales por ¡39 disponible en plaza. Cebadas, se ofre-:Por e} escaldado en Siciha,. prevé una; 
inoportunas, tuvimos una primavera muy icen las más superiores nuevas a 40; ^ \ ^ S E C ^ & 1 
desigual,con lluvias abundantes, pero con jespeculación apunta en torno a las 30, 
a la del año pasa-jsecha europea que se efectuará sobre 
do. G r e c i a , Bulgaria y Yugoeslaviaisuperficies equivalentes a las del año pa-
tieves y heladas, en algunas zonas enlv'asi pasan los días en forcejeos para i anuncian cosechas abundantes. Hun-jsado para el trigo y considerablemen-
pleno mayo; esta suma de inconvenien-1 mantener los precios o para hundirlos |8TÍa, al contrar.o. acusa una cosecha al- te mayores para el centeno, nid can una 
tes se tradujo en mermas de una cose-Ugún el particular interés de producto-!^ inferior a la medm. Rumama tendrá| produedón por lo ™ n o s tan abundante 
cha que hubiera sido espléndida, y, a úl- res o especuladores. Mafz, muy escaso e l i ^ a cosecha media. , + . , i como g81 par^ el 1 ^ ° ' n L Ti nfln tlniro 
tima hora se presentaron las plagas de dP la ^ i ó n . se opera de 48 a 49, para! E n la Europa central y septentrional.¡mas elevada, para el centeno, que el añOjUmco 
"langosta" y "garapatillo", y menos mal pienso, y de 55 a 65 para sembrar, sien-1 donde la época de la siega está más ie-ipasado fué c.casa. 
} ^ ^ ^ ^ ' L f l f ^ r ^ Z ^ rí" ?0 .basí,ante ^ « ^ d o el llamado ; ' W - l a i í - B B M M ^ ^ •illllllinilinilllll 




Las noticias que recibimos de las co-
sechas en la región, parecen reflejar un 
resultado entre regular y bueno para 
las de secano, excepto en el Bajo Ara-
gón, en donde por falta de lluvias, se 
presenta francamente mala; y las de 
regadío entre buena y superior 
jaua, la situación de los cultivos varíaiIntelectuales: 
de un pais a otro. E n Francia, el re-| — — _ —, 
sultado final de la cosecha en los cam-!"™ ^ a ^ 
pos es todavía satisfactorio, a pesar del 
tiempo lluvioso de mayo y de junio, te-
miéndose cada vez más que la persis-
tencia del tiempo desfavorable cause 
daños serios. E l estado actual de los 
cultivos franceses es mucho mejor que 
el del año pasado y para descender al 
bajo nivel de la producción escasa de 
1931, tendría que verificarse una serie 
continua de condiciones desfavorables 
anormales. 
En Alemania, se prevé una cosecha 
excelente, tanto para el trigo como pa-
ra el centeno, sobre superficies mayores 
que el año pasado; en Polonia y Che-
coslovaquia, donde se lamentaban de la 
sequía y el frió, la situación, que a co-
mienzos de junio era media, luego ha 
experimentado una ligera mejora. FERNANDO D E B1.AS. Goya, 21. Teléfono 52410. 
Resumiendo las perspectivas de la co-! Baúles de todas clases. Maletas con estuche. Petacas. Carteras. Aíbamcos. Ra-
quetas. Juguetes de todas clases. Maletas para coche. 
BIADRID.—Aflo X X H — N ú m . 7.O97 
S a n t o r a l y c u l t o s 
R A D I O 
R E C E P T O R E S 
R A D I O - G R A M O L A S 
G R A M O F O N O S - D I S C O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
O L I V E R - - V I C T O R I A . 4 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S D E V I A J E D E 
a r a r r a y o s " J U P I T 
eficaz para la protección de edificios. Proyectos y presupuestos gratis. 
L . RAMIREZ. COLOREROS, 3. 
i i K i i n i i i i i i i a i H i w 
L A S O R P R E S A A G R A D A B L A U T E D 
P o c a s temporadas ha permanecido 
tanto tiempo como en la presente, con 
levísimas alteraciones; el negocio expor-
tador de caldos finos se ha desenvuelto 
con parsimonia, para cumplir las de-
L a remolacha, que sufrió fusibles |mandas foragteragi pero sin los egtimu-
ataques de la "pulguilla" y hasta de la 
terrible "gardama", ha dominado la cri-
sis y promete, por ahora, un buen ren-
dimiento, y se mejora notablemente en 
pocos días con la distribución de los ni-
tratos que se verifica estos días inten-
samente. 
Las alfalfas perdieron en gran parte 
de la extensa zona cultivada el segun-
do corte, por la invasión ya endémica en 
este tiempo del "cuquillo", que solo por 
excepción se combate, representando una 
respetable cifra el daño que produce. 
Otro aspecto campesino de interés, y 
bien desagradable, nos lo han ofrecido 
las tormentas, que en este mes de junio, 
en forma de pedrisco, arrasando pue-
blos enteros, ya en verdaderas mangas 
de agua, desbordando ríos y arrastran-
do cosechas y las mejores tierras de la-
bor de las vegas, principalmente en las 
cuencas del Aragón, Jalón y Glloca. 
Los frutales, aunque atacados de al-
gunos insectos, llevan mucha fruta; los 
olivos, buenos con la misma excepción 
que para los cereales, en la desdichada 
cámara aragonesa; y las viñas resenti-
das por las heladas, pero todavía en oon-
dicáones muy aceptables. 
Trigos 
los que tiempos de mayor normalidad 
económica suelen brindar, reflejándose 
en alzas y bajas desconcertantes; este 
año, en cambio, sigue meses enteros sin 
diferencias de diez pesetas en quintal, 
y siguen oferta y demanda en actitud 
expectante, ya por la marcha de kxs 
cambios, como por las disposiciones so-
bre régimen de aceites, y por la pre-
paración de la cosecha próxima, facto-
res principales para la orientación de 
los precios. 
Actualmente, como tipos medios, po-
demos considerar los siguientes: selec-
tos, medio grado, 245 pesetas cien kilos; 
finos, un grado, 235; primeras, dos gra-
dos, 225; segundas, buenos, tres grados, 
215; corrientes, cinco grados, 2O0; ma-
yor acidez, 175 a 1S5. 
Vinos 
L a falta de estadísticas, tantas veces 
lamentada, nos ha hecho vivir con es-
casez que atribuíamos a retraimiento de 
la especulación; así hemos llegado al 
periodo de las importaciones de trigos 
exóticos, sin realizar inspecciones ni me-
nos, incautaciones; y ante el peligro de 
paraülzar fá.bricas y que llegase a faltar 
el pan, se concedieron 400 vagones a es-
ta provincia y 100 para Teruel; de ellos 
hemos oído lamentaciones a los propios 
interesados de las p a r t i d a s recibidas 
aquí, algunas hasta averiadas o picadas, 
y en general, dando harinas de escasa 
blancura y mala calidad, que solamente 
se pueden gastar mezclándolas con otras 
del país. 
Actualmente se hallan desabasteci-
dos, y al comenzar a funcionar algunas 
trilladoras de las primeras cosechas se-
gadas, se ve un singular interés por ad-
quirir trigos nuevos, sobre todo si son 
cono dos partidas que hemos visto, una 
de la linea de Cariñena y otra muy pró-
xima a esta ciudad, clases de fuerza, 
meignificas, que son muy cortejadas a 
56 pesetas, pero tí cosechero pretende 
58; como son muchas las razones que 
aconsejan adelantar las faenas de la 
recolección, es de esperar qu© se deseche 
el propósito de nuevas importaciones, 
puesto que dentro del próximo Julio au-
mentarán notablemente las disponibili-
dades de granos nuevos, incomparable-
mente más anreoiadoa que los exóticos 
recibidos. 
Har inas 
Constrefildo este negocio al consumo 
regional, hasta se ha "prohibido la ex-
portación en esta provincia, siendo muy 
escaso el movimiento; sabido es que por 
fin de campaña suelen parar las fábri-
cas para limpieza y reparaciones, siendo 
por esto menos sensible la escasez de 
trabajo; por otra parte, el peso muerto 
de las existencias enormes que casi to-
dos soportaban los primeros meses de 
la campaña, se han despachado en bue-
nas condiciones, y los despojos han lo-
grado salida fácil y con buenos precios; 
actualmente los precios son: fuerza, se-
Poco se ha notado e! régimen prohibi-
tivo del arancel francés, en lo referen-
te a precios, que vienen sosteniéndose 
y aun con tendencia firme, a pesar de la 
escasa actividad operatoria; la siega pa-
rece animar un poco las ventas; los 
precis medios, en pesetas y por alquez 
de 120 litros, son: alta graduación, 17 & 
18 grados, 42 pesetas; 16 grados, 40; 
15 grados, 37,50; 14 grados, 35; 13 gra-
dos, 32. 
JH. 8. 
Mercado de Madrid 
Aves, caá» y huevos.—Ha estado el 
mercado con menos existencias y con 
precios algo más firmes. 
E n aves, los gallos ganan dos reales; 
tres los pollancos, y, por el contrario, 
los pavos pierden cuatro. 
Han disminuido las entradas de hue-
vos, siendo esto causa de que el mer-
cado se encuentre en mejor disposición 
para pagar en alza, pues aunque los 
precios que damos son exactos a loa 
publicados en nuestra crónica anterior, 
diremos que se compran pocos y que 
hay gran resistencia por parte de los 
vendedores a cederlos, pretendiendo co-
locarlos a una peseta más en el 100. 
Sin ninguna variación transcurre el \ 
mercado de caza, se pagan a los mis-
mos precios los artículos que concu-
rren y hay poca demanda. 
Como la plaza queda regularmente 
abastecida, pueden considerarse firmes 
los precios que anotamos a continuación: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7,50; gallos, 
de 6 a 8; patos, de 5 a 6; pavos, de 9 a 
14; pollancos, de 6 a 8,75, y pollos, de 
3 a 5 pesetas uno. 
Huevos.—De Castilla, de 16 a 18; de 
Galicia, de 14 a 15; de Murcia, de 17,50 
a 19; de Alemania, de 12 a 13,50; de 
Bélgica, de 18 a 19; de Egipto, de 11 a 
11,50; de Turquía, de 14 a 15 pesetas 
el 100. 
Caza.—Conejos caseros, de 5 a 6 pe-
setas pareja, y pichones, de 1,50 a 2. 
M o d 
p © r mu. p f f f s c i © 
« c ® « « f e a i 
El c i e r r e d o m i n i c a l d e l o s c o m e r c i o 
tación es u n p r o b l e m a r e s u e l t o c o n el n u e v o 
a r m a r i o 
o b t i e n e n l as v e n m j a s 
l o s a l i m e n t o s , t e n e r l a s c o n s e r v 
a 
Día 2Í).—Miércoles.—Santos Pedro y 
Pablo, apóstoles; Marcelo, Anastasio 
mártires; Siró, Casio, Obispos. 
L a misa y oficio divino son de San, 
Pedro y San Pablo, con rito doble de 
primera clase, con octava y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. » 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
costeada por los señores hijos de don 
i Dionisio Yuste. 
Cuarenla Horas.—(Parroquia de San 
. Pedro.) 
Corte de María.—De Monserrat, Cala-
I travas. De la Cabeza, San Ginés, De lá 
¡ Correa, Oratorio del Espíritu Santo. 
Santa Iglesia Catedral. — 10, fiesta so-
llemne en honor de San Pedro, con pane-
gírico por don Diego Tortosa. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
i Angeles.—Triduo a la Santísima Virgen-
| 8,30, misa de comunión general, plática, 
j Están invitadas las Asociaciones de la 
! Parroquia y los Centros de la Medalla 
! Milagrosa de Madrid; 7 t.. Exposición 
i rosario, ejercicio, sermón don Rafael 
; Sanz de Diego, reserva, bendición con el 
í Santísimo. 
Parroquia de las Agustias 12, misa 
i perpetua por los bienhechores de la pa. 
' rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida) — 
; S, 9, 10. 11 y 12, misas, 
j Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,3o 
.misas cada media hora; 8. misa parro' 
j quial y explicación del Evangelio, 
i Parroquia de San Ginés.—8 m, rosa-
rio para la Congregación de Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Parroquia de San Jerónimo.—9, misa 
para los niños de la CatequeEis; 10, mi-
sa solemne. 
rarroquia de San Pedro (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne; 6 t., estación, rosario y procesión 
de reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—8, misa de comunión general con 
sermón pot don Mariano Benedicto; 10 
misa cantada y al anochecer, santo ro-' 
sario. 
Parroquia del Purísbno Corazón de 
María.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 8, ex-
plicación del Evangelio, 11, explicación 
doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—7 a 1, misas 
cada media hora. 
Calatravas.—Continúan los Ejercicios 
de Mes al Sagrado Corazón. 
Cristo Rey (Martín de los Heros, 85). 
Triduo ai Corazón de Jesús; 8,30, misa 
de comunión general; 6,30 t, rosario, ser-
mon R. P. Gonzalo Barrón, y bendición 
con el Santísimo. 
Jerónimas del Corpus Christi.—Quina-
rio en honor de la Preciosísima Sangre 
de Jesús y Santo Via Crucis.—7,30 m. 
Ejercicio del Santo Via Crucis; 5,30 t 
estación, corona de la Preciosa Sangre' 
sennón a cargo de don Rafael Sanz de 
Diego, quinario y reserva. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen 
Consejo).—Triduo al Santísimo Cristo de 
la Esperanza; 8, misa de comunión; 10, 
misa cantada, sermón por el reverendo 
monseñor don Amadeo Carrillo, Cama-
rero secreto de S. S.; 7 t., Exposición 
mayor, rosario y sermón por monseñor 
don Amadeo Carrillo y reserva. 
Salesas (segundo Monasterio).—í,30 L, 
ejercicios al Sagrado Corazón. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Al 
anochecer, ejercicios de rosario, medita-
ción, semón y preces. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
pana).—Triduo a Santa Teresa con moti-
• vo de la bendición de ,1a nueva imagen 
j de la Santa e inauguración de su cama-
I rm; 8,30, misa de comunión, Exposición 
¡ hasta después de la misa de doce; 6,30 t., 
; Exposición, rosario, sermón R. P. Ricar-
1 do Cuadrado, triduo, reserva y adoración 
; de la reliquia de la Santa. 
* * « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
L o s c a r t e r o s r u r a l e s 
Una Comisión de carteros rurales y 
peatones ha visitado al director gene-
ral dé Correos para pedirle la rápida 
implantación del decreto de 9 de marzo 
último, y que a estos empleados se. les 
conceda Jubilación, se les abone el al-
quiler de la casa-carterla y se les faci-
lite el material de oficina necesario. 
E l señor Ocón hizo saber a sus visi-
tantes que en plazo breve les serán con-




C I O N A 
m o f o r ^ c o m p r e s o r , 
m ó v i l e s , 
S I N A G U A 
N o n e c e s i t a n i n g u n a i n s t a l a c i ó n e s p e c i a l 
F u n c i o n a p o r g a s o e l e c t r i c i d a d . 
P I D A D E T A L L E S Y R E F E R E N C I A S A 
E L E C T R O L U X . S . A 
E X P O S I C I O N Í 
A v e n i d a d e P f y M a r g a l U 9 
T e l é f o o f i » t ^ J i m " M A D R I D 
Telégrafos. — Plazas convocadas, 100; 
tercer ejercicio. Puntuación máxima, 10; 
mínima, 5; mayor obtenida, 9.40. 
Aprobaron ayer los opositores númp-
ros 848, don Leandro Deltell, 6,73; 898. 
don Francisco de la Quintana, 7,58: Wfi. 
don José Marcos, 7,45. Para hoy, dei 910 
al 979. 
Van aprobados 96. 
Para el día primero se citan en se-
gundo y último llamamiento a los núme-
ros 799. don José María Pintado, y 842, 
don Julián Osma, que justificaron PU fal 
ta de asistencia. 
Cátedras de Matemáticas.—El Tribu-
jnal de oposiciones a cátedras de Mate-
jmáticas de los Institutos de Madrid, 
¡Barcelona y otros, ha terminado la re-
dacción del Cuestionario, que estará a 
disposición de los opositores, durante 
veinte días, en la Secretaría ole la Fa-
cultad de Ciencias, a partir de hoy miér-
coles, día 29. 
B A R C E L O N A 
T e l é f o n o 
o t n l u f i n , 
71 294 
75 
B I L B A O 
Alnmr<i« d|f f-W.nrrwlo. 5 
T e l é f o n o 11^45 
O V I E D O 
P r l n c l í > o d o . 
T e l é f o n o 2,0Sd 
mw mnwüMimimmmmmwm • ! 
L A B O R A T O R I O S 
QUIMICOS. Material completé pa-
ra industrias. Análisis. Laborato-
rios de farmacia. PIDANSE 
CATALOGOS 
Productos q u í m i c o s puros 
ESTABLECIMIENTOS 
J O D R A 
Principe, 7. Madrid-
Fol let ín de E L D E B A T E 25) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DeIÍOJOS AZULE 
( N O V E L A V 
(Tradacción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio (Carrascosa) 
Se marchaba Liana... ¿Pero adónde iba? ¿No po-
dría ocurrir que el azar, que gusta de lo misterioso, 
que la casualidad hiciera, una vez más, que ae encon-
trasen nuevamente dos existencias que parecían como 
si se huyeran?... ¿No volverían a cruzarse en los ca-
minos ignotos de la vida Pedro de Müazeau y Liana de 
Monediéres ? 
Es frecuente creer que los corazones confiados y 
Cándidos son Imprevisores. Nada hay tan equivocado 
como esta creencia, completamente gratuita. L a can-
didez del corazón es una de las formas de la eleva-
ción del espíritu, y quien mira desde lo alto, ve a lo 
lejos, a largas distancias. Entre los habitantes de la 
casa de los ojos azules, sólo Hugolina había presen-
tido, tal vez, que el viaje de Liana no se parecía en 
nada a una huida, no era una fuga, sino sencillamente, 
un apartamiento voluntario. 
—¿Quieres hacer el favor de ajudarme, Hugolina?... 
¿Me echas una mano, si no te molesta? 
La más pequeña de las "inseparables" volvió la ca-
beza bruscamente, como si la presencia de su prima 
la hubiese sobrecogido. Y así debió de ser, porque la 
silueta de Liana se había dlslizado escaleras abajo 
hasta llegar al vestíbulo, sin hacer el menor ruido que 
la delatara, con aquel andar ingrávido que tan carac-
terístico le era. 
—Habría sido mejor y más cómodo para ti—comen-
tó Hugolina haciendo el favor que se le pedía—arre-
glar la maleta arriba, en tu cuarto. 
—Ciertamente—respondió Liana con viveza—, pero 
qué quieres. Ha sido Pralina la que la ha bajado an-
tes de tiempo... A lo que parece, está deseando que 
me marche y tiene prisa por verme salir camino de 
la estación. 
Hugolina se puso colorada, pero creyó prudente no 
responder y nada dijo. Podía ser cierto lo que la hija 
de Jorge acababa de decir. Pralina, que habia meci-
do en la cuna a Hugolina, era una mujer todo cora-
zón, fácil a las exaltaciones de ternura y probable-
mente sentía como propia la tristeza de Hugolina, a 
quien quería con verdadero delirio. 
Mientras doblaba cuidadosamente un traje, Liana 
de Morediéres, observaba a su prima, que por ser 
demasiado franca, no se había atrevido a mentir, afir-
mando que nadie en las Bordes deseaba que se mar-
chara. Una mirada torva salió de las pupilas verdes 
de la huárfana. pero en sus labios exangües floreció al 
mismo tiempo una sonrisa. 
—¡Pobre Pralina!—dijo—. Después de todo me ex-
plico que no sienta ninguna simpatía por mí. Sospe-
cho que mi presencia entre vosotros aumentaba de 
algún modo el trabajo qtie pesa sobre ella. 
Tentada estuvo Hugolina de salir a la defensa de 
la sirviente y de proclamar con toda la fuerza de sus 
pulmones que Pralina era capaz de sacrificarse gene-
rosamente por las personas a quienes amaba; pero 
prefirió callar para no darle nuevos argumentos a su 
astuta prima, que encontraba más práctico ignorar 
que era una antipatia instintiva la que inspiraba n 
Pralina en su conducta. 
—¡Pob-e Pralina!—tornó a insistir con acento iró-
nico Liana-- . Mi /cuarto era para ella algo superior 
a sus fuerzas. Reconozco que no me parezco en eso 
a otras mujeres. Soy demasiado exigente y meticulosa. 
A Hugolina le dolió el tono despectivo en que ha-
bía hablado su prima, la manera nada caritativa como 
trataba a la sirviente y sin poderse contener respon-
dió: 
—Me extraña que Pralina no haya acertado a darte 
glasto. A mí me sirve maravillosamente y a meticulosa 
y aun a caprichosa, será difícil que me ganes. Lo que 
puede ocurrir—añadió con cierto retintín—es que seas 
más ordenada, que yo. 
Liana, o no supo qué responder o juzgó prudente 
fingir que no habia oído. Acababa de advertir una 
pequeña rozadura que había sufrido la maleta, proba-
blemente al ser bajada por la escalera y examinaba 
con gesto de mal talante el desperfecto. Sin disimu-
lar su contrariedad interpeló secamente a Pralina. que 
en aquel momento acertó a atravesar el vestíbulo. 
—No habría estadó de más que hubiese puesto un 
poco de cuidado al bajar la maleta de raí cuarto. 
—¿Por qué lo dice la señorita? 
—Porque le ha dado usted un golpe morrocotudo; 
está arañada toda la piel. 
—Si la señorita cree que se la van a tratar mejor 
los mozos de las estaciones durante el viaje... Algo 
más estropeada llegará a su punto de destino. 
— E s a es una de las muchas cosas que no le im-
portan a usted. ¡Habráse visto la impertinente! 7 
conmigo no pretenda discutir, porque no se lo tolero, 
conque cállese 
Hugolina de Monediéres, toda sufocada, miró a Pra-
lina que, aunque roja de indignación, se alejó sin res-
ponder por respeto a sus amos. Liana siguió observan-
do la rozadura como sl quisiera dar con el medio de 
hacerla desaparecer. 
—¡Imposible!—exclamó llena de rabia—. Son tan 
profundos los arañazos, que casi se ve la madera.. 
¡Estúpida de criatura!... Hace falta ser tonta de re-
mate. 
—Pero v.Tmns a ver. hijita—intervino con severidad 
la abuela, que había sido testigo de la escena desde el 
cpmedor—. ¿tú crees que por un accidente de tan es-
casa importancia se puede tratar a Pralina como lo 
has hecho en un rapto de mal humor? Ni aunque la 
maleta hubiera quedado inservible habrías tenido de-
recho a emplear las palabras que has pronunciado y 
el tono en que las has dicho. E l cuidado de las co-
sas, el orden, la meticulosidad, como tú le llamas, es 
una cualidad excelente y recomendable en una joven, 
te concedo que sea una virtud..., pero a condición de 
que no esté en pugna con el buen corazón. ¡Y de no 
ser insensible a los nobles sentimientos es de lo que 
debe preocuparse principalmente una señorita! No lo 
olvides nunca, hija mía. 
Los ojos verdes se clavaron en el suelo entre aver-
gonzados y humildes, bajo la mirada fría y severa de 
la abuela, pero la hipócrita y mimosa sonrisa de siem-
pre asomó al mismo tiempo a los labios de Liana, que 
pasando el dedo mojado de saliva por los arañazos de 
la piel de la maleta, exclamó: 
—¡Con lo nuevecita que estaba!... Tengo más mala 
suerte, abuela... 
—Papá, quisiera hacerte una pregunta. 
—No hay inconveniente en que la hagas. 
—Pues entonces dime, ¿nos vamos a quedar en Pa-
rís? 
Liana de Monediéres habia dejado pasar más de 
una hora sin atreverse a formular esta pregunta, que 
desde la víspera le quemaba los labios. 
Más de una hora hacia que el expreso volaba camino 
de París, después de haber dejado atrás a la estación 
de Ventadour, y todavía no le habia dicho Liana a su 
padre—vencidd de antemano y dispupsto a compla-
cerla, estaba completamente segura—, nada de lo que 
pensaba. 
A pesar de la omnímoda influencia que ejercía sobrt; 
el autor de sus días y que no había fallado nunca, if» 
joven no estaba exenta de cierta inquietud que, poco 
a poco, iba apoderándose de su espíritu. Se daba cuen-
ta exacta de que para su padre el desenlace normal y 
más sencillo del pequeño drama mudo, que los habia 
obligado a alejarse de las Bordes, que los había echa-
do de la casa de loa abuelos, era reintegrarse a su des-
tino, dando por agotado el tiempo de la licencia que 
disfrutaba y hacer que ella. Liana, volviera al interna-
do del Colegio de Nuestra Señora de Sión, 
Sino que a la caprichosa muchacha ̂ le desagradaba 
extraordinariamente, más todavía, la ponía de pésimo 
humor esta solución. Liana deseaba otra: la perma-
nencia en París, donde podrían fijar de una manera de-
finitiva su residencia en cuanto el comandante se de-
cidiera a presentar la dimisión de su cargo, no para 
renunciar a la carrera activa y pedir el retiro, sino pa-
ra entrar en el ministerio de Marina en un puesto bu-
rocrático de la escala de tierra. Claro que los propó-
sitos que la joven acariciaba en su linda cabecita esta-
ban erizados, en su realización, de enormes dificulta-
des. E l primero de todos, acaso el menos fácil de ven-
cer, estribaba en el entusiasmo que el comandante de 
Monediéres. verdadero marino por inclinación y por 
temperamento, sentía por su carrera. Pero ella no 
renunciaba a lograr su objeto y ver satisfechos sus 
más caros deseos. E l refinado egoísmo de los corazo-
nes astutos y frivolos, los lleva a tener plena confianza 
en sus fuerzas, que, por otra parte, suelen ser enor-
mes y avasalladoras. Sus planes estaban trazados has-
ta en los menores detalles y nada podría hacerla de-
sistir de llevarlos a la práctica. Haría resistencia, una 
resistencia inquebrantable, y su padre, cansado de . 
lucha, terminaría por pedir el retiro o el pase a ' 
reserva, si no lograba manera de ser destinado al m--
nisterio; todo se reduciría a que después se busl* " 
alssín empleo, si era preciso, para equilibrar el pre 
puesto familiar'y para desquitarse de la merma q 
habrían de sufrir sus ingresos, dada la dlíerenCl*jT0 
tre el s u e ^ en activo y ei de retirado. De este moa 
Liana p-^.i. stgua Viven lo al lado de su padre, y 
(Continuará.) I 
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Prograrnas para hoy: 
. M A D R I D . Un ión Radio (E. A. J. 7, 
411 metros).—De 8 8 9. " L a Palabra".— 
11,45, s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . 
Santoral . Recetas culinarias.—12, cam-
panadas. Not ic ias . Bolsa de t raba jo Pro-
gramas del dia.—12,15. s e ñ a l e s ho ra i i a s . 
Fin.—14, campanadas. S e ñ a l e s horar ias . 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Concierto. " M o n t a ñ e s u c a " , ' Minue-
to". " L a m o r e r í a " , " C a n c i ó n de m i co-
r a z ó n " . "Jo ta de Pablo" , " E l roble y el 
o m b ú " " L a T e m p r a n i c a " " L a k m ó " " 
"Marcha turca".—15.20, not icias dr» úl-
t i m a hora.—15,30, fin.—19, campinadas . 
Cotizaciones. P rog rama del oyente.--
20,15. not icias . Ses ión del Congreso.— 
20,30, f i n . 21,30, campanadas. Seña l e s : 
horarias. Ses ión uel Congreso. " L a Ce-
lestina".—23.45, noticias de ú l t i m a hora . 
24, campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A. J. 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19, S i n t o n í a . Se l ecc ión de 
la zarzuela "Mol inos de Vien to" . Curso 
de Esperanto, por don Mar i ano Mojado . 
Cotizaciones de Bolsa. Not ic ias . M ú s i c a 
de baile. Cierre . 
B A R C E L O N A (E . A. J. 1).—7,15, s e s ión 
de cul tura física.—7,30 a 8, " L a Pa labra" , 
g, ses ión de cu l tu ra física.—8,15 a 8,45. 
" L a Palabra".—11, camapanadas hora-
rias. Estado del t iempo. P r e v i s i ó n de! 
tiempo. Par te m e t e o r o l ó g i c o pa ra las lí-
neas a é r e a s . Car ta del tiempo.—13, dis-
cos.—13,30, concier to: " T i r a n a " . " E l mo-
linero de Subiza", "Serenata", " Z u l i m a " . 
14, i n f o r m a c i ó n tea t ra l . Secc ión cinema-
tográ f i ca .—14 ,20 , concier to: "Moskwa*-
" H é r o d i a d e " , "Romanza" , "Polonesa en 
¡ r u s t i c a n a " , " A l e g r é m o n o s " , " L a paloma",! B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
i " E l minero".—15,20, Not ic ias . Indice de Reumat i smo en todas sus formas, c iát ica , parál is i s , histerismo, piel, escrofulls-
: conferencias.—15,30, Fin.—19, Campana-I mo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la e s t a c i ó n de Salamanca. 
¡das . Cotizaciones. P rograma del oyente. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
f „ K- :20,15, Noticias . I n f o r m a c i ó n del Congreso 
í ¿ •"~14,50, Bolsa del Trabajo.—15, discos, de l o s Diputados . — 20,30, F i n . —21,30, 
ib. Un.—19, concier to: "Pas tora l" . "Ca-; Campanadas. S e ñ a l e s horarias . I n fo rma-
va i le r ia rust icana", " M i m u ñ e c a q u e r i - l c i ó n del Congreso de los Diputados. "Ca-
da . Royale".—19.30, cotizaciones Pro- racoles", " S o y mujer" , "Talaverana" , 
g r a m a del radioyente. Discos. Not ic ias i "Con un c lavé l en la boca", " T r a n v í a s 
t e,q e)ni?aT' 1 carnPanadas horarias. Es-1 sevillanos", " E l golf t l lo" , "Doncel l i ta , no 
t a ü o del t iempo. P r e v i s i ó n del t iempo, j vienes", "Manolo Bienvenida" . Concierto. 
Cotizaciones. R e t r a n s m i s i ó n . - 2 1 , 1 5 . 'Nuri23,45, Noticias.—24, Campanadas. Cierre, 
ein bikchen bebe". " L a mazorka roja", „ , 
' I n v o c a c i ó n a la noche", "Los maestros Radio E s p a ñ a (E . A. J. 2, 424 m e - l C u r a c i ó n sin operar y por elootroi 'oagnlaclón. Dr. MORICNO M A R T L Honora 
!«:!! B H S • • • 8 B B B 
Arenal , 18. Te l é fono 11219. 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
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ALMORRANAS-VARICES 
cantores". "Octeto". " G r a n m a r c h a " . -
22. poos ía s y comentarios en c a t a l á n . — 
22,10, bailables—23,30, bailables. B o y s . -
24, f i n . 
M I L A N . T Ü R I N , G E N O V A . T R I E S T E . 
12. s e ñ a l e s horar ias . Comunicados even-
.uales. Concierto.—12,45. Bolsa.—15.45. se-
s ión infantil.—16,45. concierto—17, m ú s i -
ca de baile.—17, concierto.—18.05. "Fan-
t a s í a h ú n g a r a " . "Sí l f ldo". "Pa t ru l l a ame-ide M a d r i d , se t r a smi te l a misa a ocho 
ncana . — 18.30, concierto. — 18.25. leccio-1 voces del maestro Renzi, que la capi l la 
nes de ingles con discos.—18,31, d i s cos .—¡Ju l i a , c a n t a r á en la B a s í l i c a de San Pe-
19, p e r i ó d i c o hablado.—21, bole t ín meteo- dro, de Roma. L a m ú s i c a s e r á t r a s m i -
tros).—De 17 a 19, S i n t o n í a . Se l ecc ión 
musical de obrsLs de compositores espa-
ñolee . Peticiones de radioyentes. Cosas 
de N i n c h i , por Pepe Medina. Cotizacio-
nes de Bolsa. Not ic ias . M ú s i c a á e baile. 
Cierre. 
L A F I E S T A D E S A N P E D R O 
rios d e s p u é s del alta.. F i r E N C A l í R A U Ift. antes 20. De 5 a 
B B i B B B '..BIIIIIKIlilMiKilíBM B I 
7. Telefono 96801. 
i i i i i i n n m i i i i i w i i n f l a 
H o y , a las diez de la m a ñ a n a , hora 
ro lógico . " L a princesa del dol lar" . N o t i -
c ia r io a r t í s t i c o P e r i ó d i c o hablado. Cierre . 
t i da con onda de 50,26 metros. Por la 
tarde, de cinco a seis, hora de M a d r i d , 
se t r a s m i t i r á n las V í s p e r a s con onda 
Programas nara el din so- I?6 19,48 METROS. V d e s p u é s el c é l e b r e p rog ramas para el d í a 30. h i m n o " F é l i x Roma" , del maestro Pie-
M A D R I D . U n i ó n Radio (E . A . J . 7 , i r ro Ra imond i , que se canta exclusiva-
411 metros).—De 8 a 9, " L a P a l a b r a " . — ¡ m e n t e en la B a s í l i c a Vat icana . 
11,45, s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . ! Los dos conciertos p o d r á n cogerse con 
Santoral . Recetas culinarias.—12, Campa- aparatos de onda extracor ta . 
nadas. Not ic ias . Bolsa deTrabajo. P rogra -
AMAS DORADAS 
L A S M C J O B E S . t N L A F Á B A I C A : 
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mas del día . 12,15, S e ñ a l e s horarias . F i n . 
14, Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Bole-
t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n tea t ra l . 
Concierto. " L a Ra.mbla", "Los gavilanes", 
"Serenata", "Campanone", "Suite popu-
la r e s p a ñ o l a " , a) " E l p a ñ o moruno" , "Na-
na", b) "As tu r i ana" , "Jo ta" ; "Caval ler ia 
N U E V A P U B L I C A C I O N 
Hemos recibido el p r i m e r n ú m e r o de 
" E . A. Q.", ó r g a n o mensual de la Radio-
fus ión Iberoamericana. L a nueva revis-
ta, a la que deseamos p r ó s p e r a vida, e s t á 
cuidadosamente impresa y tiene profu-
s ión de grabados. 
CRONICA DE TRIBUNALES 
e x t e ' 
Tubo, 3,55 ptas.; correo, 4. 
Ven t a en farmacias y Abada, 6. M a d r i d . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala primera.—Competencia. G a r c í a 
con t r a S. A. L l o v e t G u r í . Pago de pe-
setas. Letrado, s e ñ o r Garr igues . 
Sala tercera,—El A y u n t a m i e n t o de Va-
lencia. E x a c c i ó n t r i b u t a r i a . Letrado, se-
ñ o r Ossorio. 
Sala ouar la .—La A d m i n i s t r a c i ó n . Ba-
dajoz. M é d i c o t i t u l a r don J o s é R o d r í -
guez. Asceneo. 
Sala s e x t a . — A u d i t o r í a sexta d iv i s ión 
o r g á n i c a . I n d u l t o . 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala primera.—Causa. Eetafa. Le t r a -
do, s e ñ o r Luque. 
Sala segunda.—Causa. H u r t o . Let rado, 
s e ñ o r Conesa. Causa. H u r t o y reeisten-
cla. Let rado, s e ñ o r Luque . 
Sala segunda.—Causa. Ten ta t iva robo. 
Let rado, ©eñor Tor ra lba 
Sala tercera.—Estafa. Letrado, s e ñ o r 
Roca. Causa. Coacc ión . Letrado, s e ñ o r 
Silvela. Causa. Resistencia. Letrado, se-
ñ o r G u i l l a m ó n . Causa. Fa l s i f i cac ión . Le-
t rado, s eño r Cuervo. 
Sala cuaria.—Causa. L e y de Caza. Le-
trado, s e ñ o r Romero. Cauea. Al lanamien-
to de morada. Letrado, s e ñ o r Polanco. 
Causa. I/esicnes por imprudencia . Le t ra-
do, s e ñ o r Rodr igo . 
A U D I E N C I I A T E R R I T O R I A L 
Sala pr imera ,—Don M i g u e l L a n d í con-
t r a don Ben i to Gonzá l ez y otro. Apela-
c ión auto. D o ñ a Angela P l á cont ra don 
Fernando Gusse. Al imentos provisiona-
les. D o n E m i l i a n o G i l con t r a d o ñ a Con-
suelo Noceda y el abogado del Estado. 
Pobreza. D o ñ a Lu i sa P é r e z de Gvrnnan 
contra don Bernardo López . Pago de p ^ 
setas. , „ , . . 
Sala segunda.—Don Lu i s de Zubiela 
cont ra C o m p a ñ í a Met ropol i t ano de M a -
d r i d . Restablecimiento de servidumbre 
de paro. D o ñ a Juana López cont ra don 
T o m á s M a r t í n . Accidente t rabajo. Le t r a -
dos, s e ñ o r e s S. R ive ra y G u i l l a m ó n . D o n a 
Teresa S á n c h e z cont ra d o ñ a Luisa Gui ja -
r ro y o t ro . Pago de pesetas. Let rado, se-
ñ o r Bar rena . 
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go (Gal ic ia ) , hermosas vistas b a h í a , cam-
piña , g ran casa vivienda, amplias depen-
dencias anejas, parque arbolado adorno, 
frutales, v i ñ e d o s , bosque, agua propia, 
tennis, garage. Se vende con, sin. mue-
bles buenas condiciones. I n f o r m e s : 
" E g n a l l y " , Apartado. 18. V I G O . 
VIII!Kin;ii!IW!ll»lHK^ 
S I J Vaj i l las , aparatos e l éc t r i cos , <* * a 0 5 pesetas; var ias luces, 15; 
faroles h ie r ro a r t í s t i c o , 4,50; mil lones 
objetos diversos para regalos. U C E N D O . 
I N F A N T A S , 7. Todo marcado. 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l A r g e n t i n o 
N U E V A S R E F O R M A S 
Todo confort. — Precios moderados. 
I Teléf . 1-20-56. Prop ie ta r io : R o m á n M a r t í n 
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A N U N C I O S P O R P A L A 
Hasta 10 palabra» ,[.I#T. . , .„ ,T,r , :«»™T» 0,60 plat. 
Cada palabra 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré* 
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ABOGADOS 
ABOGADO, s eñor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
AGENCIAS 
A G E N C I A . Manuel Sanz Hernández. Prin-
cipe, 14, segundo. Toda clase de gestio-
nes Centros oficiales. Cobro de c réd i tos , 
representaciones. Precios módicos. (T) 
V I G I L A N C I A S r e se rvad í s imas , indagacio-
nes personales, garantizadas, Madr id , 
provincias. Marte. Hortaleza, 146, entre-
suelo. (5) 
V I G I L A N C I A S particulares, r e s e rvad í s i -
mas, rapidez, seriedad, economía. Pre-
ciados, 33. (3) 
ALMONEDAS 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 16; ar-
marlos desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, s i l ler ías , pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos. 17. (20) 
PLAZOS sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, g ramófonos , radio. Crédi to famil iar . 
Preciados. 27; te léfono 11957. (2) 
L I Q U I D A C I O N por traspaso, todos los 
muebles. Hortaleza, 104, moderno. (2) 
R E B A J A precios. Armarlo dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles ba ra t í s imos . Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
L A casa m á s surtida en comedores jaco-
binos, desde 625. Beneficencia, 4. (4) 
ALQUILERES 
PISOS lujosos, buena or ientac ión , 450, 500 
pesetas. General Arrando, 5. (T) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono S6637. 
(T) 
DESPACHO con salita espera y teléfono, 
cedo m a ñ a n a s , 100 pesetasi. Apartado 782. 
(5) 
DESEASE local no lejos Puerta Sol, dos 
escuelas. Academia. Ofertas: A n d r é s Me-
llado, 11, segundo derecha. (T) 
A L Q U I L A S E finca, amueblada, desamue-
blada, baño, teléfono, garage, 100.000 pies 
ja rd ín , arbolado. Dis t r i to C h a m b e r í . Are-
nal, 22, po r t e r í a . (3) 
S IERRA Gredos. Veraneantes. Pens ión 
nueve pesetas. Agua corriente. B a ñ o . Es-
p léndida tinca. Servicio esmerado. Gran 
Hotel. Pledralaves ( A v i l a ) . (3) 
A L Q U I L A S E casita, con j a rd ín , L a Gran-
j a (Segovia). R a z ó n : Noblejas, 7, p r in -
cipal, Madr id . (3) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado, j a rd ín . 
Villaverde. F á c i l e s comunicaciones. Bo-
la, 3. (3) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
8 habitaciones, calefacción central, gas, te-
léfono, esp léndida o r ien tac ión . Ibiza, 19. 
Entrada Ret iro. (3) 
ESCORIAL, a lquí lase hotel nuevo, j a rd ín , 
agua abundante, sitio inmejorable. Telé-
fono 74538. (7) 
T I E N D A hermosa, vivienda soleada a jar-
din. 36 duros. Castel ló, 43. (2) 
HERMOSA, económica hab i tac ión , exte-
rior, caballero. Preciados, 42, segundo. 
(2) 
A L Q U I L O locales Deheaa Villa, fuera tér-
mino, carretera, todos servicios, para 
almacenes, f ábr ica o vaquería. Teléfono 
36694. (2) 
ESQUINA Gran Via . Exter ior , 875. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, v ivien-
da. Concepción Arenal , 3. (2) 
JUNTO plaza Callao, interior, 180; calefac-
ción, baño . Miguel Moya, 4. (2) 
JUNTO Gran Vía, t ienda barata y amplia. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
A L Q U I L A S E cuarto todo confort, p r ó x i m o 
Metro y T r a n v í a , 200 pesetas. Jorge 
Juan, 77. (3) 
A D Q U I E R A propiedad hotel, por alquiler 
mensual. Apartado 7.056. (3) 
. E X T E R I O R E S , todo confort, baratos. Juan 
Bravo, 81, antiguo. (3) 
PISO primero mediodía , amplias habitacio-
nes, todo confort, escalera servicio, só-
tano, lavadero, 65 duros. Caracas, 17. 
(3) 
H O T E L , piso bajo, j a rd ín , cinco habita-
ciones, baño , termo, t r a n v í a . Metro, 24 
duro*. R a z ó n : Hotel contiguo. Carretera 
Aragón , 59. (6) 
-CASA lujo, baño , ascensor, gas, todas co-
modidades, sol todo el d ía , muy rebaja-
dos de precio. Espalter, 5. (21) 
I N T E R I O R E S , dos alcobas, comedor, co 
c iña , e t cé t e ra , mucha luz. Cisne, 5. (T) 
- A L Q ü I L A N S E pisos exteriores e interio-
res, todo confort. M o n t a l b á n , 18. (T) 
A L Q U I L A S E nave doscientos metros su-
perficie, plaza Puente Segovia, 1, por-
tero Mauricio. (T) 
E X T E R I O R , entresuelo, ocho p 1 • r a s . 
ochenta pesetas. P a r d l ñ a s , 87. (A) 
SE alquilan dos hermosas naves en el in -
mediato pueblo de Vallecaa. R a z ó n : Car-
" men, 3. del mismo pueblo. (T) 
I -NICO cuarto. Interior disponible casa 
nueva, 130 pesetas, cinco habitaciones, 
cuarto baño, cocina. Calle Vi r ia to , 49. 
(T) 
^ L A Z A E n c a m a c i ó n , esquina Arr ie ta , 
. principal, b a ñ o , gas, calefacción, ascen-
sor, teléfono, a diez minutos Puerta del 
Sol. (11) 
*lJr,0 señoria-l. frente j a r d í n , confort, de 
«W pesetas, 490. Otro 275. Benito Gut ié-
rrez, 27. (V) 
^•^•ECIOSOS cuartos nuevos, todo confort, 
aesde 165 pesetas. Monteleón, 14. (2) 
! ? ? ' r £ R l O R confort, seis habitables. Moya, 
»• Plaza Callao. ÍT) 
ftnA nueva. cinco habitables, cocina, ba-
^•"J lrador , ascensor, JOO pesetas. Calle 
v ailehennoso, 90. (8) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos exteriores, con-
fort, tranvía, Metro, 140, 200, 225 pese-
t a Alcántara, 35. ,(2) 
Pa» „ veraneo 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avi la ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono n ú m e r o 88 de Avi la . (T) 
SAN Sebas t i án . Piso amueblado, 8 ó 10 
camas, baño, gas, te léfono 13517, precio 
módico. F u e n t e r r a b í a , 29, segundo. (T) 
V I T O R I A . Se algulla confortable chalet 
amueblado con jardín , garage, e t cé t e r a . 
I n f o r m a r á n : J. Izarra . Calle Alí, n ú m e -
ro 4. Vi tor ia . (T) 
V I T O R I A . Paseo Prado, 14. "Eche-Zarra", 
alquilo chalet amueblado con garage, 
huerta, j a rd ín . Informes propietario en el 
mismo. (T) 
COLONIA de Navas de Rlofrío, a 1.150 
metros al tura. Alqu í l anse casas, hoteles, 
precios módicos, aguas abundantes, es-
tac ión fé r rea carretera, teléfono, gran 
or ientación, un k i lómetro de Palacio y 
grandes bosques de Rlofrío y Pinares.de 
Valsain y Mujer Muerta. Tra ta r en és ta 
sus dueños. (T) 
V K R A N E O . Chalet confort. Sardinero, a l -
quí lanse dos gabinetes. Angel Bernia. 
Santander. ( T ) 
ESCORIAL, se alquila gran casa-hotel 
amueblado para verano, en el barrio m á s 
sano con j a rd ín , gallinero, agua, gara-
ge, gran terraza, catorce piezas, e tcé te-
ra, e t cé te ra . Pi y Margal l , 5. Escorial 
(3) 
B E J A R "Colonia Castr i l lón". Alqui la p i -
sos amueblados, desde 500 a 1.500 pese-
tas. Hermosa campiña . ' (T) 
A R E N A S San Pedro. Alquí lase hotel • con-
fort . Masf. Callé Reooletos", 2, tr iplicado. 
(T) 
T R A S L A D O al ve raneo . .Automóvi l grande. 
Precio económico. Garage. Arriaza, 16. 
Teléfono 95267. ( T ) 
<'<)RIAL, alquilo hotel, dos plantas, 
confort, 2.500. Már t i r e s Alcalá, 3, Ma-
dr id . (2) 
N' Santander, a lquí lase piso amueblado, 
teléfono, vistas bahía , inmejorables con-
diciones. Informes: Pablo Lucio. Estre-
lla, 10, segundo. Torrelavega. Santandei. 
(T; 
^ V X T A N D E R , pueblo playa, casa amue-
blada, huerta. 700 pesetas. M a r q u é s U r -
quijo, 38, segundo. (T) 
A L Q U I L O casa San Vicente la Barquera, 
ocho camas, agua, luz e léc t r ica , lavade-
ro. R a z ó n : Santo Domingo, 15. Mercer ía 
Ort iz . (A) 
H O T E L Galapagar. Conde Xíquena , 19; 8-
10 m a ñ a n a , tarde 7-9. (8) 
A L Q U I L O hotel sierra. Rodr íguez San Pe-
dro, 26, duplicado, segundo centro iz-
quierda. (8) 
LO.S Molinos. Alqui lo amueblado un piso 
en Hotel, diez habitaciones, baño, gara-
ge, j a rd ín , huerta. R a z ó n : Ayala, 86. (V) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala , 9. 
(20) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , me-
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movil ista. Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E Alvarez, Bravo Mur l l lo , 24. Jau-
las, todos servicios, desde 50 pesetas. (T) 
NEUMATICOS todas medidas, usados, ver-
dadera ocas ión . Alberto Aguilera, 3. Te-
léfono 36505. (21) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar bara to! ! Casa Ard id . Génova, 
4. E x p o r t a c i ó n provincias. (2) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
"autos" particulares. Abada, 5. Teléfo-
no 96293. (5) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
GARAGE Buenavista, Jaulas amplias, cie-
r re metál ico, nave, especial para coches 
sin chofers, 50 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos . Núñez Balboa. 
51 (entre Ayala y Don R a m ó n Cruz). 
(21) 
CON poco dinero c o m p r a r á un buen auto-
móvi l . Principe Vergara, 34. (2) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de ocas ión ; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
11o. 79. Teléfono 54638. (20) 
J A U L A S desde 60 pesetas. En nave desde 
40. Garage Ochandarena. Mar t í nez Cam-
pos, 38. (T) 
A U T O P a r í s , e n s e ñ a n z a completa, carnet 
conducción mecánica , 75 pesetas. Fuen-
carral . 139. (V) 
CAFES 
C A F E Vicna, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
COMED bien Café Vlena. Luisa Fernan-
da. 21. Cena. 3,50. Buena mús ica . (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo. 3,50. Magnífico salón independiente. 
(2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10, Telé-
fono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 22. 
(24) 
COMADRONAS 
(PROFESORA Mercedes Garrido. Aalsten-
I c ía embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. L (20) 
ASUNCION Garda. Profesora acreditada, 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas.. Consulten provincias. Felipe V, 
. . . (2) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
p ó n e n s e inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. Í7) 
!SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-i 
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga m á s que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (20) 
¡LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas. 
oro. plata y platino. Con precios como 
i ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
I fono 11625. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, ant i -
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga mas. Dol-
dán . Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ' (11) 
F.STASA. Compro. Z u m a l a c á r r e g u l . Luisa 
Fernanda, 18, tercero. (T) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos, fotográfi-
cos, g ramófonos , discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Magro, 
la que más paga. Fuono.arral. 107. Telé-
fono 19633. (20) 
PAOO su valor buenos muebles, alhajas, 
an t i güedades , mantones Manila, papele-
tas Monte, g ramófonos , discos, máqui -
nas coser, escribir. Esp í r i tu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Ant igüedades" . 
17487. y Prado, 3. 94257. (21) 
CONSULTAS 
GRAO HESE la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Gracia. 7. ( V ) 
CONSULTA. Mayor.. 42. De 1 a S. Curac ión 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta vías u r l -
^ na r l áá . .Venéreas , sífilis, blenorragia, i m -
ÍJOtencláí , 'estrecheces. Preciados, 3. Diez-
una, siete-nueve. • (2) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cr i s tóba l . Plaza Progreso, 
dieciseis. ( T ) ' 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin paladar, i 
(21)1 
A D M I N I S T R A C I O N as casas con solven-
cia moral y económica . Br i to . Alcalá, 94, 
Teléfono 50321, (2) 
KINCAS rús t i cas en Norte Casti l la y Ma-
drid, adquisición y venta. J. M . Bri to . 
Alcalá, 94. Madrid. (2) 
SOLAR 70.000 pies dos fachadas, mejor si-
tio es tac ión Pozuelo, vendo en parcelas, 
doy facilidades si son necesarias. Clau-
dio Coelló. '35; 10 a 1. (V) 
CASA buena renta, permutar la por finca de 
campo. Apartado 7.045. (6) 
V E N D O casa buenas condiciones Madrid, 
rentas 67.800, 24.300, 40.000. 35.000 pese-
tas. Tomarla solar. 40.000, 50.000 pese-
tas. Teléfono 51071. (T) 
VENDO facilidades pago finca 30.000 pies, 
1.900 metros cuadrados. Naves para te-
l , in s, Moncloa. P é r e » Alberto Aguilera. 
29. (T) 
I PERMUTO buena casa, sólo Banco, to-
mando solar, linca rús t i ca . Blanco. Da-
to, 10. (Gran V í a ) . (0) 
SOLARES, facilidades pago; propios ho-
teles, casas. Metro Estrecho. Juan To-
rres. Tres Cruces, 7; cinco- siete. (5) 
\ K M I K S E hotel, barrio Argüel les , mitad 
valor. Teléfono 58810. (3) 
H O T E L lujo B iá r r l t z , vendo, permuto, 
permuto casa 215.000 por otra doble va-
lor. Colocarla un millón primeras siete 
anual. Larra , 7, entresuelo. Fernánde?. . 
(2) 
C O M P R A V E N T A , admin i s t r a c ión fincas. 
Ernesto Hidalgo, agente colegiado. To-
rrijos, 1. Cuivtro-*l©te. (15) 
n i R E C T A M E N T E . Casa nueva, cinco plan-
tas, 9 por 100 libre, mitad cont r ibución . 
Razón : Ayala, 86. (V) 
HIPOTECAS 
DINERO en hipotecas; deseo colocar ur-
gente 500.000 pesetas, en operaciones par-
ciales en primeras hipotecas o segundas 
con g a r a n t í a holgada sobre casas en Ma-
drid o finca r ú s t i c a en la misma pro-
vincia. J. M . Br i to . Alcalá , 94. Teléfono 
56321. Horas : diez-once y seis-ocho. (2) 
ENSEÑANZAS: HUESPEDES 
BACHILLERATO: Comenzamos prepara-¡HOTEL Can tábr i co , recomendable a sacer-ción y repaso primero ju l io . Igualmente 
primero Medicina. Academia Central. 
Luna, 22. Laboratorios. Internado. (10) 
PREPARACION de Ingenieros, clases par-
ticulares especiales de verano económi-
cas. Santiago Payo. Churruca, 3. (T) 
dotes, familias y viajeros. Pens ión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
l 'KNSION Domingo. Aguas corrientes, te-
U'-fono, baño, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
B A C H I L L E R A T O , C o m e r c i o , Facultad.iI»K¡>ÍSION Montera. Asombroso. Precio Visto éxito asombroso obtenido e x á m e -
nes junio, abre p repa rac ión primero j u -
lio e x á m e n e s septiembre con Profesores 
de Inst i tutos y Universidad. Garantiza 
eficacia. Urge obtener Bachillerato. I n -
ternado todo confort. Centro Cultural 
"Santa Adelaida". Carrera San Je rón imo , 
11-13. principal. Visitadlo. (21) 
SACERDOTE, licenciado, lecciones Bachi-
llerato, cultura, referencias. Escr ib id : 
Gaztambide, 22, principal derecha. (T) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta-
quigral ia , o r tog ra f í a , contabilidad, diez 
pesetas. "Hispania". Puerta Sol, 6. (V) 
M A T E M A T I C A S de bachillerato, farma-
céu t icas , qu ímicas . Clases a domicilio. 
Escr ib id : R a m ó n . G a l e r í a Robles, 5, ba-
j o izquierda. (4) 
C E R D A N , Academia especial de taquigra-
fía. F ú c a r , 5, p r e p a r a c i ó n garantizada, 
oposiciones. (8) 
B A C H I L L E R A T O . Clases para e x á m e n e s 
septiembre. Colegio San Antonio. Plaza 
del Carmen. (3) 
COLEGIO San Antonio, incorporado, con 
internado, dir igido por sacerdote. Cla-
ses para exámenes .septiembre. Plaza del 
Carmen. (3) 
H I S T O R I A Natura l . Agr icu l tura . Clases 
especiales, e x á m e n e s septiembre. Colegio 
San Antonio. Plaza del Carmen. (3) 
L A T I N , Castellano. Clases especiales, exá -
menes septiembre. Colegio San Antonio. 
Plaza del Carmen. (3) 
APAREJADORES, Delineantes, Ayudan-
tés , r á p i d a m e n t e , curso verano. Acade-
mia Sánchez Cué l la r . Preciados, 17. (3) 
L A T I N , bachillerato, lecciones part icula-
res sacerdote. T a m b i é n por hab i t ac ión . 
Francisco Mar t ínez . Fuentes, 11. (T) 
CLASES verano. Para ingresar Bancos, 
oficinas, comercio, o r togra f í a , g r a m á t i c a , 
a r i t m é t i c a , contabilidad, reforma letra, 
ca l igraf ía , t a q u i g r a f í a verdad, f rancés , 
m e c a n o g r a f í a . Alumnas, alumnos. Cla-
ses tarde, noche. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. (11) 
PROFESOR de Idiomas, extranjero, Cole-
gio religiosos, que veranea San Sebas-
t ián , prepara Bachillerato. Escr ib i r : A . 
Laug . Lis ta Correos, San Sebas t i án . Has-
t a viernes. Teléfono 13025, Madr id . (V) 
Vínico, cinco pesetas, todo comprendido. 
Montera, 33, primero. (2) 
PENSION Tono. Viajeros estables, fami-
lias. P r ó x i m o Sol, Gran Vía. Teléfono 
Carmen, 39. (20) 
VIAJEROS, estables, familias con, sin, si-
tio f én t r i co . Buenas habitaciones. Na-
vas Tolosa, 6, pr incipal . (2) 
A L Q U I L O hab i t ac ión en familia, uno, dos 
amigos. Cuesta Santo Domingo, 18, ter-
cero izquierda. (2) 
(i A B I N E T E dos amigos o matrimonio. Ja-
cometrezo, 65, pr incipal derecha. (2) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión , piso conforta-
ble, baño , ascensor, uno, dos, económi-
co. San Bernardo, 57, primero izquierda. 
(T) 
PENSION, cinco pesetas. P e n s i ó n Holga-
do. Calle Prado, 20. (3) 
B O N I T A S habitaciones, vistas Bilbao, ba-
ño, con, sin. Fuencarral, 119, primero de-! 
recha. (3)j 
CEDO hab i t ac ión todo confort, con, sin.! 
Goya, 40. (3) 
¿ D F S E A huéspedes estables? Avísenos . 
Preciados, 33. Teléfono 13003. (3) 
G R A T U I T A M E N T E " facilitamos relación! 
hospedajes detalladamente. Preciados, 33.1 
(3) i 
PENSION económica, baño, teléfono, ad-
mito huéspedes , trato esmerado. Malasa-| 
fia, 11, primero derecha. Madrid, (23) 
T R A T O famil iar pens ión confor tabi l í s ima, 
uno, dos huéspedes , 7 pesetas. Hermosl-
Ua, 5 moderno, principal izquierda. (T) 
SE admiten huéspedes , pens ión completa, 
habitaciones individuales y para dos ami-
gos, confort. Cadarso, 5, segundo izquier-
da. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, económica . 
Juan de Austr ia , 6, preguntar por Igle-
sias. ( T ) 
H A B I T A C I O N soleada, pensión económi-
ca. Santa Engracia, n ú m e r o 103, prime-
ro C. ( T ) 
A L Q U I L O habi tac ión interior o exterior, a 
sacerdote, caballero formal, o sefioras ho-
norables. M a r q u é s de Urquijo, 29, terce-
ro derecha. ( T ) 
PENSION completa, habitaciones, abonos 
de comidas, precios económicos . Goya, 6. 
( A ) 
PENSION Begoña . Precios reducidos ma-
trimonios estables. Concepción Arenal . 3, 
esquina Gran Vía. (2) 
PENSION todo confort, ducha, 6 pesetas. 
Nicasio Gallego, 12, primero derecha. (8) 
PENSION económica, gabinetes exterio-
res. Casa tranquila. Corredera Baja, 6, 
primero. (3) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
FRESQUISIMA hab i t ac ión exterior, ele-
gantemente amueblada, matrimonio, dos 
amigos, aguas corrientes, fría, caliente, 
misma habi tac ión , b a ñ o , ducha, teléfo-
no, inmejorable comida. Precios verano, 
7,50 todo comprendido. Belén, 4, terce-
ro. (21) 
N R p E S l T A hospedaje. Lnfor raac lón gra-
tu i ta relacionada. Marte. Hortaleza, 140. 
Teléfono 44S88. (5) 
IIOTIOL Pensión Hispano Cubana. Pi Mar-
gall , 11. En donde mejor se come. Com-
pleto desde 10 pesetas. (4) 
ÓlBD'BiNSB hiibltaciones con, sin, sacerdo-
te, personas ca tó l icas . Palma, 47 moder-
no, 51, antiguo. (2) 
K X T K R I O R para señora , sacerdote, eco-
nómico. Hileras. 10. Villoslada. (2) 
I I . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran Via ) . (23) 
MA.IKSTIC Hotel. Velázquez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, ba ra t í s imo , ali-
menlac ión sana y exquisita. (Ty 
V1AJKROS, estaldes. v ivi ré is r eg lamentó 
frente Palacio Prensa, hotel Ball tymore. 
rebaja precios, antes 12,50; ahora desde 
6.25. Miguel Moya, 6. segundo. (2) 
A L Q U I L A S K gabinete alcoba propio para 
despacho, consulta, caballero, matr imo-
nio formal. Hortaleza, 58, primero. (T) 
P A R T I C U L A R hermosa hab i t ac ión para 
estable, confort. I n f o r m a r á n : Alberto 
Aguilera, 35. Continental. (3) 
H A B I T A C I O N exterior con desayuno, ca-
ballero. M a r q u é s Valdeigleslas, 1. Telé-
fono 13970. (2) 
PENSION económica matr imonio, dos ami-
gos. Costanilla los Angeles, 10, primero. 
(V) 
P A R A dos señoras o matr imonio honora-
bles, magnifica pens ión . Fuencarral, 98. 
(23) 
¡PENSION todo confort, hermosas habita-
ciones individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25, primero A . (2) 
lOSTUDIANTK formal desea modesta pen-
sión, honrada familia. D a r á 125 pesetas. 
Preferible alrededores Eloy Gonzalo. Es-
cribid : Señor Busti l lo. Preciados, 7. Con-
tinental . (2) 
HUESPEDES, seré is bien atendidos. Mala-
saña , 11, primero derecha, p róx imo Glo-
rieta Bilbao. (2) 
LIBROS 
¡ E S T A T U T O S ! ¡ S e c t a r i s m o ! Arrese. La 
m i n o r í a vasco - navarra y las Cortes 
Constituyentes de la segunda Repúbl ica , 
cinco pesetas. Obra sensacional. Agen^ 
cia E s p a ñ o l a de L i b r e r í a . Pi y Marga l^ 
18. Apartado 540, Madrid . Env íos a re-
embolso. (4) 
RKCOMENDAMOS libro A l Servicio de la 
Religión. Au to r . General Mant i l l a . (T) 
SASTRERIAS V E N D O , alquilo casa campo alrededores Segovia, ja rd ín , garage, otras dependen-i 
cias, temporada, año, amueblada o sin, 
río lindando finca, arbolado, precio eco-
nómico, carretera Sogovia-Arévalo . Ra-
z ó n : Monte Esquinza, 11. (3) 
H E C H U R A de traje 40 pesetas, vuelta 25. 
Arr ie ta , 9, sastre. (23) 
SASTRKRI-A Filguelras. Hechura traje 
g a b á n . 55 pesetas. Hortaleza. 9. segundo. 
(24); MR. Charles Denmston Burney, COUCCKIO-
_ . nario de la patente n ú m e r o 114.414, por 
SASTRERIA Peinado. Hechuras, buenos' 




SUELDOS 300-600 pesetas construyendo 
(procedimiento sencillisimo). Represen-
tando injubadoras, accesorios (localida-
des provincias). Apartado 618. Madrid. 
(5) 
"Mejoras en los vehículos automóvi les" , 
ofrece l icéncias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquil lo, 
16. (3) 
M E T A L L G E S E L L S C H A F T Aktiengesells-
chaft, concesionaria de la patente n ú m e -
ro 115.301, por "Un procedimiento para 
la s e p a r a c i ó n de aceites o grasas y j a -
bones de ácidos grasos mediante el em-
pleo de disolventes", ofrece licencias pa-
ra la explo tac ión de la misma. Oficina 
Vizcarelza. Barquil lo, 16. (3) 
CENTRO Financiero, compra letras, paga-
rés, facturas. Hortaleza, 50 moderno. (8) 
SUELDOS fijos. 300-500, trabajando mi 
cuenta, horas Ubres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
K N S E S A N Z A . conducción au tomóvi les , me- B l o B ^ n / ^ i ^ t ^ l ^ n ^ T n r n n ^ f ' 
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Auto- 2̂ anos excelentes in fomes . A p r o n ^ 
mfwi l i s t i q Alfonso X l l 56 (2) to señor , s e ñ o r a o sacerdote. A l i n a 
movin nso ^ x i . 00. UJ,| Ariag Margaritas, 15. Cuatro Caminos. 
SE necesita in tépre te , educac ión superior, 
dominando Ing l é s y F r a n c é s , que conoz-
ca trabajos de oficina; p re sén te se de 11 
a L Alcalá. 87. (T) 
OBRERAS. Cedo dormitorio, derecho co-
cina, 20 pesetas mensuales. Hernani, 40 
duplicado, primero izquierda. (2) 
I M P O R T A N T E . antigua Sociedad ahorro, 
cons t rucc ión , Seguro vida, precisa direc-
tores capitales agentes pueblos. Apar ta-
• do 270.;. • - - " (9) 
NECESITAMOS ' repres 'ehfáhtes p á r a pto-
-vine-ias o-̂  regiones; con ga r an t í a^ a s u n t ó 
nuevo. Agencia Navanton. Montera, 15 y 
17. (4) 
DESEO a c o m p a ñ a n t a sin sueldo, veranear 
F u e n t e r r a b í a . R a z ó n : Fernanfior, 2. (T) 
(8) 
NECESITO hab i t ac ión desamueblada en 
cuarto bajo exterior. Ofertas. Calvo 
Asensio, 5, segundo izquierda. Miguel . 
(4) 
G A L L I N A S enfermas, curan y ponen mu-
cho con "Aviol ina Rojo". Farmacias. CT) 
LIBROS. Los que necesite p ídalos a l ibre-
r a B e l t r á n . P r ínc ipe , 16.. . (3) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos,' reformas admito géne ros . Arroyo. 
Barqui l lo , 15. •' (T) 
HAGO trabajos mecanográf icos , b a r a t í s i -
mos, muy ráp idos . Justi. M a r q u é s Mo-
nasterio, 4. (3) 
VENTAS 
NECESITO profesor comercio, Fidel Gon- • • r"*'' 
zález, 12-1. Manuel F e r n á n d e z González, ANDAS procesión, sagrarlos, bronces Igle-7. (T) 
¿QUE es tud ia ré i s m á s provechosamente? 
T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso (24) CEDESE gabinete alcoba derecho cocina y 
hab i t ac ión interior, precios módicos . Gn"-
AC AI) K M ( A Rublo. Te légra fos , bachillera-
to, idiomas, aparejadores, ayudantas 
Obras públ icas . Plaza Santo Domingo, 
11 (frente Bola) . Ma t r í cu l a 2-3; 8-9. (2) 
bernador, 4, principal. ( A ) 
P A R T I C U L A R ofrece hab i t ac ión , edificio 
nuevo, confort. Santa Isabel, 1S, tercero 
derecha. (3) 
ESPECIFICOS w 
'.' . v". PENSION S pegetas. baño . P e í , 16, pr in-
DTABETICOS. Tomad para evi tar a z ú c a r c. al ¿ e r e c h a (4) 
Glycemlal. Gayoso, principales farmacias., y „,^, .T " . „ , v i « 1-,. I 
J '•— r - (T) H A B I T A C I O N caballero estable. San D I - ; 
. . _ , J ' mas. 13. principal centro. (4) 
EN la época del crecimiento y desarrollo, , . . , . . 
es necesario dar al organismo un es t i - |PENSION. gabinete exterior dos camas, 
mulante y tónico y és t e es l a lodasa Be-^ 6 pesetas, interior individual , 5.50. Fuen-
l lot , compuesto de iodb y peptona. Ventaj tes, 5, segundo deercha. (5) 
en las farmacias. (22) I A L Q U I L O gabinete alcoba. Hileras, 7, se-
F I I A T F I I A gundo derecha. ( V ) 
t ' * l - A 1 , : ' 1 - J A . C A S A seria cederla hab i tac ión confort, 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista económica . Alcalá , 94. Tinte . ( T ) 
grat is . Gálvez. Cruz, 1, Madrid . (21) F A M I L I A cristiana cede gabinete aconó-
mlco. caballero estable, único huésped. 
Conchas, 8, tercero. (7) FINCAS 
Compfa-Venla S E S O R A honorable, dos único?, pensión completa, exteriores, bafio, calefacción, 
F I N C A S rústicas y urbanas, eolarei com-, ascensor. Gaztambide. 13, entresuelo A . 
pra o venta "Híspanla". Oficina la máa (2) 
. Importante y. acreditada. Alcal i , 16. | P A E L L A au t én t i ca , preferida iuteli íseutes. 
lacio Banco Bilbao). WJ I piato máximo alimento. Compruébelo CO-
CAS AS en Madrid, compra-venta, permuta i medor Valencia. Cruz, 5. Encargos bos-
6 hipoteca. Brito. Alcalá, 94, Madrid. ,(2) ¡ pedaje. Cubierto 2,60. .(21) 
MAQUINAS 
ÍUAQUINAS de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
M A Q U I N A S para coser Slnger de ocas ión . 
Infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
a ñ o s . Taller reparaciones. Casa Saga-
r ruy . Velarde. fi. Teléfono 00743. (22) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós . 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A "Ti iunro" . Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morel l . 
Hortaleza, 27. (21) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Slnger. 
garantizadas. Cava |Baja , 26. ( V ) 
R E P A R A C I O N E S accesorios para toda cla-
se de m á q u i n a s de escribir y calcular, 
copias y clases de mecanogra f í a , abonos 
de limpieza. Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Telefono 35G43. (T) 
MODISTAS 
P I L A R : Vestidos, abrigos, obra fina desde 
15 pesetas. San Nicolás , 13. (23) 
M O D I S T A buen corte y elegantes figuri-
nes a domicilio, 5 pesetas. Sa ld r í a fue-
•ra. Teléfono 17930. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal ' ' . Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos , in -
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
SE arreglan camas, colchones y somlera. 
Luchana, 11. Teléfono 41414. (24) 
OPTICA 
GRADUESE la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente, Caballero Gracia, 7. ( V ) 
GRATIS, g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico ' especlalÍEado, Calle 
Prado, 16. ( H ) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
NECESITAMOS representantes bien rela-
cionados para venta m á q u i n a s de escri-
. bir . Montera, 29. (T) 
Demandas 
M A T R I M O N I O católico desearla por t e r í a . 
Di r ig i r se : Emil io Rodr íguez . Emilio Ra-
boso, 19. Puente Vallecas. (T) 
l 'UACTICO agr ícola , todos cultivos sé 
ofrece para d i r ig i r exp lo tac ión riegOj se-
cano, certificados, referencias inmejora-
bles. I n f o r m a r á : Adriano Rubio. Esta-
ción 19. Valladolid. (T) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre debidamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
SACERDOTE joven, desea admin i s t r ac ión 
contabilidad, oficina, lecciones particula-
res, cargo aná logo , poca re t r ibuc ión . I n -
formes: Rufino Pascual Vi to r i a . Burgos. 
(T) 
OFRECESE cocinera solo cocina veranear 
casa part icular , buenos informes. Men-
d izába l , 7. (T) 
S E Ñ O R A seria independiente a c o m p a ñ a r í a 
veraneo señora , señor i ta , n iños . Referen-
cias inmejorables. Justiniano, 10, prime-
ro. (T) 
sias. Francisco López . Legua, 8. Madrid. 
(24) 
( / 'UADROS. ' an t igüedades , objetos arte. Ex-
posiciones interesantes. Ga le r í a s Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. • (T) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! Preciosos ta-
pices .coco. Hortaleza, 98. \ Ojo I Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
HRONCES- para iglesias. Limosneros y 
F e r r e t e r í a . Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
PIANOS, au top íanos , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde. 22. (3) 
TRACTOR Cletrac. con dos arados, uno 
bisurco de discos y otro trisurco de ver-
tedera. José Pobes. General Alava, 1, 
primero. Vitoria . (T) 
PERRO .Seter Inglés, hermoso ejemplar, 200 
pesetas. Calle de Oriente, 6, segundo. 
(V) 
CAMAS del fabricante al consumidor, las 
OFRECESE joven para ultramarinos, ocho mejores. La Hig ién ica . Bravo Mur l l lo , 48 
años p r á c t i c a . Fuencarral , 88. Agencia. ^ 
(V) 
S E Ñ O R A ca tó l ica a c o m p a ñ a r í a Madrid, 
fuera. San Dimas, 13, pr incipal centro. 
(4) 
ULTIMOS días, par t icular muebles, obje-
tos varios, antiguos, modernos, 10 
4-5 Í4. Felipe I V , 12. (2) 
M A G N I F I C O Auburn 7 plazas, estado nue-
¡ S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos! vo, cubiertas nuevas, b á r a t l s l m o . Trafa l -
i Madr id , provincias. Teléfono 11716. (4) j gar, 23. (3) 
¡ N O D R I Z A S las mejores, económicas , amas PUERTAS hierro a r t í s t i c a m e n t e cons t ru í 
secas, servidumbre. Mesón Paredes, 49. 
(V) 
das para hotel, dos hojas. Francisco Ro-
mero, 17. Carabanchel Bajo. (A) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 




A S I S T E N T A joven ofrécese sabiendo coci-
na, lavar, planchar, cera. Teléfono 70677. 
(T) 
„ . . . _ . FONOGRAFO maleta, 75 pesetas 
TRASPASO fotograf ía inmediata Puerta! o/vn r n v a 77 
Sol. Dirigirse Agui lar . Maldonadas, 7. (T) i " • _ r'fie CANARIOS flautas, loros, t l t l s , TRASPASOS muchos pá jaros moscas. Cuesta Santo 
Domingo, 17. P a j a r e r í a . (2) 
TRASPASO 8.000 pensión cén t r i ca , acredl-1 6 
tada, confortable. Miguel Moya, 6. se- r E R R O policía importado, educado, i n t e l i -
g u n d ó . (2) : gente, noble, documentado, historial br i -
l l an t í s imo . Alcalá , 109. P a j a r e r í a Inglesa. 
(3) 
TRASPASO valor enseres, local amplio, 
dos huecos, gran sótano. Inmediato Sol, 
facilidades pago. Informes: Teléfono LOS propietarios de las patentes de inven-
95358. (6) 
TRASPASO pas te le r ía , repos ter ía , magni-; 
llca ins t a l ac ión , sitio estupendo, verda-
dera oportunidad. R a z ó n : Plortaleza, 146. 
entresuelo. (5) | 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-i 
padas, galones, cordones y bordados de, 
uniformes. P r í nc ipe . 9. Madr id . (22)^ 
ción n ú m e r o s 97.476, 102.147' y 102.435 por 
"Un soporte para l á m p a r a s de cuarzo de 
corriente alterna", "Una l á m p a r a eléc-
trica incandescente en forma tubular" y 
"Una m á q u i n a para insertar los sostenes 
del soporte del filamento en las l á m p a -
ras e l éc t r i ca s incandescentes", concede-
r ían licencia de explotación para las mis-
mas. Dir igirse a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho, Madrid. 
Cruz, 23. . (23) 
KI .ECTROMOTORES, limpieza, conserva 
ción, r e p a r a c i ó n , compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros. 6. Teléfono 71742. (20) 
RELOJES de todas clases, de las mejora.-
marcas, y b i su te r ía fina. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres de composturas ] 
Ismael Guerrero. León. 35. (Junto a An propietaria de la patente de invención 
tón M a r t í n ) . (T) número^ 97.617 por "Un procedimiento pa-
MONFORRER. Ondulación permanente. 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (S») 
pos 
xi l ia r" , y n ú m e r o 112.873 por "Un saco 
o cartucho de v á l v u l a con fondo cru-
zado", conceder ían licencia de explota-
ción para las mismas. Dirigirse a la 
Oficina .de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho, Madr id . Cruz, 23. (23) 
ra producir l íquidos generadores de es-
puma o una espuma extintora de incen-
dios" conceder ía licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid, Cruz, 23. (23) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, L San Bar to lomé, 2. Ruiz. (11) 
PERDIDAS 
G R A T I F I C A R E entreguen llaves, papeles, 
cartera extraviada, día 20. Luna, 17. (2) 
PRESTAMOS 
F I N C A S : Operaciones r á p i d a » . Larra,- 7, 
entresuelo. Francisco F%mánd«2. (2) 
P A R T I C U L A R emplea r í a dinero directo 
necesario en hipotecas. Mar t i n . Apar ta -
do 519. (3) 
ERNESTO Hidalgo, agente p r é s t a m o s pa-
r a el Banco Hipotecario. Torri jos, 1. Cua-
tro-siete. ,(3) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral , 12, por-
la^* M . ^ | U R G E marchar, vendo armarios, espejos. 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo.] cuadros. Doctor Ezquerdo, 11. "(T) 
Luís Vélez de Guevara, 4. (21) 
A D M I N I S T R A fincas. 125 pesetas. A0o_g^ j 8 ^ P°r J ^ f ^ S f ó f c u? s * ' ? ™ -
do con oficina cén t r ica . Apartado 782. 
(5) 
ASUNTOS matrimoniales, expedientes, cer-
tificaciones, cobro crédi tos , ges t ión rá -
pida. Marte . Hortaleza, 146. (5) 
P I N T O R papelista económico, presupue.s- AUTOPIANOS, pianos, nuevos y ocasión, 
to completo, tapiz, vi t r ina , juguetero, 
jardinera, etc., etc., en buenas condicio-
nes. T a m b i é n se venden un abrigo de 
piel de Visón y algunas pieles. Alberto 
Aguilera. 19; de 3 a 5 hov y m a ñ a n a . 
(A) 
tos gratis. Avieos te léfono 53281. Dro- | venta, alquiler, compra, plaza Salesas| 
guería. . • »8)j. 3, Teléfono'30996. Gas tón Fr i tsch, a í ina-
M O N T E próximo Madrid, caza abundante.! dor reparador. (21) 
Doy acciones. Teléfono 93481. (2) BOMBAS para riego. Ins ta l ac ión , repara-
M K . Joachlm Serrado, concesionario de la 'ji6n- ^ " ^ ' e s . Cabestreros. 5. (10) 
patente n ó m e r o 102.143, por "Mejoras en I50TAS para agua. Precios especiales a 
las bombas rotativas", ofrece licencias empresas y brigadas obreras. Miguel 
para la explo tac ión de la misma. Oñci-j Moya. 8 (,plaza Callao). Sucursal- Gre-
ña Vizcarelza. Barquillo, 16. (3)1 llana, 19. (6) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . ~ N ú m . 7 . 0 9 7 
EL PADRE MARIN-SOLA 
• 
H a muerto, cuando la cultura patnalSuperiores le encargaron la cátedra del 
esperaba de él una obra para la cüal ña-!Teología de la Universidad; pero le ha-i 
bía consultado y anotado 13.000 libros.1 cía falta un título de carrera civil. El¡ 
Profesor en la Universidad de Manila,'sabio profesor no vaciló y se iba a señ-
en los Estados Unidos y, sobre todo, enjtar con sus alumnos de Teología a los 
la Universidad de Friburgo, era uno de í bancos donde éstos estudiaban las asig-
los ornamentos de la gloriosa Orden do-|naturas de Derecho, 
minicana y un sacerdote que en Europaí De allí pasó a enseñar en Avila; y 
mantenía alto el prestigio del Clero es-lcuando la Orden trasladó sus estudiosj 
pañol. Ha ido a morir a su querida Uni-!de Teología a Rosaryville (Nueva Or-| 
versidad de Manila, en plena madurez, leáns), el padre Marín-Sola acompañó | 
a los cincuenta y nueve años de edad. ia los otros profesores y enseñó en No-1 
tre Dame, como dijimos antes, para des-: 
pués ejercer su profesorado en el nue-i 
vo colegio. 
Sabido que la Universidad de Fribur-i 
go (Suiza) encarga sus cátedras de Teo-! 
logia a los dominicos. E n ella han en-
No es extraño que a muchos nos les 
suene este nombre tan traído y llevado 
entre los estudiosos de Europa; sobre 
todo de los que se dedican a las ciencias 
eclesiásticas. E l padre Marín-Sóla era 
un teólogo; pero su vastísima cultura 
en las ciencias de la naturaleza y en ¡señado españoles ilustres. A ocupar la 
las matemáticas, acrecentaba precisa-
mente su saber teológico, hasta un pun-
to que a muy pocos es dado alcanzar. 
E r a , además, orador elocuentísimo y de 
robusta dialéctica, como recordarán los 
cátedra del padre Norberto del Prado, 
fué llamado por el General el padre Ma-
rín-Sola, y nadie mejor que él podía 
desempeñar con lucimiento aquel impor-j 
tante masristerio. Desde 1918 a 1927 si-! 
oue le oyeron predicar y explicar en 3Ujguló aquellas lecciones que tanta fama; 
cátedra. ¡le dieron; en realidad, no pertenecían; 
Las lecciones de la Universidad de 
Friburgo, a la cual acuden hombres ya 
maduros, juntamente con los estudian-
tes, llamaban grandemente la atención. 
Uno de sus discursos sobre "la excelen-
cia de la razón humana, segón Santo 
a los cursos normales de Teología, sino 
a cursos superiores; por eso podía des-
plegar su vasta ciencia y sobre todo 
presentar las cuestiones desdo origina-
les puntos de vista. E n 1923 publicó la 
obra mencionada, que coronó su fama y 
Tomás", se comenta todavía con asom- llevó su nombre a todas las naciones 
bro. E s que el dominico navarro .eralde Europa y América. 
orador y pensador a la vez, con acopio 
grande de doctrina y exposición admira-
ble. Su clara inteligencia, abierta a to-
das las disciplinas humanas, le ponía en 
condiciones de presentar los problemas 
de la filosofía y del dogma de una ma-
nera nueva y profundamente humana. 
Sin embargo, su salud, minada en los 
calabozos de las tropas norteamerica-
nas, pedía descanso. Vino a España, 
y pasó un año casi de piadoso reposo 
en Ocaña, donde había tomado el há-
bito en 1888. Se creyó que el clima de 
Manila aliviaría sus achaques y le per-
A l aparecer su famosa obra "La evo-[ trabajar en su otara sotare la 
lución homogénea del dogma católico", | graciai 0 mejori ia "moción divina", 
se produjo gran revuelo entre los teólo-
gos y apologistas, tanto de España co-
mo del extranjero. E n Alemania e In-
glaterra, donde las cuestiones religiosas 
interesan profundamente, las revistas 
•Dutalicaron extensos comentarios. Ver-
dad que en España se le concedió el pre-
mio Villarroya; pero entre nosotros in-
teresa mucho más la liturgia que el dog-
que hataía de ser el fruto y resumen de¡ 
todo su sataer. 
Dios no le permitió terminarla, aun-: 
que se cree que detaió dejar ya redac-
tados varios capítulos. L a taronquitis 
no le dejaba trabajar y tenía que re-
currir a mil artificios para aprovechar 
las pocas fuerzas que le quedaban. 
No creemos que este sea momento 
^ S I s T b l o l S 0 ^ f n ~ i d í ^ f i 
ron. Entre taarto ^ ^ ^ ^ f ^ ' i Ce.no. Soto. Vitoril y demás astros de 
bía que Alemania debaa tener emndia deL t e ¿ i o g í a ^ p a ñ ^ a / B a s t e advertir quej 
semejante oora. . . . . - QT,f>(So para este estudio tenia que abordar los i 
Poco después se t r ^ problemas de la libertad y 
en dos tomos, ^ ^ « ^ ^ X l , responsabilidad humanas, juntamente pñbhco mucho más vasto y sobre todo c o / l a ^ .de DloSi o ¿ a la gra_ 
más apreciador ci en lag acciones del hombre; el mal 
E n los dos ^ * 2 u * * ™ e ñ ? J * 1*1 y sentido en el orden de la Providen-i 
Universidad J f rtN^re " r e a de * en fin eternas cue3tioneg , 
Chicago, ae bizo querer y a t o r a r d e u ; ^ a tantag ^ ^ | 
tal manera que después le nombraron ^ t a * cuestiones queiJen vez de 
doctor "honons causa Moneen el j j el ^ de lag cien. 
Arzobispo de Nueva Orleans, le utiliza- experimentales (la psl-
ba para resolver ^ J p a * c ^ ^ ^ por ejemplo), se agrandan ca-
dootrinales que se le presentaban, P^es da ̂ ' ^ g J 
el padre Marin-Scüa era canomsta ha.; Esperamos que algún dominico reúna 
bilíslmo. además <te sus grandes cono- ,^ ¿ateriaies4 del | iñmto; sería ^ 
cimientos en otras ramas del saber hu-i 
mano. 
Y a lo había mosteado antes en Filipi-
lástima que quedasen inéditos o se per-
diesen. 
E l padre Marín-Sola hataía nacido en 
ñas, siendo f T f ^ f e \ C ^ ^ l e a ^ C á r c a ? (Navara), el 20 de marzo de 
Juan de Letrán AUf s i m u l a b a su., 1873 3u 0rden la I ia 
lecdones con artículps polémicos y doc- £ log fnratog maduros de 
trlnales, -que esenoía en su P ú d i c o I t P ^ ha 
"Libertas ; porque el teólogo y el ca-
nonista fundó también su periódico. Al escrito un libro como "La evolución ho-mogénea del dogma católico", ya ha de-
^ jado su nombre escrito para siempre en 
Marin-Sola fué hecno P f ^ e r ° J . ^ os anales de la teología católica. 
i.fi aorftdita va de fervoroso patriota. & . _ 
sobrevenir la invasión yanqui, el padre 
le c e y* oor  
Unoo diez y seis meses le tuvieron pre-
so los norteamericanos y durante este 
cautiverio sufrió privaciones y penali-
Descanse en paz el teólogo, el patrio-
ta, el profesor y el periodista, y sobre 
todo, el sabio y valiente panegirista dej 
dades sin cuento; tatóo que su salud se ^ eminente dignidad de la razón hu-
résintló profundamente para toda su vi-j mana-
da. Libre ya al finalizar el año 1899, susi Manuel G R A S A 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
Pero oye. "Centolla": ¿ tú expedien- Martínez "Centolla", veterano de la re-
do y pregonando "bichos de ia mar" 
—¡Sí, "Rubio", sí! Por aquí ando, por 
estas terrazas «de las cervecerías de la 
glorieta de Bilbao, con esta cesta de can-
grejos, camarones y gambas. 
—¡Hay que ver^ "Centolla"! Si no lo 
veo no lo creo. Un hombee como tú, con 
la oratoria que te traías y lo ilustrao 
que eras, lo "velocipédico',,. 
—Perdona. Querrás decir enciclopédi-
co. 
—¡Es lo mismo! Además, yo creí que 
con la República te habrían hecho, lo 
menos, gobernador civil. 
—¡Puea ya ves lo que me han hecho...í 
¡Ni diputao siquiera! ¡Con lo que yo tra-
bajé pa derrocar la Monarquía! Digo, eso 
lo sabes tú bien... 
—¡Es verdad! Me acuerdo que te de-
dicaste a recorrer todas las tabernas ha-
ciendo propaganda, con unos discursos 
colosales. No hacías otra cosa. 
—¡Na más que eso! 
—También cogías a diario un "tablón" 
de... arroba. 
—¡Otro sacrificio por la "Niña"! P a la 
propaganda tenía uno que alternar con 
el auditorio, me convidaban, y como me 
"hacia" ocho o diez tabernas, el "ta-
blón" era infalible y todopoderoso... Sin 
embargo, te aseguro que no por eso de-
jé de ser nunca austero, abstemio e idea-
volución, sabiéndome de memoria casi la 
"Biblioteca Libertaria", con una colec-
ción de cien folletos anticlericales; ha-
biendo pronunclao, ¡puede que mil dis-
cursos de propaganda laica! Yo, Ma-
nuel Martínez "Centolla", viviendo en 
un sotabanco de la Ribera de Curtido-
res, con un par de calzoncillos, na más, 
con esta "pinta" torera, y pregonando 
mariscos de la mañana a la noche, para 
no fenecer por inanición. 
, —¡No hay derecho, es cierto! 
-—¿Verdad que no lo hay? Como yo 
digo, ¿qué menos pudo darme la Re-
pública que una concejalía o un acta? 
Ha habido concejalías para los porte-
ros y actas de diputaos pa los ciscatin-
tas que ni siquiera son bachilleres. E n 
cambio, pa un luchador, pa un revolu-
cionario de mi categoría, de la eate-
M i e r c o l e s 2 9 d e j u n i o d e 1 9 3 2 
LA ULTI1 OBRA OE BELLO TROMPETA, P-» K-HITO El Santo Patrón de los excursionistas NOTAS DEL BLOCK 
E n el promedio de junio, entre otras 
santidades de mayor pompa y ufanía, 
rosas de flagrante martirio o lirios de 
púdica confesión, florece la fiesta de 
San Bernardo de Mentón, patrón de los 
excursionistas. No hace mucho que se 
" E l Sol" publicó un articulo nidipn^ 
Vaticano, no se ha olvidado de cuan-; se dijera con urgencia aJ país -i i 
do era socio de las entidades excursio-• finaiidad ^ 1 "Frente Unico" renuhL 
nistas; ni de aquellos amaneceres ró-:no que se está organizando es rev 
seos, cuando salía a la hora fresca, con, nista. ^rT! 
so sedante de las bibliotecas Ambrosia-
na y Vaticana, fué un incansable al-
Ipinista, gran bebedor de vientos y ex-
| plorador de horizontes. Cumbre que 
oteaba con sus ojos era cumbre que 
hollaba eon sus plantas. ¿ Quién le hu-
ibiera dicho al acérrimo alpinista de 
• Milán que se encumbraría con el tiem-
j po a la más alta de las jerarquías hu-
; manas ? Aquellas palabras misteriosas 
i del Cantar de los Cantares podrían apli-
que es 
iere usted aprender c a t a l á n en quince d í a s ? " Los tópicos. 
L a Casa de Campo para el pueblo. 
E l domingo hubo dos nuevos incen-
T A R I C A 
TOJA 
U N I C A M U N D O 
IDLARDEL GOHIWCartas a El DEBATESE HABLA DE CRISIS EN LA 
I M DE GDDIERND DE 
SANTIAGO DE CIE 
DE L o s auxiliares- a extinguir,! 
ENTEBRAiENTOS (}e Obras P ú b l i c a s 
Señor director de E L D K B A T E . 
Muy sefior nuestro: agradeceríamos 
r ^ í o ^ T l ¿ í & T t i n e z "Centolla"Í Ordena a las autoridades l o c a l e s ^ ^>ida en su importante periódico E l Gobierno ha ordenado la devo-
. . . _ r :a a exposición del c&so anómalo que a: hirmn Ho Inc d o n ó c i t n c Ha —Sí que es pa que te sientas def rau-
dao, desengañao y sus porciones triste... 
—Más que triste, con ganas... de es-
cupir. ¡To mentira, "Rubio", créeme! 
Al menos pa los de abajo, pa los eter-
namente burlaos y engañaos, como chi-
quillos. Cierto que es lo que son, tam-
bién eternamente chiquillos. 
—¡Camará! Eso íiltimo. "Centolla", es 
de lo más grande que te he oído. Es una 
de esas "cosas" que se leen en mármo-
lista. Tillaba las "cogorzas como un leg 0 en,Kronce. 
deber de militante, de apóstol de la re- _ ¡ B a h r H e dicho otras mucho 
vplución; ¡claro que de una revolución¡ .S1 fuera dipUtao! 
que no se oponnan a la as is -
tencia del Clero 
que 
; continuación relatamoe. 
i "Nombrados temporeros por el Patro-j 
jnato del Circuito Nacional de FÚrmes 
'Especiales, con fecha 5 de julio de 1929,! 
los cabellos al viento y de cara al sol; "informaciones" le ha respondido úfií 
levante, dejando a su espalda una som-|mativamentei añadiendo que es ' í ; 
le ha declarado tal. E l Santo Padre I tara muy larga. Sus consocios pidieron-; sol.. el prjmero qUe esta ej d ° ^ 
Pío XI . antes de que sus ojos perdieran i le un patrón celestial. Y el antiguo al-; dar ejempi0 en ia urgencia v el vi136 
algo de su "acies" sobre las hojas ári- i pinista los adscribió al patronato de | de ias definiciones. iariddd 
das de los libros y de que sus piernas ¡San Bernardo de Mentón, que en el! '.-Ah\ es nada! 
acérrimas se emperezasen en el repo-1 puerto altísimo de Mont-Joux, plantó la: pedir qUe se deñna "El Sol" 
Cruz y en la profundísima nieve sem-;lo mismo ^ ]a ' 
bró una flor de misericordia. E l álgido i 
y palidísimo monte de San Bernardo ; » • # 
se decora con el nomtare de este estre- i Exámenes de Historia Universal para 
nuo alpinista, que de montaña en mon- alumnos litares en una Escuela Nonnqi 
taña sutaió al cielo, según aquella divi- del Sur de España, 
sa: "¡Ad summa per alta!" Una señorita explica la lección qúe 
"Vergente mundo ad vesperam", co-: trata del cristianismo y su extensión 
mo diz que decían los documentos de; en el mundo. 
las proximidades del Año Mil, es a • Contesta satisfatoriamente a las p 
sataer, declinando el mundo a su oca-1 guntas del programa, 
i carse al joven milanés, del pie ágil y | so..., de donde hataía de salir resucitado Antes de pasar a otra lección el | L 
i casi alado, grávido de predestinaciones.' y tierno, fresco de nocturno aljófar y I sidente del Tribunal, director de la No' 
j "¡La voz de mi Amado! ¡Véislo, vie-j bañado de aurora, Bernardo de Mentón'mal, diputado y aventajado enchufista 
l ne atravesando por los montes y sal-¡nació en el castillb que aún hoy día! le dice: 
jtando por los collados! ! permanece enhiesto en la cima del co-! —Los apóstoles eran gente ruda, pes-
! Semejante es mi Amado a la cabra llado que domina la ribéra s6?160^00^! ca(lores' sin instrucción, sin letras, en 
jmontés o ciervecito... Hasta que sople 611 1161 la&0 de Annecy. E l año exacto de! una palabra, ignorantes y ningún cré-
¡día y las sombras huyan. Tórnate se-18" nacimiento permanece desconocido; i dito pueden merecernos sus escritos ni 
| mejante. Amado mío, a la cabra o al ] era. seguramente, en la extrema pos-1 los de San Pablo que usted ha citado 
corzo sotare los montes de Bether." : trimería del siglo X, que algunos ero-: aunque parezca algo más ilustrado... No 
Mucho más altas que las taítalicas i n ó l 0 8 : o s . e n í 996; u ! deben creerse las tonterías que contie-
montañas de Bether son las montañas: ASu P^1"6; J ? " T SUS e s c n t ° s - , ( , 
de los Apeninos, tocados de nieve vir. i rón de Mentón. Su madre era de antigua Asi se practica la neutralidad en la 
gen, que holló con su pie el Pío X I fu-|e llustre sanSre y "evaba un nombre, escuela por un diputado constituyente, 
turo. Como aquel mancebo del poeta !suave ^ caricioso, como de ílorecilla al- espíritu fuerte, enchufista, que cree en 
¡Longfellow, el alpinista Aquilcs RatiiPestre: llamabase Bernolina. E l infante i los agüeros de la democracia, y sobre 
j—como el Aquiles homérico también creció en luicio' en años ^ en S:ra^a- \odo en, la candldez del Pueblo, que lo 
! "rápido de pies"—en la más alta cima cuando fué llegada la hora, su padre le ¡eleva y lo soporta, 
i del mundo plantó la blanca bandera ^envió a prender letras en Francia, a| * * « 
i del Excelsior. Llegado a la altura del|al^una de las escuelas que allí fundo el 
[Emperador de taarba florida. 
L a vuelta de sus estudios festejósej 
en el castillo de Mentón con un lucido y| dios. Uno de ellos alcanzó una exteñ-
celetaérrimo sarao. E l barón Ricardo ha-' sión de más de una hectárea, 
ibia escogido aquella coyuntura para, Tres desalmados engañaron a una ni-
! presentar a su hijo, en quien recodabani ña de ocho años para abusar de ella, 
i todas las esperanzas de su casa, la jo-. L a destrucción de aquellos parajes 
[ven y bella damisela de Miolans, con| prosigue, como decían los comunicados 
quien pensaba enlazarlo. Si la nuera; de guerra, con arreglo a un plan pre-
, agradaba al padre, al hijo no le placía! concebido, 
la esposa, aunque llena de gracia núbil;| » » 
mas no consiguió vencer la resistendaj E n recientes elecciones celebradas en 
de Ricardo, obstinado en concertar Mál ara nar )a ^ 
; aquel matrimonio Muy a despecho suyo.: legio de AbogadoS! fué derrotado ^ 
Bernardo firmó el pacto nupcial. Sena-, putado radical.sc>cialista señor Ea 
Jóse día para el casamiento.^ es de sa-, Med¡nai a ien sug a s le han - a 
ber que la noche antes, Bernardo de; agraviado con un banqu€te. Los due]cis 
Mentón encomendóse a la protección de: rnr, „„„ orm e tó  e co e óse  i a - p i w . ™ ^ ^ , con pan s n men0S-
:San Nicolás de Mira, famoso taumatur-; A los brindisi el señor Baci.a Me(,ina 
go; escribió a sus padres una carta dê  dió cuenta del "hecho reaccionario ver-
despedida, y para esquivarse de los tara- dadero ataque de las derechas". 
zos floridos de su prometida y de la guir-| Un demócrata que califica una elec-
nalda de rosas suaves con que el amorj ción normai de "hecho reaccionario", 
jle quería encadenar, dócil al imperio y Esto ya es patológico, 
¡a la voz de Dios, por una ventana alta¡ 
'saltó en el vacío y confióse a la noche ¡ . . * > * 
'ciega y al Arcángel San Rafael, quej E n un m¡tin celebrado eu Ai^eciras 
guió a Tobías por la mano. i el bizarro Capitán Sediles manifestó lo 
Brincando de cima en cima, como de siguiente: 
rama en rama el pájaro sin dueño, des-j "Aseguró que antes existían, por 
lizándose por cañadas sombrías, llenas ejemplo, 4.000 conventos, y que hoy hay 
de abismo y de frescor, midiendo a gran-i IOO.OOO, porque todos los jesuítas s.e lian 
des pasos las carenas lúcidas de nieve,: ai0jado en ias cagas de los hacendadoŝ  
donde mora el vértigo, siguiendo aqüeli convii tiendolas en residencias religio 
sendero incierto y borradizo que cono- sas." 
cen los bajeles por el mar, las águilas; Es muy de lamentar que el señor óe-
por el aire y los corzos peñas arriba* el diles no se haya documentado en asao 
heredero fugitivo de Mentón llegó a 1a¡ to tan importante. No son 100.000 l"3 
ciudad dé Aosta. Allí pidió ser admitido, jesuítas alojados, sino tres o cuatro mi-
en la comunidad religiosa, vida que Ue-i Uones, sin contar los que pululan dis-
vataan los canónigos de aquella Iglesia y: frazados de guardias civiles. 
Seo. Y he aquí cómo, sembrada por Dios,: 
germinó en su pecho la idea de fundari » * * 
un hospicio y convento en el desfiladero París consume en verano, tres millu-
del nevado Mont-Joux. que para siempre! nes de kilos de hielo cada día. E l consu-
jamás se decoraría con su nombre es- mo en invierno queda reducido a 250.000 
plendente, como con otro más puro ár- kilos diarios. 
InJlñp. j A esta producción de doce fábricas 
Es de sataer que un día llegaron a Aos-\^ue son las <lue abastecen a París, hay 
ta nueve peregrinos franceses, desala-1 <lue anadir la fabricacidn particular, que 
dos y desolados por haber perdido a uno!!s]rnuy considerable, y que eleva el Lp-
de sus compañeros de romería. Los sal- tai a una Clfra I"6 permite calcular el 
teadores del Mont-Joux le habían dego-j Jon̂ umo de hiel0 en nn kilo por habi-
llado. Es ta mala nueva impresionó al a^,e',í-
santo canónigo y resolvió acabar con el*^11 tMadrid. nos dice persona que es-
bandolerismo, siempre apostado y vig i -Lf enterada, que el consumo dfJnck, 
lante, en aquel Inevitable paso, camino i d>ficilmentc a medio millón de 
de Nacipres. Subió a la montaña con el; f^03 P0fr d'a f los |nescs de ^ 
aspersorio y la exorcizó con agua bendi-ilor' contando Ia producción particular, 
ta pasó por el cuello de la estatua d e p o s i t a m o s menos hielo, acaso por 
Júpiter Apenino (Mons Jovis: Mon't- l* íUndí?.cia ^ ^gonñcos 
Joiix) la litúrgica estola que llevaba; la P ^ ,,Ca \ Y i ? £ , , , & ,*» i • -v i sencia de los socialistas en el poder es derribó y la sepultó en la nieve. Y para, un refrio-erante ' • y 
consolidar su obra de cristianización de¡ 6 " A 
aquel mal paso, fundó un monasterio.; ' 
en donde el Dios de las montañas fuese; ~ *' • t ~Z 
adorado y donde fuese practicada l a j C ^ O l l t r a l a C a i V l C l C G i l J ^ p o n 
cristiana caridad con el abnegado espíri-j # 
tu de aquel Samaritano, que según cuen-1 TOKIO, 28.—La Escuela de Medid-
ta el Evangelio, la ejercitó en el camino na de la Universidad de Okayama tra-
que iba de Jerusalén a Jericó, curando baja en unos interesantes experimen-
con bálsamo y con vino las heridas de¡ tos para averiguar la causa de la cal-
los caminantes, caídos en manos de losj vicie. Según los estudios realizados has-
taandoleros. Esta primera casa de hospi | ta ahora, la calvicie es producida por 
talidad fué fundada hacia el año 1049. ¡ comer demasiado de la vitamina deno-
Bernardo de Mentón, el Santo a quien minada A. 
m m e m í i 
J A B Ó N DE AFEITAR 
•La T o j a 
U N I C O E N E L MUNDO 
niiiiiniiimi: 
lució  de los e p s o s de
oro requisados Virgilio llamaría el "Apenninícola", del valle hondo y oscuro de este mundo, con 
el ímpetu de un salto, alcanzó la mística 
VIGO 28 Fl PYíhpmqrtnr rivii ha TMI L . ««U ~ , ^ Z ^ " A V 177 J~~T"'Í SANTIAGO D E C H I L E , 28.—Se ha-jalteza de Sión, "mons in vértice mon-
los entierros. También se refiere a la ad- enero del corriente año. 
^nfi.traiCÍÓn del VÍátÍf V0f ^f1™09'! En la "Gaceta de Madrid" del 1 de 
I T ^ r ' T a ^ m P a ñ a r a e " t 0 / e l i ^ ! abril último, y en au articulo 26 se dice 
J i S ^ 1 " dlCe q\,e 61 te*t0 c°nstl-ilo siguiente:-"He autoriza al ministro 
que no era ésta...! 
—¡Lo que gritaste el 14 de abril! 
—¡Hasta derramar lágrimas de júbilo! 
—De júbilo y... de otra "toquilla" que 
adquiriste en tan memorable fecha. 
—¡Sí que fué, no una "toquilla", sino 
up "mantón alfombrao"! Pero ahí tie-
nes: esa "cogorza" la pillé a conciencia, 
diciéndome a mí mismo: "Hoy ando yo 
a gatas por la República". Recuerdo que 
con los ojos ya turbios y después de dar-
le otro "tiento" a la bota de arroba que 
llevábamos en el camión engalanao, pro-
nuncié una arenga en Antón Martin. ¡ Y 
qué arenga sería que las masas me sa 
carón del vehículo en hombros! 
— ¿ P a llevarte a la Casa de Socorro-' 
•—Creo que al... 
—Noto qua te emocionas evocando 
aquel día. 
—"nombre, ño lo 
mas 
r r " 
co-
asoman a ni»' 
Las lágrl-
iia TWerlo 
—¡En él Congreso! E l amo. 
— Y , ¡ya ves! Vendiendo "bichos de 
la mar". 
—¡Es la vida! 
—¡Es... la repajolera suerte que tié 
uno! Y te dejo, porque... aún no he ven-
dido apenas na, y hay que ganarlo con 
fatigas, con muchas fatigas, como ga-
nan el pan, bajo todos los regímenes, 
con rey o con República, los pobres, los 
de abajo, los humildes. ¡Esto lo he 
aprendido ahora! 
i—¡También eso está bien! 
—¡Y tanto!... Bueno 
Uid! 
—Lo mismo digo Y 
se te dé bien el día. 
—¡Gracias! Saluda de mi parte a los 
amigos, a todos, pero... no les digas que 
"Centolla" expende cangrejos en la vía 
pública. 
—Omitiré tu actual profesión, y si 
acaso diré que te has hecho "marino", 
i Curro V A R G A S 
^ T * t T l relativ°.a e3le .a9l„mtf ™t& re-|de Obras púWicas para fo'rmar un Cuer 
h T n L ^ T ^ 0 c n t e ™ de tol^anC.a.!po autíliaí a extinguir, con el persona 
Los experimentos ac han hecho hasta 
ahora con ratones y conejos de las In-
dias, a los que se ha dejado calvos nada 
más que alimentándolos exclusivamen-
te con yemas de huevo, que son extra-
otras montañas. E l , de las yermas mon i ordinariamente ricas en vitamina A. 
tafias de este mundo, voló a la montaña! , . . , — 
de Dios, montaña pingüe y colmada, quei*-i . . i ««.-^^írln 
mana leche y miel Este bienaventurado!Cuatro H i e t r O S d e C r e C l t í a 
alpinismo consumólo Bernardo de Men-; B c S S i r S i b i t l 
habían dimitido sus funciones; pero el 
secretario de la Junta ha desmentido tal 
información, aunque, según parece, la 
noticia fué propalada por los partida- tón a los doce de junio del año 1081. Por 
nos políticos de ambos. el ataj0 de ]os gamos Bernardo de Men-j - ^ 
L a Constitución no establece nreoemo1*"' " Ü T " * ** — - y — ~ . Sin embargo, a pesar de la declara-¡tón subió a la gloria. "Sic itur ad astra" ¡ B U C A R E S T 28.—Las mundacione 
p r o h i b ^ ^ 01 temporero que prestaran ción oficial de que no ha habido ningu- Egte es el camino de los astros y de la;Continuan produciendo estra 
^ ^ H . „ i r,?' que soiamente gerv¡ci0 en 1 dfi en en de.|na dimisión en el seno de la Junta, la inmnrta.]idafi . ¡Sos en las regiones septentrionales ae 
S i . ^ ^ í ^ í í ^ í ^ i P e í d é n c i ^ dél m á B í k i o dé Óbraí pü-aituación se considera algo insegura. j Moldavia y de Besarabia. 
S 0 J a ^]ebralción de ^nifestacione3¡,blicafl qu,dando ^ i b i d o hacer ^ J S e cree que, de todos modos, el sefior 
publicas de cualquier rehgión ^ « m a voa ^ ^ ^ J . * . Carlo.s Dávila continuará en el Poder. 
? X r e x S " ^ " ^ i Z p L a c5>n'- ** habernos asegurado el se- ^ « Cárdenas y Cabero fue-! 
d T c ó r S r a d l ^ T ^ nombrados miembros de la Junta, 
i í w V y ^ ^ ^ u en audienria nn? a raiz áel movimiento revolucionario ^ 
trac.on del Viático, por ser ambos ^ ' * ' D l f Z n ^ ^ v ó al Poder al señor Carlos Dá- B E L G R A D O . 28 . -E1 emperador de:han hundido a consecuencia de la m j * 
de naturaleza e.^ncalmonte pelosa. . ^ ^ ^ i 0 ' „qUf. Cle.??l"ffUna Inanerai vUa.^.ASRocla^fl PrpRK. AMMni» ha «irin demandado ante un! sión de las aguas pasa ya de un millar. 
Lorenzo R I B E R \ Numerosas ' ciudades han q u e d a d o 
—-— , completamente aisladas. 
w T j j _ l l ! Las noticias llegadas a esta capital 
U n e m p e r a d o r d e m a n d a d o | anunCian que hay que lamentar nuevas 
víctimas. E l número de casas que 
quedaríamos en la calle", -nos vemos 
L a circular se extiende m otras coff. S 0 r a :s ndidos ^ publicación 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í N ? ; 
. "Rubio", ¡sa-^ulta so.ro & particular que deben re • • [énípornos quT in^ógralSn % % S Í , 
conocer que es mas conveniente s e g u i r ^ ¿ ^ ^ y flgSuraban ,n ^ pre-P1610,? ñ* 
que vendas, queiuna orientación democrática y toleran- ^ U o s del año 1922-1923. Excluídos,iSUS dUennS 1 
¡te que, al mismo tiempo que armonice 
r a! ^aora, y tam-
soy un des encan-
gue to aquello no 
. . .wolla". Poco sote • 
antea y como ^«mpre. 
o sea, peor 
M u l t a d o s p o r j u g a r 
TARRAGONA, 28. — E l gobernador, 
acompañado de Policía y Guardia civil, 
«orprendió en Borjas del Campo una par-
tida de juego y procedió a la detención 
de 50 individuos. Les ha impuesto a cada 
co. los precepto, constitucional; e5té¡g^r ; % t r r y L ; n L r 2 ^ o í ; U 4 T . S Í 
mog a su amabilidad y noblM* d« »«n-
timientoí, para qu« en su muy Impor-
^AnU y popular periódico dé cabida a 
«Uestr* súplica, ya que muchos de los 
j cebantes en ««tas condiciones somos pa-l 
y con el respeto a todas las ideas con-
fesionales. 
E l gobernador establece cnif ^ 
ceslvo y sin perjuicio de la* 
nes que las Cortes y el Gobierno de la 
pública de cortejos reUgloaos a&Qdgoa, 
según regula de modo ex protftjao al pá-
a mí, que en mi vida las'uno la multa de 5,0 jeaetaa ^ 5i5Q al du^-írrafo teroerp del ar^cylo 27 dQ Is, Coas-i 
r« fiasaq p&Sg Xfk M a n u e l J d e j bar^ / "y. Ajafajcj^ ^ > — 
Repubhca puedan adoptar, las autorida-i dres d* familia, con más de cincuenta! Por otra parte, recibimos de la Agen-
das de él dependientes no deben linpe-| afios. • imposiWlltsdos por lo tanto na-
dir la celebración de ninguno d« «sos ra coocurear o tomar parte en ninguna 
actos, cualquiera que sea;la religión que " 
les inspire. E l permiso de la autoridad 
g-ubemaüva sólo será necesario para las 
prooeaíenea y para ei desfile por la -vía 
d a Fabra este desgacho: 
SANTIAGO D E C H E L E , 28. — L a 
de las oposiciones. jUIlt4 de Gobierno ha dictado en favor 
Oradas mil por sa smabíUdad j que-1 de los pequeños depositantes un decreto 
dan de usted, atentos y afectísimos, .'ea virtud del en al se devolverán a sus 
L a fOomistón, Eoriqoe Mormo, Oirios! P^1*^17103 105 dfipóaitos en oro que 
del Préstamo, Victoriano Fakón, Pedroiten8:an en los Banc03 y (lue no reba3en 
AJvarez. uaa pequeña suma, haciendo con ello 
luna excepdón en el secuestro de los 
JMadiji, S I j ypz We^ósitos oro. - -
ila.— ssociatefl ress. Abisinia  sido . 
¡tribunal de justicia por falta de pago.i E n Jassy, el cgua ha alcanzado un 
L a i n c a u t a c i ó n del oro: Antes de la Gran Guerra, el famoso1 altura de cuatro metros. 
1 pintor Botzaritch pintó, por encargo del SOCORROS A LAS VICTIMAS . 
TIAGO D E C H I L E , 28.—El Go-! emperador de Abisinia, el escudo real B U C A R E S T . 28. E l G o b i e r n o na 
decretado que se devuelva a ¡del Imperio. aprobado un crédito de diez millón?- • ^ 
E l dibujo de Botzaritch fué oficial- r,:cta suma será enviada a los sí-
mente aceptado, y ha sido empleado ..¡.^i,.,.^,.-., a conperuenria de ias inua-
en los sellos de Correos desíle hace tro- d.lc;(mf.Si CUVo número pasa de 20-00^ 
ce afios. Sin embargo, el artista nu ha con objc(o de orgaiiizar los primeros 
recibido ni un céntimo por su trabajo. socorros. 
"Al hacerle el encargo, las autoridades! . „ _ _ " 
de Abisinia ofrecieron al pintor cin-; Q ^ l - e n c i a a d o s a l e t n a n e S 
cuenta mil francos por su trabajo, pero O l l l t c i i ^ i a a " _ 
no sólo no le han pagado ni un cénti- *^ . . ^A„ ¡AÍC-
mo, sino que ni siquiera contestan a las; B E R L I N , 28.-Lo3 tnbunaieo f̂11 aloS 
cartas que el pintor escribe reclaman-1 tado sentencia en el P r ^ f ° ^OIrroCeso 
i hermanos Leo y Willy Sklarek, proce-
todo el oro del que se in-
cautó la Junta de Gobierno presidida 
por el coronel Grove. 
Con la orden del Gobierno se hace 
efectiva la decisión de la Comisión es-
pecial nombrada al efecto para dicta-
minar «obre este asunto.—Associated 
Press. 
do el pago. 
Botzaritch ha presentado el caso ante 
el Tribunal Internacional de Justicia 
de L a Haya. 
L o s t e l é f o n o s de E L 0 E . B A T E 
son: 91090 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
91094 , 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
•111UB t-̂ \J j • • " • . 7 • • or}¡n 
que comenzó hace ocho meses y meo'^ 
• Los acusados han sido condenados » 
cuatro afios de trabajos Orzados y c ^ 
co afios de pérdida de los derechos po-
líticos por fraude y falsificación de 
cumentos por medio de ^s cuales on-
tuvieron varios millones del Banco rm» 
nicipal de Berlín y ademas por -
rrupción de funcionarios. . _ 
